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A M I E S P O S A 
A M I S H I J O S 
A M I S M A E S T R O S 
A M I S A M I G O S 
P R O L O G O 
L a L e g i s l a c i ó n F i s c a l M e x i c a n a » c o n c r e t a m e n t e l a L e y d e l 
I m p u e s t o s o b r e l a R e n t a y e n m e n o r m e d i d a l a L e y d e l I m p u e s t o a l 
V a l o r A g r e g a d o , d i f i e r e n e n m u c h o s c a s o s d e l o s P r i n c i p i o s - d e r -« 
C o n t a b i l i d a d a p r o b a d o s p o r e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o n t a d o r e s -
P ú b l i c o s e n l o q u e a t é c n i c a c o n t a b l e s e r e f i e r e , p r i n c i p a l m e n t e 
p o r t e n e r d i s t i n t o s o b j e t i v o s . 
M i e n t r a s q u e e l p r o p ó s i t o d e l a L e y e s r e c a u d a t o r i o y - -
b u s c a i n t e r p r e t a r l a s n e c e s i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s p a r a c u m p l i r -
s u c o m e t i d o , e l d e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d e s q u e l a i n - -
f o r m a c i ó n c o n t a b l e p r o p o r c i o n e d a t o s c u a n t i t a t i v o s r a z o n a b l e m e n -
t e c o r r e c t o s , q u e r e f l e j e n l a r e a l i d a d e c o n ó m i c a d e l a s e n t i d a -
d e s p a r a l a t o m a d e d i v e r s a s d e c i s i o n e s . 
L a s d i v e r g e n c í a s r e f e r i d a s o r i g i n a n , e n t r e o t r a s , d i f e - -
r e n c i a s e n l o s m o n t o s d e l a s u t i l i d a d e s d e l a s e n t i d a d e s , c u a n t i _ 
f i c a d a s a l a l u z d e u n o y o t r o l i n e a m i e n t o , s i e n d o g e n e r a l m e n t e 
m a y o r e s s i g u i e n d o l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s , d a d o q u e s e u t i 1 i - -
z a n c o m o b a s e p a r a e l p a g o d e l o s i m p u e s t o s . 
L a p r i n c i p a l c o n s e c u e n c i a q u e a f r o n t a n l a s e m p r e s a s d e -
b i d o a e s t a s i t u a c i ó n , a m é n d e l c o s t o a d m i n i s t r a t i v o q u e i m p l i c a 
t e n e r i n f o r m a c i ó n e n a m b o s s e n t i d o s , e s l a d e s c a p i t a l i z a c i ó n y -
f a l t a d e l i q u i d e z a l d e t e r m i n a r s e y t e n e r q u e p a g a r i m p u e s t o s - -
y u t i l i d a d e s a l o s t r a b a j a d o r e s e n e x c e s o e n l a m a y o r í a d e I o s -
c a s o s . 
A m b a s d i s p o s i c i o n e s e v o l u c i o n a n c o n t i n u a m e n t e e n b u s c a -
d e s u s c o r r e s p o n d i e n t e s p r o p ó s i t o s y p o r l o m i s m o , a u n q u e e n a l -
g u n o s a r t í c u l o s d e l a l e y s e h a c e n a c e r c a m i e n t o s h a c i a l o s P r i n -
c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d , e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , n o s e v i s l u m b r a -
u n a c o n c i l i a c i ó n c o m p l e t a e n e l f u t u r o p r e v i s i b l e . 
P o r l o a n t e r i o r , d e s e o c o m p e n d i a r e n e s t e t r a b a j o l a s - -
d i v e r g e n c i a s e n t r e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d a p r o b a d o s p o r 
e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o n t a d o r e s P ú b l i c o s y l a s d i s p o s i c i o n e s 
d é l a L e g i s l a c i ó n F i s c a l M e x i c a n a , me d i a n t e l a c o m p a r a c i ó n s i s t j e 
m á t i c a d e c a d a u n o d e l o s a r t í c u l o s d e l a l e y d e l I m p u e s t o s o b r e 
l a R e n t a c o n l o s P r i n c i p o s d e C o n t a b i l i d a d , a n a l i z a n d o e n e l 
d e s a r r o l l o d e l m i s m o l o s e f e c t o s n e g a t i v o s q u e d i c h a s d i v e r g e n -
c i a s o c a s i o n a n a l a s e m p r e s a s , i n s e r t a n d o e j e m p l o s y p r e s e n t a n d o 
e n a l g u n o s c a s o s l a s a l t e r n a t i v a s d e s o l u c i ó n q u e a l - r e s p e c t o h a 
a d o p t a d o l a p r o f e s i ó n c o n t a b l e , o l a s q u e a m i j u i c i o d e b i e r a n -
a d o p t a r s e , c o n e l á p l m o d e q u e s e a u t i l i z a d o p o r e s t u d i a n t e s y 
p r o f e s i o n i s t a s d e l a C o n t a d u r í a P ú b l i c a c o m o u n m a n u a l d e c ó n s u l ^ 
t a r á p i d a , a s í c o m o p o s i b l e p r o m o t o r d e c a m b i o s . 
S i e s t e a m b i c i o s o d e s e o f u e r a e l r e s u l t a d o , h a b r í a l o g r a ^ 
d o , c o n l a v a l i o s a a y u d a d e m a e s t r o s y a m i g o s , e l o b j e t i v o d e - -
a p o r t a r u n g r a n o ' d e a r e n a a l a p r o f e s i ó n , a l a v e z q u e u n m e d i o 
p a r a o b t e n e r m a y o r e s c o n o c i m i e n t o s y e l g r a d o d e M a e s t r o d e C o n -
t a d u r í a P ú b l i c a . 
E n e l p r i m e r c a p i t u l o h a r é u n b r e v e r e p a s o d e l c o n c e p t o 
d e C o n t a b i l i d a d a s í c o m o d e l o s B o l e t i n e s d e l a s e r i e ' A 1 q u e 
c o n t i e n e n l a e s t r u c t u r a b á s i c a d e l a t e o r í a c o n t a b l e . 
L o s c a p í t u l o s s i g u i e n t e s s e p r e s e n t a n c o n f o r m e a l a e s -
t r u c t u r a a c t u a l d e l a L e y d e l I m p u e s t o s o b r e l a R e n t a e n l o r e - -
l a t i v o a s u t í t u l o I I S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s ; e s d e c i r : 
C a p í t u l o 
C a p í t u l o 
C a p í t u l o 
C a p í t u l o 
C a p í t u l o 
C a p í t u l o 
C a p í t u l o 
I I : I N G R E S O S 
I I I : D E D U C C I O N E S E N G E N E R A L ( G A S T O S ) 
I V : P E R D I D A S 
V : S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S C O N T R O L A D O R A S 
V I : O B L I G A C I O N E S D E L A S S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
V I I : E S T I M U L O S F I S C A L E S 
V I I I : C O N C L U S I O N E S 
I N D I C E 
P R O L O G O 
C A P I T U L O I 
I N T R O D U C C I O N 2 
1 . 1 . - P R I N C I P I O S D E C O N T A B I L I D A D 1 
1 . 1 . 1 . - C O N C E P T O D E C O N T A B I L I D A D 1 
1 . 1 . 2 . - P R I N C I P I O S D E C O N T A B I L I D A D 2 
1 . 1 . 2 . 1 . - D E L I M I T A C I O N D E L E N T E E C O N O M I C O 4 
1 . 1 . 2 . 1 . 1 . - E N T I D A D 4 
1 . 1 . 2 . 1 . 2 . - R E A L I Z A C I O N Y P E R I O D O C O N T A B L E 5 
1 . 1 . 2 . 2 . - B A S E S D E C U A N T I F I C A C I O N Y P R E S E N T A C I O N » 
1 . 1 . 2 . 2 . 1 , - V A L O R H I S T O R I C O O R I G I N A L 8 
1 . 1 . 2 . 2 . 2 . - N E G O C I O E N M A R C H A 9 
1 , 1 . 2 . ? . 3 . - D U A L I D A D E C O N O M I C A 1 0 
1 . 1 . 2 . 3 . - I N F O R M A C I O N H 
1 . 1 . 2 . 3 . 1 . - R E V E L A C I O N S U F I C I E N T E 1 1 
1 . 1 . 2 . 4 . - G E N E R A L E S . 1 4 
1 . 1 . 2 . 4 . 1 . - I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 1 4 
1 . 1 . 2 . 4 . 2 . - C O N S I S T E N C I A I B 
1 . 2 . - G E N E R A L I D A D E S F I S C A L E S 1 8 
1 . 2 . 1 , - C A R A C T E R I S T I C A S D E L A L E G I S L A C I O N F I S C A L M E X I C A N A 1 8 
1 . 2 . 1 . 1 . - C O M P L E J I D A D D E L A L E G I S L A C I O N F I S C A L M E 1 8 
X I C A N A 
1 . 2 . 1 . 2 . - D I N A M I C A D E L A L E G I S L A C I O N F I S C A L M E X I - 1 9 
C A N A 
1 . 2 . 2 . - J E R A R Q U I A D E L A S D I S T I N T A S L E Y E S I M P O S I T I V A S 
1 . 2 . 3 . - E S T R U C T U R A D E L A L E Y D E L I M P U E S T O S O B R E L A -
R E N T A 
1 . 2 . 4 . - C O N C E P T O S Y T E R M I N O L O G I A D E L A L E Y D E L I M - -
P U E S T O S O B R E L A R E N T A 
1 . 2 . 5 . - T E N D E N C I A S D E A C E R C A M I E N T O Y D I S T A N C I A M I E N T O 
D E L A L E Y D E L I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A C O N - -
L O S P R I N C I P I O S D E C O N T A B I L I D A D 
1 . 2 . 5 . 1 . - A C E R C A M I E N T O S 
1 . 2 . 5 . 2 . - D I S T A N t l A M I E N T O S 
1 . 2 . 5 . 3 . - C O N C L U S I O N 
C A P I T U L O I I • 
I N G R E S O S 
2 . 1 . - I N G R E S O S . P O R D I V I D E N D O S ( A R T I C U L O 1 5 P R I M E R P A R R A F O ) 
2 . 2 . - I N G R E S O S P O R V A L U A C I O N D E A C C I O N E S P O R E L M E T O D O D E -
P A R T I C I P A C I O N ( A R T I C U L O 1 5 S E G U N D O P A R R A F O ) 
2 . 3 . - E N A J E N A C I O N E S A P L A Z O Y A R R E N D A M I E N T O S F I N A N C I E R O S -
( A R T I C U L O 1 6 ) 
2 . 4 . - C O N T R A T O S D E O B R A ( A R T I C U L O 1 6 - A ) 
2 . 5 . - I N G R E S O S A C U M U L A B L E S ( A R T I C U L O 1 7 ) 
2 . 5 . 1 . - I N G R E S O S P R E S U N T I V O S ( F R A C C I O N I ) 
2 . 5 . 2 . - U T I L I D A D E N P A G O S E F E C T U A D O S C O N B I E N E S ( F R A C 
C I O N I I ) 
2 . 5 . 3 . - G A N A N C I A S D E C A P I T A L ( F R A C C I O N V ) 
2 . 5 . 3 . 1 . - D E R I V A D A D E E N A J E N A C I O N D E A C T I V O S 
F I J O S 
2 . 5 . 3 . 2 . - D E R I V A D O D E F U S I O N , L I Q U I D A C I O N O 
R E D U C C I O N D E C A P I T A L 


















- 2 . 5 . 4 . - A N T I C I P O S O D E P O S I T O S E N G A R A N T I A ( F R A C C I O N I X ) 3 8 
2 . 5 . 4 . 1 . - I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A ( A R T I C U L O 1 7 , 
F R A C C I O N I X ) - 3 8 
2 . 5 . 4 . 2 . - M O M E N T O D E C A U S A C I O N D E L I M P U E S T O A L 
V A L O R A G R E G A D O . * 4 0 
2 . 5 . 4 . 2 . 1 . - E N E N A J E N A C I O N E S ( A R T I C U L O 
1 1 , F R A C C I O N I I , A R T I C U L O , 
1 2 , 4 2 P A R R A F O 1 £ Y 3 2 ) 4 0 
- 2 . 5 . 4 . - 2 . 2 . - A P O R T A C I O N E S A S O C I E D A D E S 
( A R T I C U L O 1 8 , 2 2 P A R R A F O ) 4 1 
2 . 5 . 5 . - U T I L I D A D P O R F L U C T U A C I O N D E L A M O N E D A ( A R T I C U L O 
1 7 , F R A C C I O N X ) - 4 2 ' 
2 . 5 . - G A N A N C I A E N L A E N A J E N A C I O N D E T E R R E N O S , C O N S T R U C C I O N E S , 
A C C I O N E S Y P A R T E S S O C I A L E S , E T C . ( A R T I C U L O S 1 8 Y 1 9 ) 4 5 
2 . 6 . 1 . - T E R R E N O S Y C O N S T R U C C I O N E S . 4 6 
" 2 . 6 . 2 . - A C C I O N E S , P A R T E S S O C I A L E S , E T C . . 4 7 
2 . 7 - - G A N A N C I A E N E N A J E N A C I O N D E I N V E R S I O N E S N O D E D U C 1 B L E S -
( A R T I C U L O 2 0 ) 5 1 
C A P I T U L O I I I . 
D E D U C C I O N E S E N G E N E R A L 5 3 
3 . 1 . - D E D U C C I O N D E D I V I D E N D O S ( A R T I C U L O 2 2 , F R A C C I O N I X ) 5 3 
3 . 2 . - D E D U C C I O N E S D E E X T R A N J E R O S C O N E S T A 8 L E C 1 M J E N T O P E R M A -
N E N T E E N E L P A I S . 5 4 
3 . 3 . - R E Q U I S I T O S D E L A S D E D U C C I O N E S ( A R T I C U L O 2 4 ) 5 5 
3 . 3 . 1 . - D O N A T I V O S ( A R T I C U L O 2 4 , F R A C C I O N I ) 5 5 
3 . 3 . 2 . - D E P R E C I A C I O N D E I N V E R S I O N E S ( A R T I C U L O 2 4 , F R A C 
C 1 0 N I I ) 5 5 
3 . 3 . 3 . - P A G O S A P E R S O N A S F I S I C A S Y D O N A T I V O S ( A R T I C U L O 
2 4 , F R A C C I O N I X ) 5 5 
3 . 3 . 4 . - H O N O R A R I O S A C O N S E J E R O S , P R I M A S Y S E G U R O S Y U S O 
O G O C E D E I N M U E B L E S ( A R T I C U L O 2 4 , F R A C C I O N X , -
X I I I , X I V ) ' 5 6 
3 . 3 . 5 . - U S O D E A U T O M O V I L E S ( A R T I C U L O 2 4 , F R A C C I O N X X ) 5 7 
3 . 4 . - G A S T O S N O D E D U C I B L E S ( A R T I C U L O 2 5 ) 5 7 
3 . 4 . 1 . - I M P U E S T O A C A R G O D E T E R C E R O S ( A R T I C U L O 2 5 , - -
F R A C C I O N I ) 5 7 
3 . 4 . 2 . - G A S T O S D E R E P R E S E N T A C I O N Y E N C A S A S D E R E C R E O 
( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N V Y X I V ) 5 8 • 
3 . 4 . 3 . - S A N C I O N E S , I N D E M N I Z A C I O N E S Y R E C A R G O S ( A R T I C U L O 
2 5 , F R A C C I O N V i l ) 5 8 
3 . 4 . 4 . - P R O V I S I O N E S D E A C T I V O O D E P A S I V O ( A R T I C U L O 2 5 
F R A C C I O N E S I X Y X ) 5 9 
3 . 4 . 5 . - P E R D I D A S P O R A D Q U I S I C I O N D E B I E N E S A V A L O R M A -
Y O R Q U E E L D E M E R C A D O ( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N X I I ) 6 0 
3 . 4 . 6 . - P E R D I D A S E N L A E N A J E N A C I O N D E A C T I V O S N O D E D U -
C 1 B L E S ( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N X V ) 6 1 
3 . 4 . 7 . - P E R D I D A S E N F U S I O N , R E D U C C I O N D E C A P I T A L O L I -
Q U I D A C I O N ( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N X V I I ) 6 1 
3 . 4 . 8 . - G A S T O S A P R O R R A T A C O N E M P R E S A S D E L E X T R A N J E R O -
( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N X I X ) 6 3 
3 . 5 . - P E R D I D A S P O R F L U C T U A C I O N D E M O N E D A ( A R T I C U L O 2 6 ) 6 3 
3 - 6 . - D E L C O S T O . 6 4 
» 
3 . 6 . 1 . - C O S T O D E V E N T A S ( A R T I C U L O S 2 9 , 3 2 , 3 3 , 3 6 y 3 7 ) 6 4 
3 . 6 . 1 . 1 . - S I S T E M A D E C O S T E O ( A R T I C U L O 2 9 , 1 E R . 
P A R R A F O ) 
3 . 6 . 1 . 2 . - C O S T E O S O B R E B A S E S H I S T O R I C A S ( A R T I C U 
L O 2 9 , 1 E R . P A R R A F O ) 6 6 
3 . 6 . 2 . - C O S T O D E E N A J E N A C I O N E S A P L A Z O Y E N A R R E N D A M J E N 
T O F I N A N C I E R O S Y C O N T R A T O S D E O B R A ( A R T I C U L O S 
3 0 Y 3 1 ) * 6 7 
3 . 6 . 3 . - E X C L U S I O N E S D E L C O S T O D E A D Q U I S I C I O N ( A R T I C U L O 
3 9 ) 6 9 
3 . 7 . - D E L A S I N V E R S I O N E S 7 0 
3 . 7 . 1 . - M E T O D O D E D E P R E C I A C I O N D E I N V E R S I O N E S ( A R T I C U L O 
4 1 , 1 E R . P A R R A F O ) 7 0 
• 3 . 7 . 2 . - B A S E D E D E P R E C I A C I O N ( A R T I C U L O 4 1 , 1 E R . P A R R A F O ) 7 1 
3 . 7 . 3 . - C O N C E P T O D E M O N T O O R I G I N A L D E L A I N V E R S I O N - -
( A R T I C U L O 4 1 , 2 D 0 . P A R R A F O ) 7 2 
3 . 7 : 4 . - I N V E R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S " Y E N C A S A S D E R E C R E O 
( A R T I C U L O 4 6 , F R A C C I O N I I Y I I I » 2 D 0 . P A R R A F O ) 7 6 
3 . 7 , 5 . - R E V A L U A C I O N D E A C T I V O S F I O O S ( A R T I C U L O 4 6 , F R A C 
C I O N V I I I Y 5 1 ) 7 7 
C A P I T U L O I V 
P E R D I D A S 8 2 
4 . 1 . - D E D U C C I O N D E L A S P E R D I D A S D E O P E R A C I O N ( A R T I C U L O 5 5 ) 8 2 
4 . 2 . - P E R D I D A N O D E D U C I B L E E N F U S I O N O E N L I Q U I D A C I O N ( A R T I C U 
L O 5 6 Y 5 7 ) 8 3 
C A P I T U L O V 
S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S C O N T R O L A D O R A S 
5 . 1 . - C O N C E P T O D E S O C I E D A D C O N T R O L A D O R A ( A R T I C U L O 5 7 - A ) 8 4 
5 . 2 . - P R O C E D I M I E N T O S D E C O N S O L I D A C I O N D E R E S U L T A D O S E I M P U E S 
T O ( A R T I C U L O 5 7 - A , F R A C C I O N I I I , 2 D O . P A R R A F O ) 8 5 
5 . 3 . - R E Q U I S I T O S P A R A C O N S O L I D A R ( A R T I C U L O 5 7 - C ) S 6 
5 . 4 . - C O N C E P T O D E S O C I E D A D C O N T R O L A D O R A ( A R T I C U L O 5 7 - C ) 8 ? 
5 . 5 . - S O C I E D A D E S Q U E N O S E C O N S I D E R A N C O N T R O L A D O R A S N I C O N -
T R O L A D A S ( A R T I C U L O 5 7 - D ) 8 8 
' 5 . 6 . - P R O C E D I M I E N T O P A R A C O N S O L I D A R ( A R T I C U L O S 5 7 - E , F , G Y H ) 8 9 
5 . 7 . - P E R D I D A S F I S C A L E S D E L A S C O N T R O L A D O R A S ( A R T I C U L O 5 7 - G - -
F R A C C I O N V I ) 9 0 
" 5 . 8 . - V A L U A C I O N D E A C C I O N E S ( A R T I C U L O 5 7 - L , 2 D 0 . P A R R A F O ) 9 1 
C A P I T U L O V I 
O B L I G A C I O N E S D E L A S . S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S 9 3 
6 . 1 . - R E G I S T R O D E L A S A C C I O N E S A D Q U I R I D A S Y R E G I S T R O D E U T I L I -
D A D E S O B T E N I D A S ( A R T I C U L O 5 8 , F R A C C I O N V Y V I ) 9 3 
6 . 2 . - V A L U A C I O N D E M O N E D A S E X T R A N J E R A S ' ( A R T I C U L O 5 8 , F R A C C I O N 
I Y I X , A R T I C U L O 5 9 , F R A C C I O N 3 , I N C I S O B ) 9 3 
6 . 3 . - V A L U A C I O N D E I N V E N T A R I O S ( A R T I C U L O 5 8 , F R A C C I O N I I Y A R -
T I C U L O 6 0 ) 9 5 
C A P I T U L O V I I 
E S T I M U L O S F I S C A L E S 9 7 
7 . 1 . - D E P R E C I A C I O N A C E L E R A D A ( A R T I C U L O 1 6 3 Y T R A N S I T O R I O 2 8 ) 9 7 
C A P I T U L O V i l i 
C O N C L U S I O N E S 9 9 
1 . 1 . 2 . - P R I N C I P I O S D E C O N T A B I L I D A D . 
C o n e l o b j e t o d e l o g r a r l o a n t e r i o r , d e u n i f o r m a r 
c r i t e r i o s y e s t a n d a r i z a r p r o c e d i m i e n t o s , l a m á x i m a . a g r u p ^ 
c i f i n d e p r o f e s i o n a l e s d e l a C o n t a d u r í a P ú b l i c a e n M é x i c o . , 
e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o n t a d o r e s P ú b l i c o s , p o r m e d i o -
d e s u C o m i s i ó n d e P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d , h a e m i t i d o 
a t r a v é s d e b o l e t i n e s , n o r m a s ' d e a p l i c a c i ó n o b l i g a t o r i a s 
p a r a t o d o s l o s p r e p a r a d o r e s d e i n f o r m a c i ó n c o n t a b l e , y s e 
m a n t i e n e e n c o n s t a n t e e s t u d i o e ' i n v e s t i g a c i ó n d e l a s a d i -
c i o n e s y a d e c u a c i o n e s a l a s m i s m a s , a t e n d i e n d o s i e m p r e a 
l a s n e c e s i d a d e s q u e p l a n t e a n l o s c a m b i o s d e l c o m p l e j o 
f e n ó m e n o e c o n ó m i c o . 
D i c h o s b o l e t i n e s h a n s i d o c l a s i f i c a d o s e n s e r i e s 
c o m o s i g u e : 
S E R I E C O N C E P T O 
A P R I N C I P I O S C O N T A B L E S B A S I C O S . 
B P R I N C I P I O S R E L A T I V O S A E S T A D O S 
F I N A N C I E R O S E N G E N E R A L . 
C P R I N C I P I O S A P L I C A B L E S A P A R T I D A S 
0 C O N C E P T O S E S P E C I F I C O S . 
D P R O B L E M A S E S P E C I A L E S D E D E T E R M I N A -
C I O N D E R E S U L T A D O S . 
E P R I N C I P I O S A P L I C A B L E S A E N T I D A D E S 
C O N C A R A C T E R I S T I C A S E S P E C I A L E S . 
F I N V E S T I G A C I O N T E O R I C A 
S e e s t i m a c o n v e n i e n t e y o p o r t u n o h a c e r a c o n t i n u a -
c i ó n u n b r e v e r e p a s o d e l c o n t e n i d o d e l o s P r i n c i p i o s d e l a 
s e r i e ' A ' , c o m o u n a f o r m a d e a m b i e n t a r a l l e c t o r r e s p e c t o 
a e s t e t e m a , e n v i r t u d d e t r a t a r s e d e l a b a s e d e l a t e o r í a 
c o n t a b l e . 
E l B o l e t í n A - l " E s q u e m a d e l a T e o r í a B á s i c a d e l a 
C o n t a b i l i d a d F i n a n c i e r a " , e s t a b l e c e , c o m o s u n o m b r e l o i n -
d i c a , l o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s q u e r i g e n l a t é c n i c a - -
c o n t a b l e . 
E l c u a d r o s i g u i e n t e b o s q u e j a e l c o n t e n i d o d e e s t e 
b o l e t í n . . P o s t e r i o r m e n t e s e a b o r d a r á c a d a p r i n c i p i o e n f o £ 
ma p a r t i c u l a r 
T E O R I A B A S I C A 
D E L A C O N T A B A 
L I D A D F I N A N -
C I E R A . 
P R I N C I P I O S 
R E G L A S 
P A R T I C U L A R E S 
1 . D e l i m i t a c i ó n d e l e n t e e c o n ó m i c o . 
2 . B a s e s d e c u a n t i f i c a c i ó n . 
3 . P r e s e n t a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n 
f i n a n c i e r a p o r m e d i o de E s t a — 
d o s F i n a n c i e r o s . 
1 . R e g l a s de v a l u a c i ó n . 
l_2. R e g l a s de p r e s e n t a c i ó n , 
C R I T E R I O PRU 
D E N C I A L D E 
A P L I C A C I O N -
DE R E G L A S - -
P A R T I C U L A R E S 
O p c i ó n de e l e g i r e n t r e l a s a l -
t e r n a t i v a s e q u i v a l e n t e s de re-
g l a s de v a l u a c i ó n o de p r e s e n -
t a c i ó n . 
1 . 1 . 2 . 1 . - D E L I M I T A C I O N D E L E N T E E C O N O M I C O . 
n o s e i d e n t i f i c a s e a l e n t e , c o s a o u n i d a d 
economica, y s e r e g i s t r a s e n y c u a n t i f i c a -
s e n ú n i c a m e n t e l o s e v e n t o s e c o n ó m i c o s , de^ 
r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e e s t e e n t e , i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e d e l a o l a s p e r s o n a s q u e -
l o i n t e g r a n . 
l i d a d e s d e e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s . A m a n e -
r a d e e j e m p l o s s e i n s e r t a n a c o n t i n u a c i ó n 
a l g u n a s d e e l l a s : 
1 . 1 . 2 . 1 . 1 . - E N T I D A D . 
L a i n f o r m a c i ó n q u e p r o d u c e l a 
c o n t a b i l i d a d n o t e n d r í a s e n t i d o a l g u n o s i 
P u e d e h a b e r i n f i n i d a d d e m o d a 
D E R E C H O P U B L I C O 
G o b i e r n o F e d e r a l 
G o b i e r n o E s t a t a l 
M u n i c i p i o s 
I n s t i t u c i o n e s de G o b i e r n o 
I N I C I A T I V A P R I V A D A 
S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s 
S o c i e d a d e s M u t u a l i s t a s 
S i n d i c a t o s , G r e m i o s 
C o o p e r a t i v a s 
E j i dos 
P e r s o n a s F í s i c a s 
S o c i e d a d e s y A s o c i a c i o n e s 
C i v i l e s . 
P A R T I C I P A C I O N M I X T A 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e d e s u g é n ^ 
r o c o n e l o b j e t o d e i d e n t i f i c a r l a s , a t o -
d a s l a s e n t i d a d e s l e s e s a p l i c a b l e e s t e ~ 
p r i n c i p i o u t i l i z á n d o s e p a r a e l l o d o s c r i -
t e r i o s : 
1 . C o n j u n t o d e r e c u r s o s d e s t i n a d o s a s a - -
t i s f a c e r a l g u n a n e c e s i d a d s o c i a l c o n -
e s t r u c t u r a y o p e r a c i ó n p r o p i o s . 
Z. C e n t r o d e d e c i s i o n e s i d e p e n d i e n t e c o n 
r e s p e c t o a l l o g r o d e f i n e s e s p e c í f i c o s , 
e s d e c i r , a l a s a t i s f a c c i ó n d e u n a n e -
c e s i d a d s o c i a l . 
1 . 1 . 2 . 1 . 2 . - R E A L I Z A C I O N Y P E R I O D O C O N T A B L E ^ 
L o s a c c i o n i s t a s p a r t i c i p a n d e 
l a s u t i l i d a d e s d e u n a e n t i d a d é n v i r t u d -
d e h a b e r a p o r t a d o c a p i t a l p a r a l a c r e a - -
d ò n d e l a p i i s m a , y p o r l o t a n t o e s t á n i . n 
t e r e s a d o s e n o b t e n e r i n f o r m a c i ó n p e r i ó d i -
c a , r e s p e e t-o a c ó m o l a s o p e r a c i o n e s r e a ' l i _ 
z a d a s . p o r l a e p i p r e s a h a n a f e c t a d o s u i n — 
v e r s i ó n . 
O t r o s p a r t i c i p a n t e s d e l a s - -
u t i l i d a d e s d e u n a e n t i d a d s o n e l g o b i e r n o 
a t r a v é s d e l I p i p u e s t o s o b r e l a R e n t a y --
l o s t r a b a j a d o r e s a t r a v é s d e s u p a r t i c i -
p a c i ó n e n l a s u t i l i d a d e s , p o r l o q u e t a m -
b i é n d e s e a n i n f o r m a c i ó n p e r i ó d i c a a l r e s -
p e c t o . 
C o n v e n c i o n a l m e n t e , p a r a l o s -
e f e c t o s a n t e s d e s c r i t o s , s e h a a d o p t a d o -
l a p r á c t i v a d e s u b d i v i d i r l a v i d a d e l a s 
e m p r e s a s e n p e r í o d o s , l o s q u e g e n e r a l m e n -
t e e q u i v a l e n a u n a ñ o , p u d i e n d o n o c o i n c i ^ 
d i r e s t e c o n e l a n o c a l e n d a r i o . 
L a r e s p u e s t a a l a n e c e s i d a d -
d e m e d i r p e r i ó d i c a m e n t e l o s e x c e s o s d e — 
l o s i n g r e s o s s o b r e l o s c o s t o s y g a s t o s d e 
u n a e p t i d a d ( u t i 1 i d a d e s ) , s e e n c u e n t r a - -
f u n d a m e n t a l m e n t e e n l o s p r i n c i p i o s d e - -
R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e . 
E s t o s d o s p r i n c i p i o s d e t e r m i -
n a n l o s c r i t e r i o s a s e g u i r p a r a i d e n t i f i -
c a r c u a n d o o e n q u e p e r í o d o u n e v e n t o - -
e c o n ó m i c o d e b e c o n s i d e r a r s e r e a l i z a d o y -
p o r l o t a n t o s u j e t o a r e g i s t r o . E s t o s - -
c r i t e r i o s s e p u e d e n s i n t e t i z a r c o n U . s 'si_ 
g u i e n t e s e x p r e s i o n e s : 
1 . L o s i n g r e s o s d e b e n r e g i s t r a r s e c u a n d o 
s e r e a l i z a n y l o s g a s t o s c u a n d o s e c o -
n o c e n , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e s i c o n 1 1 je 
v a n o n o f l u j o d e e f e c t i v o . 
2 . T o d o i n g r e s o d e b e s e r e n f r e n t a d o , e n -
l a m e d i d a d e l o p o s i b l e , a l o s c o s t o s 
y/o g a s t o s q u e s i r v i e r o n p a r a g e n e r a r -
l o . 
S e c o n s i d e r a e s c e n c i a l a g r e g a r a c o n t i n u a 
c i ó n l o q u e r e s p e c t o a l a r e a l i z a c i ó n s é -
p a l a e l B o l e t í n A - 4 d e l a C o m i s i ó n d e - -
P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d d e l I n s t i t u t o 
M e x i c a n o d e C o n t a d o r e s p ú b l i c o s : 
D e b e c o n s i d e r a r s e q u e u n e v e n 
t o b a s i d o r e a l i z a d o p o r u n a e n t i d a d e c o -
n Ó { n i c $ c u a n d o d i c h o e n t e : 
1 , H a f o r m a l i z a d o u p a t r a n s a c c i ó n c o n - -
o t r o e n t e e c o n ó m i c o . ( E j e m p l o s : v e n t a 
e p i p r e s a - c l i e n t e , c o m p r a e m p r e s a - p r o v e -
e d o r , d i v i d e n d o s e m p r e s a - a c c i o n i s t a , -
a u m e n t o d e c a p i t a l e m p r e s a - a c c i o n i s t a , 
o b t e n c i ó n d e c r é d i t o e m p r e s a - b a n c o , - -
e t c , ) 
2 . C u a n d o p o r v i r t u d d e s u o p e r a c i ó n n o r -
m a l h a t e n i d o t r a n s f o r m a c i o n e s i n t e r - -
n a s ' „ ( E j e m p l o : d e p r e c i a c i o n e s d e a c t i -
v o f i j o , b a j a s d e a c t i v o f i j o p o r p é r -
d i d a , m a t e r i a p r i m a c o n v e r t i d a ' e n p r o -
d u c t o e n p r o c e s o y l u e g o e n t e r m i n a d o , 
e t c . ) . . 
3 . C u a n d o u n a e n t i d a d h a s i d o a f e c t a d a - -
p o r f e n ó m e n o s f i n a n c i e r o s .y e c o n ó m i c o s 
e x t e r n o s a j e n o s a s u v o l u n t a d , t a l e s -
c o m o d e v a l u a c i ó n o r e v a l u a c i ó n d e l a -
m o n e d a , i n f l a c i ó n , d e f l a c i ó n , c a t á s t r o ^ 
f e s , e t c . 
J . J . 2 , 2 . - B A S E S D E C U ^ N T I H C A C I O N Y P R E S E N T A C I O N . 
l . J . 2 , 2 . 1 , - V A L O R H I S T O R I C O O R I G I N A L . 
E s t e p r i n c i p i o s u s t e n t a q u e -
e l e s f u e r z o o s a c r i f i c i o e c o n ó m i c o e n t e £ 
m1 n o s . p i o n e t a r i o s , q u e s e i n v o l u c r a a l c e -
l e b r a r o f o r m a l i z a r t o d a o p e r a c i ó n p o r u n 
e n t e e c o n ó m i c o ' , r e p r e s e n t a r á l a me d i d a — 
d e b a s e p a r a s u c u a p t i f i c a c i ó n y r e g i s t r o . 
E n o t r a s p a l a b r a s , l o s e s t a d o s 
f i n a n c i e r o s d e u n a e n t i d a d m o s t r a r á n s i e m -
p r e e l s a l d o d e c a d a u n o d e s u s r e n g l o n e s 
p o r e l i m p o r t e e n m o n e d a o s u e q u i v a l e n t e 
e r o g a d o , p o r e r o g a r , r e c i b i d o o p o r r e c i -
b i r . 
N o o b s t a n t e , s e e n f a t i ' z a q u e 
n o s e v i o l a r á e s t e p r i n c i p i o sí por v i r - -
t u d d e c a m b i o s i m p o r t a n t e s e n e l n i v e l ge 
n e r a l d e p r e c i o s , d i c h o s e s t a d o s f i n a n c i j e 
r o s s e a j u s t a n s i s t e m á t i c a m e n t e e n f o r m a 
i n t e g r a l y e n l a me d i d a d é l o p o s i b l e , pa^ 
r a m a n t e n e r e l v a l o r y e l s i g n i f i c a d o d e 
e s a i n f o r m a c i ó n . 
1 , 1 . 2 . 2 . 2 . - N E G O C I O E N M A R C H A . 
E s t e p r i n c i p i o , s e ñ a l a q u e -
l a c o n t a b i l i d a d a s u m e q u e l a s o p e r a c i o n e s 
d e l e n t e e c o n ó m i c o p r e v a l e c e r á n i n d e f i n i -
d a m e n t e e n e l f u t u r o y a q u e l a s o p e r a c i o -« 
n e s q u e r e a l i z a a s í l o d e n o t a n , e j e m p l o , 
s e e n d e u d a a l a r g o p l a z o p a r a a d q u i r i r — 
a c t i v o s f i j o s q u e s e r á n ú t i l e s p a r a s u s -
f i n e s p o r p e r í o d o s 1 a r g o s , c e ! e b r a c o n t r ^ 
t o s d e t r a b a j o q u e i m p l i c a n o b l i g a c i o n e s 
q u e s e c u m p l i r á n a l a r g o p l a z o c o m o s o n -
l a s p e n s i o n e s p o r j u b i l a c i o n e s , e t c . , d e 
m a n e r a q u e p a r a d e t e r m i n a r s u s r e s u l t a d o s 
( c u a n t o ' g a n a o c u a n t o p i e r d e ) d e b e r e g i s -
t r a r a l c o s t o o m o d i f i c a c i ó n s i s t e m á t i c a 
ITT 
- d e l m i s m o l o s b i e n e s q u e a d q u i e r e y e n - -
f r e n t a r í o s a l v a l o r d e v e n t a c u a n d o é s t e 
o c u r r a . T o d o l o a n t e r i o r s i e s g u e n o - -
h a y p r u e b a s c o n t u n d e n t e s d e q u e e l . n e g o -
c i o e n t r a r á e n l i q u i d a c i ó n e n f e c h a c i e r -
t a y p r ó x i m a , c a s o e n e l q u e s e r e c o m i e n -
d a h a c e r e s t i m a c i o n e s p a r a q u e l a s c i f r a s 
d e l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s m u e s t r e n l o - -
q u e e l n e g o c i o v a l e e n l a a c t u a l i d a d . 
1 . 1 . 2 . 2 . 3 , - D U A L I P A D E C O N O M I C A . 
T o d a o p e r a c i ó n d e u n a e n t i d a d 
e c o n ó m i c a s e r e g i s t r a a p l i c a n d o e s t e p r i £ 
c i p i o , e l c u a l t a m b i é n s e d e n o m i n a p a r t v -
d a d o b l e . A p o r t a d o p o r F r a y l u c a P a c c i o -
Ü e n 1 4 9 4 , e n l a v e r s i ó n c o n t a b l e d e l a 
L e y n a t u r a l d e l a c a u s a l i d a d q u e d i c e q u e 
t o d o e f e c t o t i e n e s u c a u s a y v i c e v e r s a - -
y q u e e n c o n t a b i l i d a d s e e x p r e s a : a t o d o 
c a ' r 9 o c o r r e s p o n d e ' u n a b o n o ; l o s a b o n o s - -
s e r á n g e n e r a d m e n t e l a c a u s a u o r i g e n o - -
p r o v e n i e n c i a d e ' u n b i e n , d e r e c h o o r e c u r -
s o y l o s c a r g o s r e p r e s e n t a r á n a q u e l l o e n 
l o q u e d i c h o b i e n o r e c u r s o s e a p l i c a o -
a s i g n a , o s e a e l e f e c t o ; p o r e j e m p l o : 
Un a c c i o n i s t a p a g a l a s 
a c c i o n e s que a d q u i r i ó . 
Compra d e m e r c a n c í a a 
c r é d i t o . 
S e c o n t r a t a un p r é s t a -
mo en e l B a n c o . 
E l m i s m o B a l a n c e G e n e r a l ( e s -
t a d o f i n a n c i e r o b á s i c o d e l a i n f o r m a c i ó n 
c o n t a b l e ) , r e f l e j a e s t a d u a l i d a d e n s u - -
e s t r u c t u r a , p r e s e n t a n d o e n s u l a d o i z q u i e £ 
d o l o s e f e c t o s y e n s u l a d o d e r e c h o l a s -
c a u s a s . 
L o s e f e c t o s s o n e l c o n j u n t o -
d e b i e n e s y d e r e c h o s d e l a e n t i d a d ( a c t i -
v o s ) mi e n t r a s q u e l a s c a u s a s r e p r e s e n t a n 
l a s f u e n t e s d e e s o s b i e n e s , q u e p u e d e n - -
s e r p r o p i e t a r i o s ( c a p i t a l ) , Ó t e r c e r o s - -
( p a s i v o ) . 
J . I . 2 . 3 . - I N F O R M A C I O N . • 
3 . 1 , 2 , 3 . ] , - R E V E L A C I O N S U F I C I E N T E . 
L a i n f o r m a c i ó n q u e l a c o n t a b i _ 
1 1 d a d p r o d u c e , c o m o s e d i j o a n t e r i o r m e n t e 
d e b e s e r ú t i l y c o n f i a b l e . E l p r i n c i -
CARGO A B O N O 
( E f e c t o ) ( C a u s a ) 
BANCOS A C C I O N I S T A 
A L M A C E N P R O V E E D O R 
BANCOS P R E S T A M O S 
B A N C A R I O S . 
p i ó q u e n o s o c u p a e s t a b l e c e a d e m á s q u e - -
l a i n f o r m a c i ó n d e b e s e r s u f i c i e n t e , l o - -
c u a l i m p l i c a q u e l a m i s m a s e a r e l e v a n t e -
y c o m p e t e n t e ; m á s p a r a l o g r a r t o d o l o a n -
t e r i o r , d i c h a i n f o r m a c i ó n d e b e e l a b o r a r s e 
a p e g á n d o s e a r e g l a s d e c a r á c t e r t é c n i c o , 
a s í c o m o a t e n d i e n d o c r i t e r i o s d e e q u i d a d . 
P o r r e l e v a n t e s e e n t i e n d e l a 
f o r m a e n q u e s e p r e s e n t a n l o s c o n c e p t o s -
e n l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s y u n a a d e c u a d a 
s e l e c c i ó n d e l o s m i s m o s . P o r c o r . p e t e n t e 
s e e n t i e n d e l a i n c l u s i ó n d e d a t o s p e r t i -
n e n t e s e n l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s d e mane^ 
r a q u e n o r m e n a d e c u a d a m e n t e e l ' c r i t e r i o -
d e q u i e n e s t o m a n d e c i s i o n e s . 
A s i m i s m o , s e e s t a b l e c e e n e s -
t e p r i n c i p i o q u e l a i n f o r m a c i ó n c o n t a b l e 
b á s i c a d e q u e s e b a h í a l a c o n s t i t u y e n e l 
B a l a n c e G e n e r a l , e l E s t a d o d e R e s u l t a d o s , 
e l E s t a d o d e C a m b i o s e n l a P o s i c i ó n F i n a n 
c i e r a . E l B o l e t í n B - l l , a l s u s t i t u i r a 
p a r t i r d e 1 9 8 3 a l B - 4 i n t r o d u c e j n a - -
i n n o v a c i ó n , d e m a n e r a q u e a h o r a ss t e t i l ti_ 
mo e s t a d o s e d e n o m i n a E s t a d o d e C a m b i o s -
e n l a P o s i c i ó n F i n a n c i e r a e n b a s s a e f e c -
t i v o . P o r o t r a p a r t e l a s N o t a s de l o s - -
E s t a d o s F i n a n c i e r o s , c o n s t i t u y e n i n f o r m a -
c i ó n a d i c i o n a l p a r a f a c i l i t a r l a c o r r e c t a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e l a s i t u a c i ó n f - i n a n c i e r a 
y l o s r e s u l t a d o s d e o p e r a c i ó n d e l a e n t i -
d a d . C o m o e j e m p l o d e e s t a i n f o r m a c i ó n - -
s e i n c l u y e n l a s p o l í t i c a s c o n t a b l e s d e - -
l a e m p r e s a , a n á l i s i s d e c i f r a s r e l e v a n t e s , 
e v e n t o s p o s t e r i o r e s , c o n t i n g e n c i a s , e t c . 
L a s r e g l a s p a r t i c u l a r e s d e - -
p r e s e n t a c i ó n d e e s t a d o s f i n a n c i e r o s f o r -
m a n p a r t e d e 1 o s -1 i n e a m i e n t o s c o n t e n i d o s 
e n e \ P r i n c i p i o d e R e v e l a c i ó n S u f i c i e n t e , 
q u e i n t e n t a n u n i f o r m a r l a a c c i ó n d e e l a b £ 
r a r l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s , c o n l a f i n a -
l i d a d d e f a c i l i t a r a l o s u s u a r i o s l a c o m -
p r e n s i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n e n e l l o s c o n t e 
n i d a . 
L a o b s e r v a n c i a d e é s t e y l o s 
d e m á s p r i n c i p i o s p o r l o s e l a b o r a d o r e s d e 
e s t a d o s f i n a n c i e r o s , c u m p l e c o n s u c o m e - -
t i d o d e u n i f o r m a r y t e c n i f i c a r l a i n f o r m ¿ 
c i ó n » s i n e m b a r g o , n o g a r a n t i z a q u e t o d o s 
i o s u s u a r i o s s e a n c a p a c e s d e e n t e n d e r p o r 
s í m i s m o s e l c o n t e n i d o y s i g n i f i c a d o d e -
l o s m i s m o s s i n o s e a u x i l i a n d e a l g ú n - -
e x p e r t o , d a d a l a c a d a v e z m a y o r c o m p l e j i -
d a d d e l a s o p e r a c i o n e s d e l o s e n t e s y --
d e l f e n ó m e n o e c o n ó m i c o . 
1 . 1 . 2 . 4 . - G E N E R A L E S . -
1 . 1 . 2 . 4 . 1 . - I M P O R T A N C I A R E L A T I V A . 
E s t e p r i n c i p i o s e r e f i e r e -
a l e s t a b l e c i m i e n t o d e o r i e n t a c i o n e s p a -
r a l a i n c l u s i ó n d e a l g u n a s c i f r a s o p a r 
t i d a s t a n t o e n s u c a p t u r a y p r o c e s o p o r 
e l s i s t e m a d e c o n t a b i l i d a d , c o m o e n s u 
d e s g l o s e y p r e s e n t a c i ó n d e n t r o d e s u s -
m e d i o s d e i n f o r m a c i ó n ( e s t a d o s f i n a n c i e ^ 
r o s b á s i c o s ) . 
L a s o r i e n t a c i o n e s m e n c i o n a -
d a s s e r e f i e r e n a l a i d e n t i f i c a c i ó n d e 
c i f r a s d e e s c a s a i m p o r t a n c i a e n r a z ó n a 
s u m o n t o o a s u n a t u r a l e z a , p a r a d a r ! e s 
u n t r a t a m i e n t o a d e c u a d o b u s c a n d o q u e l a 
c o n t a b i l i d a d c o n s e r v e s u u t i l i d a d . 
E x i s t e n d o s o r i e n t a c i o n e s - -
c o m p l e m e n t a r i a s e n t r e s i p a r a e v a l u a r l a 
i m p o r t a n c i a r e l a t i v a : 
1 . E n r e l a c i ó n a l m o n t o . 
E n r e l a c i ó n a l m o n t o , s e s e ñ a l a n c o m o 
o r i e n t a c i o n e s l a p r o p o r c i ó n d'e l a p a r -
t i d a e n r e l a c i ó n a s u p r o p i o r u b r o , a 
l a s e c c i ó n a l a q u e c o r r e s p o n d a d i c h o 
r u b r o , y e n r e l a c i ó n a l t o t a l d e l a c t i _ 
v o s i é s t a e s l a n a t u r a l e z a d e d i c h a -
p a r t i d a , o e l g r u p o a q u e c o r r e s p o n d a . 
A s i m i s m o , s e d a n c o m o p a u t a s l a p r o p o £ 
c i ó n d e l a p a r t i d a c o n o t r a s p a r t i d a s 
r e l a c i o n a d a s ; e l e f e c t o a c u m u l a d o d e -
a q u e l l a s p a r t i d a s q u e i n d u d a b l e m e n t e -
n o r e p r e s e n t a n u n a p r o p o r c i ó n s u s t a n -
c i a l ; y c o n s i d e r a r l a s p a r t i d a s e n f o r _ 
ma s e p a r a d a o c o m p e n s a d a , s e g ú n s e a e l 
• c a s o , p a r a e v i t a r e r r o r e s ' d e a p r e c i a -
c i ó n . 
F i n a l m e n t e s e s e ñ a l a n T o s p a r á m e t r o s -
q u e s e e s t a b l e c e q u e l a s p a r t i d a s m e p o 
r e s a l 5% podrían s e r c o n s i d e r a d a s c o -
mo n o i m p o r t a n t e s ; d e l 5% a l 10% a l g u -
n a s s e r í a n i m p o r t a n t e s y o t r a s n o ; y -
p o r ú l t i m o a r r i b a d e l 3 0 % g e n e r a 1 m e n t e 
p o d r í a n t e n e r u n i m p a c t o s i g n i f i c a t i v o 
e n l a i n f o r m a c i ó n f i n a n c i e r a ; t o d o e l l o 
a c o n d i c i ó n d e q u e s e t o m e n í a s b a s e s 
a d e c u a d a s d e c o m p a r a c i ó n . 
2 . E n a t e n c i ó n a l a n a t u r a l e z a d e l a - -
p a r t i d a . 
S e s e ñ a l a n c o m o p a u t a s i m p o r t a n t e s - -
e l c o n s i d e r a r s i s e t r a t a d e " u n a s i t u a ^ 
c i ó n d e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i t í ; s i - -
i n f l u y e s e n s i b l e m e n t e e n l a d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s d e l e j e r c i c i o ; -
s i e l r e s u l t a d o e s t á s u j e t o a u n h e c h o 
f u t u r o o c o n d i c i ó n ; s i n o a f e c t a c u a n -
t i t a t i v a m e n t e p o r a h o r a p e r o q u e p u d i e ^ 
r a h a c e r ! o e n e l f u t u r o ; s i s u o r i g e n 
o b e d e c e a l e y e s » r e g l a m e n t o s o d i s p o s i ^ 
c i o n e s o f i c i a l e s o c o n t r a c t u a l e s , o s i 
s e t r a t a d e o p e r a c i o n e s c o n e m p r e s a s -
s u b s i d i a r i a s , a f i l i a d a s ó a s o c i a d a s . 
0 
fio o b s t a n t e l a s b u e n a s p a u t a s 
q u e s e s e ñ a l a n y d e b i d o a l o c a s u í s t i c o -
y p a r t i c u l a r d e l a s s i t u a c i o n e s q u e e n l a 
p r á c t i c a s e p r e s e n t a n , f i n a l m e n t e s e a p e -
l a a l b u e n j u i c i o d e l o s p r o f e s i o n a l e s - -
d e l a C o n t a d u r í a P ú b l i c a p a r a r e s o l v e r e n 
c a d a o c a s i ó n . 
1 . 1 . 2 . 4 . 2 , - C O N S I S T E N C I A . 
L a f a l t a d e c o m p a r a b i l i d a d s e 
o r i g i n a p o r c a m b i o s e n l a s r e g l a s p a r t i c u ^ 
l a r e s d e a p l i c a c i ó n d e P r i n c i p i o s d e C o n -
t a b i l i d a d , c a m b i o s e n e s t i m a c i o n e s c o n t a -
b l e s o c a m b i o s e n l a e n t i d a d e m i s o r a d e -
l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s . 
C o n e l o b j e t o d e q u e l a i n f O £ 
m a c i ó n q u e l a c o n t a b i l i d a d p r o d u z c a p u e d a 
s e r c o m p a r a d a y q u e d e d i c h a s c o m p a r a c i o -
n e s p u e d a n h a c e r s e j u i c i o s v a l e d e r o s ' y - -
s i f n i f i c a t i v o s , e s n e c e s a r i o q u e l o s a c o j i 
t e c i m i e n t o s o t r a n s a c c i o n e s d e u n a e n t i d a d 
s e a n r e g i s t r a d o s s i g u i e n d o e l m i s m o t r a -
t a m i e n t o c o n t a b l e , r e s p e t a n d o l a s r e g l a s 
p a r t i c u l a r e s d e a p l i c a c i ó n d e P r i n c i p i o s 
d e C o n t a b i l i d a d ; e s d e c i r , s e r c o n s i s t e n -
t e . P o r e j e m p l o , v a l u a r l o s i n v e n t a r i o s 
c o n e l m é t o d o d e n o m i n a d o ú l t i m a s e n t r a d a s 
p r i m e r a s s a l i d a s s i e l m é t o d o u s a d o e l - -
a ñ o a n t e r i o r e r a e s e , u t i l i z a r l a l i n e a -
r e c t a p a r a l a d e p r e c i a c i ó n d e l o s a c t i v o s 
s i e l a ñ o p a s a d o e s e f u é e l c r i t e r i o . 
S i n e m b a r g o , l a f a l t a d e c o m -
p a r a b i l i d a d q u e d e r i v e d e c a m b i o s e n l a s 
e s t i m a c i o n e s c o n t a b l e s n o s e c o n s i d e r a co 
mo u n a i n c o n s i s t e n c i a , p o r t e n e r s u o r i - -
g e n e n c a m b i o s a j e n o s a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d é l a e m p r e s a . 
A e s t e e f e c t o , l a C o m i s i ó n -
d e P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d d e l J n s t i t u 
t o M e x i c a n o d e C o n t a d o r e s P f i b l i c - o s e n s u 
B o l e t í n A - 7 , e s t a b l e c e c o m o o b l i g a c i ó n el 
q u e s e o b s e r v e c o n s i s t e n c i a e n e l c r i t e - -
r i o d e c o n t a b i l i z a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
d e l a e m p r e s a a t r a v é s d e t o d o s s u s e j e r -
c i c i o s , m i e n t r a s q u e n o e x i s t a n c i r c u n s -
t a n c i a s j u s t i f i c a d a s q u e o b l i g u e n a l a em 
p r e s a a c a m b i a r d e c r i t e r i o , e n c u y o c a s o 
t a m b i é n s e p r e v é q u e d e b e r á i n f o r i n a r s e e n 
l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s l o s e f e c t o s c u a n -
t i t a t i v o s q u e d i c h o c a m b i o g e n e r e . 
1 , 2 , - G E N E R A L I D A P E S F I S C A L E S , 
1 , 2 . 1 . - C A R A C T E R I S T I C A S D E L A L E G I S L A C Í O N F I S C A L M E X I C A N A . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s d e l a L e g i s l a c i ó n -
F i s c a l M e x i c a n a s o n s u c o m p l e j i d a d y l a d i n á m i c a d e s u s c a m 
b i o s . 
1 . 2 , 1 . 1 , - C O M P L E J I D A D D E L A L E G I S L A C I O N F I S C A L M E X I 
C A N A . 
L a c o m p l e j i d a d d e l a L e g i s l a c i ó n F i s c a l -
M e x i c a n a r a d i c a f u n d a m e n t a l m e n t e e n l a c a n t i d a d - -
d e L e y e s e x i s t e n t e s , y a que e s t á c o m p u e s t a p o r u n -
C ó d i g o F i s c a l F e d e r a l y s u R e g l a m e n t o , o n c e l e y e s 
i m p o s i t i v a s f e d e r a l e s y e n s u c a s o l o s r e g l a m e n t o s 
r e s p e c t i v o s , a d e m á s d e l a g r a n c a n t i d a d d e 1 e y e s -
i m p o s i t i v a s e s t a t a l e s y m u n i c i p a l e s d i f e r e n t e s e n -
t r e s i . 
1 . 2 . 1 . 2 . - D I N A M I C A D E L A L E G I S L A C I O N F I S C A L M E X I C A 
N A . 
L a s a d e c u a c i o n e s d e l a l e y e s f i s c a l e s — 
s o n t a n r á p i d a s c o m o l o r e q u i e r e n l a s n e c e s i d a d e s 
d e r e c a u d a c i ó n y / o r e g u l a c i ó n d e l a a c t i v i d a d e c o -
n ó m i c a . O t r a c a u s a l d e c a m b i o s l a c o n s t i t u y e l a -
n e c e s i d a d d e t e c n i f i c a c i ó n y o r d e n a m i e n t o d e l a s -
l e y e s ; d e b i d o a e l l o , e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n - -
a p r u e b a c a d a a ñ o r e f o r m a s a l a m a y o r í a d e l a s m i s -
m a s . D i c h a s r e f o r m a s t r a e n a s u v e z c a m b i o s e n v -
í o s r e g l a m e n t o s r e s p e c t i v o s q u e e l E j e c u t i v o s e - -
e n c a r g a d e a u t o r i z a r ; l a a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a 
p o r s u p a r t e , c o n t i n u a m e n t e d u r a n t e c a d a a ñ o , e s t á 
e m i t i e n d o r e s o l u c i o n e s f i s c a l e s q u e t i e n e n l a f u n -
c i ó n d e a c l a r a r l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a s l e y e s . 
E s t a s s i t u a c i o n e s t r a e n c o m o c o n s e c u e n -
c i a l a n e c e s i d a d d e u n e s t u d i o c o n t i n u o d e l a s l e -
y e s f i s c a l e s p a r a e s t a r e n c o n d i c i o n e s d e c u m p l i r 
a d e c u a d a m e n t e c o n l a s m i s m a s . E l c o n t e n i d o d e e s - * 
t e t r a b a j o p o r l o t a n t o , s o p e n a d e q u e d a r o b s o l e t o . 
d e b e r á a d e c u a r s e a l a d i n á m i c a m e n c i o n a d a . 
1 . 2 . 2 . - J E R A R Q U I A D E L A S D I S T I N T A S L E Y E S I M P O S I T I V A S . 
A c o n t i n u a c i ó n s e l i s t a n l a s l e y e s i m p o s i t i v a s f e -
d e r a l e s v i g e n t e s a l a f e c h a , e n o r d e n d e i m p o r t a n c i a e n - -
c u a n t o a s u p o d e r r e c a u d a t o r i o e s t i m a d o p a r a 1 9 8 4 , d e a c u e r ^ 
d o a l a L e y d e I n g r e s o s d e l a F e d e r a c i ó n . 
1 . I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A . 
2 . I M P U E S T O A L V A L O R A G R E G A D O . 
3 . I M P U E S T O E S P E C I A L S O B R E P R O D U C C I O N Y S E R V I C I O S . 
4 . I M P U E S T O A L A I M P O R T A C I O N . 
5 . I M P U E S T O S O B R E E R O G A C I O N E S P O R R E M U N E R A C I O N E S 
A L T R A B A J O P E R S O N A L P R E S T A D O B A J O L A D I R E C C I O N 
Y D E P E N D E N C I A D E U N P A T R O N . 
6 . I M P U E S T O S O B R E A D Q U I S I C I O N D E I N M U E B L E S . 
7 . I M P U E S T O S O B R E T E N E N C I A O U S O D E V E H I C U L O S . 
8 . I M P U E S T O S O B R E A U T O M O V I L E S N U E V O S . 
9. I M P U E S T O S O B R E S E R V I C I O S E X P R E S A M E N T E D E C L A R A -
D O S D E I N T E R E S P U B L I C O P O R L E Y , E N L A S Q U E I N -
T E R V E N G A N E M P R E S A S C O N C E S I O N A R I A S D E B I E N E S - -
D E L D O M I N I O D I R E C T O D E L A N A C I O N . 
1 0 , I M P U E S T O S O B R E A D Q U I S I C I O N D E A Z U C A R Y C A C A O . 
1 1 . I M P U E S T O A L A E X P O R T A C I O N . 
1 , 2 , 3 , - E S T R U C T U R A D E L A L E Y D E L I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A . 
D e a c u e r d o a l o e s t a b l e c i d o e n e l p r ó l o g o , e s t e -
t r a b a j o a l u d i r á b á s i c a m e n t e a l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e - -
l a R e n t a , m i e n t r a s q u e l a s d e m á s d i s p o s i c i o n e s f i s c a l e s - -
s o l o s e c i t a r á n e s p o r á d i c a m e n t e . 
E l o r i g e n d e l o a n t e r i o r r a d i c a e n e l h e c h o " d e q u e 
a d e m á s d e s e r l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a l a m á s i m 
p o r t a n t e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a r e c a u d a t o r i o , e s l a q u e -
más u t i l i z a c o n c e p t o s c o n t a b l e s , d e l o q u e d e r i v a l a n e c e -
s i d a d d e t r a z a r d i r e c t r i c e s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a s -
u t i l i d a d e s d e l o s e n t e s e c o n ó m i c o s , q u e a su vez s o n l a ba^ 
s e p a r a e l c á l c u l o d e l o s i m p u e s t o s r e s p e c t i v o s . 
L a e s t r u c t u r a g e n e r a l a c t u a l d e l a L e y d e l I m p u e s t o 
S o b r e l a R e n t a c o m p r e n d e 6 t í t u l o s c o n 1 6 5 a r t í c u l o s norma^ 
l e s m á s 4 2 a r t í c u l o s t r a n s i t o r i o s : 
T I T U L O C O N T E N I D O A R T I C U L O S 
I D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S . 1 9 
I I S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S . 1 0 6 7 
I I I P E R S O N A S M O R A L E S C O N F I N E S N O 
L U C R A T I V O S . 6 8 . 7 3 
I V P E R S O N A S F I S I C A S 7 4 1 4 3 
V R E S I D E N T E S E N E L E X T R A N J E R O 
C O N I N G R E S O S P R O V E N I E N T E S D E 
F U E N T E D E R I Q U E Z A U B I C A D A E N 
T E R R I T O R I O N A C I O N A L . 1 4 4 1 6 2 
V I E S T I M U L O S F I S C A L E S 1 6 3 1 6 5 
E l 
o b j e t o d e 
l o s , c o m o 
t í t u l o I I r e í 
e s t e t r a b a j o , 
s i g u e : 
a t i v o a S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s , - -
s e s u b d i v i d e a s u v e z e n 6 c a p í t u -
C A P I T U I O S E C C I O N C O N T E N I D O A R T I C U L O S 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 1 0 1 4 
I I N G R E S O S 1 5 2 1 
I I D E D U C C I O N E S 
I D E D U C C I O N E S E N G E N E R A L 
( G A S T O S ) 2 2 2 8 
I I C O S T O 2 9 4 0 
I I I I N V E R S I O N E S 4 1 5 1 
I V D E D U C C I O N E S P A R A I N S T I T J J 
C I O N E S D E C R E D I T O , D E S E 
G U R O S Y F I A N Z A S . 5 2 5 4 
I I I P E R D I D A S ' 5 5 5 7 
I V S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S 
C O N T R O L A D O R A S 5 7 ~ £ 5 7 - M 
V O B L I G A C I O N E S D E L A S S O C I . E 
D A D E S M E R C A N T I L E S 5 8 6 0 
Y I F A C U L T A D E S D E L A S A U T O R I -
D A D E S F I S C A L E S 6 1 6 7 
1 . 2 . 4 . - C O N C E P T O S Y T E R M I N O L O G I A D E L A L E Y D E L I M P U E S T O -
S O B R E L A . R E N T A . " 
L a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a p o s e e s u p r o - -
p i a t e r m i n o l o g í a y c o n c e p t o s d e t i p o c o n t a b l e p a r a e l l o -
g r o d e s u f i n r e c a u d a t o r i o , m u c h o s d e l o s c u a l e s n o c o i n -
c i d e n c o n l o s d e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d a p r o b a d o s 
p o r e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o n t a d o r e s P ú b l i c o s . 
C o m o s e a p u n t ó m S s a r r i b a , u n o d e l o s f a c t o r e s - -
d e l c o n t i n u o c a m b i o d e l a l e g i s l a c i ó n f i s c a l m e x i c a r r a es- l a 
b ú s q u e d a d e u n m a y o r o r d e n y t e c n i f i c a c i ó n t a n t o j u r í d i c o -
c o m o c o n t a b i e . 
1 , 2 , 5 . - T E N D E N C I A S D E A C E R C A M I E N T O Y D I S T A N C I A M I E N T O D E L A 
L E Y D E L I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A C O N L O S P R I N C I P I O S 
D E C O N T A B I L I D A D . 
E l r e c o n o c i m i e n t o p o r p a r t e d e l a s a u t o r i d a d e s d e 
q u e l a o b s e r v a n c i a d e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d c o n -
l l e v a a u n a d e t e r m i n a c i ó n m á s r e a l d e l o s r e s u l t a d o s d e u n 
e n t e e c o n o m i c o , e s u n f a c t o r d e a c e r c a m i e n t o e n t r e l a L e y 
y l o s p r i n c i p i o s . 
C o e x i s t e n t e c o n e l a c e r c a m i e n t o m e n c i o n a d e - -
t i e n e u n f a c t o r i m p o r t a n t e d e d i v o r c i o e n t r e l a L e y y l o s 
P r i n c i p i o s , d e r i v a d o b á s i c a m e n t e d e l o b j e t i v o r e c a u d a t o r i o 
d e l a L e y y s u f u n c i ó n r e g u l a d o r a d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i -
c a . 
1 . 2 . 5 . 1 . - A C E R C A M I E N T O S . 
L o s p r e c e p t o s d e l a L e y d e l I m p u e s t o — 
S o b r e l a R e n t a e s t á n l l e n o s d e d i v e r g e n c i a s c o n - -
l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d . S i n e m b a r g o , e n - -
l a s ú l t i m a s r e f o r m a s l a s d i s p o s i c i o n e s q u e a l e j a n -
a l a l e y d e l o s p r i n c i p i o s h a n s i d o m e n o r e s q u e l a s 
q u e 1 o s a c e r c a n . 
E n l o s a ñ o s r e c i e n t e s , l a L e y d e l I m p u e s -
t o S o b r e l a R e n t a h a i n c o r p o r a d o e n s u s a r t í c - u l o s -
v a r i a s d i s p o s i c i o n e s q u e c o n s t i t u y e n v e r d a d e r o s - -
a c e r c a m i e n t o s c o n c e p t u a l e s a l o s P r i n c i p i o s d e C o n -
t a b i l i d a d . D e s t a c a n e n t r e d i c h a s d i s p o s i c i o n e s l a 
d e l o s a r t í c u l o s 3 8 y 1 9 q u e p r e v é n q u e e l c o s t o - - . 
h i s t ó r i c o d e a d q u i s i c i ó n d e i n m u e b l e s , a c c i o n e s y -
p a r t e s s o c i a l e s p u e d e s e r a j u s t a d o a l e n a j e n a r s e - -
e s t o s , a f i n d e d e t e r m i n a r u n a u t i l i d a d o u n a p é r d i _ 
d a f i s c a l d e a c u e r d o a' u n p r o c e d í m i e n t o d e t e r m i n a d o 
q u e c o n s i d e r a e l e f e c t o q u e e n l a b a s e d e c á l c u l o -
g e n e r a e l f e n ó m e n o i n f l a c i o n a r i o . 
P o r o t r a p a r t e , l a d e d u c c i ó n a d i c i o n a l — -
c o n t e n i d a e n e l A r t í c u l o 5 1 d e l a L e y , p e r m i t e q u e 
e l i m p o r t e q u e s e l l e v e a r e s u l t a d o s p o r l a d e p r e — 
c i a c i ó n d e l o s a c t i v o s f i j o s d e u n a e m p r e s a s e a i n -
c r e m e n t a d o ( n e d i a n t e u n p r o c e d i m i e n t o d e t e r m i n a d o , -
a s í c o m o e l i m p o r t e d e l i m p a c t o d e l a i n f l a c i ó n s u -
f r i d o p o r l a s c u e n t a s p o r c o b r a r d e r i v a d a s d e v e n -
t a s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e s o t r o e j e m p l o d e a c e r c a 
m i e n t o . 
E n e s t o s c a s o s s e c o n f i g u r a u n a c e r c a - -
m i e n t o c o n e l c o n t e n i d o d e l B o l e t í n B - 1 0 ( R e c o n o c í 
m i e n t o d e l o s E f e c t o s d e l a I n f l a c i ó n e n l a I n f o r -
m a c i ó n F i n a n c i e r a ) , a u n c u a n d o n o s e a e n f o r m a i n -
t e g r a l c o m o l o p r o p o n e l a t e o r í a c o n t a b l e . 
L a f r a c c i ó n V I I I d e l A r t í c u l o 2 4 , c o n j u j i 
t a m e n t e c o n e l A r t í c u l o 7 8 - A d e r e c i e n t e i n c l u s i ó n 
e n l a l e y , s o n u n a c e r c a m i e n t o a l p r i n c i p i o d e E n -
t i d a d , y a q u e s e p r e v é q u e l o s i n t e r e s e s q u e l a — 
e m p r e s a b a y a d e v e n g a d o p o r c a p i t a l e s t o m a d o s e n - -
p r é s t a m o , s e r á n d e d u c i b l e s s i s o n a p l i c a d o s a l o s 
f i n e s d e l e n t e , y n o l o s e r á n e n l a m e d i d a q^ie d i -
c h o s c a p i t a l e s s e a n d e s v i a d o s a t e r c e r o s m e d i a n t e 
e l c o b r o d e u n a t a s a d e i n t e r é s m e n o r q u e l a q u e -
l a e m p r e s a h a y a p a g a d o , 
1 , 2 , 5 , 2 . - D I S T A N C I A M J E I T O S , -
U n e j e m p l o d e r e f o r m a r e c i e n t e q u e n o — 
o b s t a n t e f a v o r e c e a l a e m p r e s a d i v e r g e d e l o s P r i j i 
c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d , e s e l A r t í c u l o 1 6 3 y 2 8 - -
t r a n s i t o r i o d e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a , 
q u e o t o r g a a l a s e m p r e s a s e l b e n e f i c i o . d e l l e v a r -
a r e s u l t a d o s p a r a e f e c t o s f i s c a l e s p o r c o n c e p t o d e 
d e p r e c i a c i ó n e l 75% d e l o s a c t i v o s f i j o s n u e v o s — 
a d q u i r i d o s , e x c e p t o m u e b l e s d e o f i c i n a q u e a d q u i e r a 
e n 1 9 8 4 y e l 5 0 % d e l o s q u e a d q u i e r a e n 1 9 8 5 . 
1 . 2 . 5 . 3 . - C O N C L U S I O N . 
S e r í a i d e a l q u e e l I m p u e s t o S o b r e l a Ren^ 
t a g r a v a r a b a s e s d e t e r m i n a d a s c o n f o r m e a l o s P r i n -
c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d . L o s b e n e f i c i o s p a r a l o s - -
c o n t r i b u y e n t e s s e r í a n m ú l t i p l e s e i r i á n d e s d e l a - -
s i m p l i f i c a c i ó n d e r e g i s t r o s c o n t a b l e s y t r a b a j o a d -
m i n i s t r a t i v o p a r a o b t e n e r i n f o r m a c i ó n e n u n s o l o - -
s e n t i d o , f i a s t a p i a y o r e q u i d a d e n l a c a u s a c i ó n y 
p a g o d e l I m p u e s t o . 
N o o b s t a n t e l o s i n d i c i o s s e ñ a l a d o s a n t e - -
r l o r r n e n t e , u n a c o n c i l i a c i ó n t o t a l d e l a s d i s p o s i c i £ 
p e s d e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a c o n l o s -
P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d , a u n q u e d e s e a b l e , n o s e 
V i s l u m b r a e n e l f u t u r o i n m e d i a t o , f u n d a m e n t a l m e n t e 
d e b i d o a l a s i t u a c i ó n q u e v i v e e l p a í s , d a d o q u e e n 
t é r m i n o s g e n e r a l e s s e r e d u c i r í a l a c a r g a i m p o s i t i v a 
p a r a l a s e m p r e s a s y a c o n s e c u e n c i a d e e l l o , s e a f e £ 
t a r í a n n e g a t i v a m e n t e l o s i n g r e s o s d e l e r a r i o f e d e -
r a l p o r e s t e c o n c e p t o . 
I N G R E S O S 
2 . 1 . - I N G R E S O S P O R D I V I D E N D O S ( A R T I C U L O 1 5 P R I M E R P A R R A F O ) . 
E l A r t í c u l o e n c u e s t i ó n e s t a b l e c e q u e p a r a l o s s u j e t o s d e l 
T í t u l o I I , s o n a c u m u l a b l e s l a t o t a l i d a d d e l o s i n g r e s o s e n e f e c t i _ 
v o , e n b i e n e s , e n s e r v i c i o o e n c r é d i t o . S i n e m b a r g o , e x c e p t ú a -
l o s d i v i d e n d o s e n e r é d i t o , d i f i r i e n d o s u a c u m u l a c i ó n h a s t a e l m o -
m e n t o e n q u e s e p e r c i b a n e n e f e c t i v o o e n b i e n e s . 
É s t e A r t í c u l o d i v e r g e d e l o s s i g u i e n t e s P r i n c i p i o s d e C o n — 
t a b i ü d a d y r e g l a s d e a p l i c a c i ó n : 
A - 3 R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e . 
A - 5 R e v e l a c i ó n S u f i c i e n t e . 
B - 8 R e g l a s a p l i c a b l e s a E s t a d o s F i n a n c i e r o s C o n s o l i d a d o s -
y C o m b i n a d o s . 
L a d i v e r g e n c i a f a v o r e c e a l a s e m p r e s a s , y a q u e l a L e y s e ñ a l a 
q u e e l i n g r e s o p o r c o n c e p t o d e d i v i d e n d o s o u t i l i d a d e s s e a c u m u l a -
r S h a s t a e l a ñ o d e c a l e n d a r i o e n q u e s e p e r c i b a e n e f e c t i v o o e n -
b i e n e s , m i e n t r a s q u e l o s p r i n c i p i o s r e q u i e r e n q u e s e r e c o n o z c a e l 
i n g r e s o i n c l u s i v e e n c r é d i t o . S i l a L e y c o m o l o s P r i n c i p i o s d e - -
C o n t a b i l i d a d , c o n s i d e r a r a i n g r e s o e s t e c o n c e p t o , a ú n c u a n d o n o s e 
p e r c i b a e f e c t i v a m e n t e , l a s e m p r e s a s t e n d r í a n p r o b l e m a s d e l i q u i -
d e z a l t e n e r q u e p a g a r e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a r e s p e c t i v o . 
2 . 2 . - I N G R E S O S P O R V A L U A C I O N 0 E A C C I O N E S P O R E L M E T O D O D E P A R T I C I _ 
P A C I O N ( A R T I C U L O 1 5 , S E G U N D O P A R R A F O ) . 
O t r a e x c e p c i ó n B e l A r t í c u l o q u e s e t r a t a e s l a a c u m u l a c i ó n 
d e l a s u t i l i d a d e s q u e d e t e r m i n a n l a s e m p r e s a s c o n m o t i v o d e v a - -
l u a r s u s i n v e r s i o n e s e n a c c i o n e s p o r e l m é t o d o d e p a r t i c i p a c i ó n , 
h a s t a e l m o m e n t o e n q u e s e p e r c i b a n e n e f e c t i v o o e n b i e n e s . 
D e a c u e r d o a l B o l e t í n B - 8 ( E s t a d o s F i n a n c i e r o s C o n s o l i d a d o s 
y C o m b i n a d o s y V a l u a c i ó n d e I n v e r s i o n e s p e r m a n e n t e s ) , e s n e c e s a r i o 
r e c o n o c e r d e n t r o d e l E s t a d o d e R e s u l t a d o s d e l a e m p r e s a t e n e d o r a , 
l a g a n a n c i a o p é r d i d a p r o p o r c i o n a l d e l a e m p r e s a a s o c i a d a . 
L a d i v e r g e n c i a c o n s i s t e e n q u e l a L e y n o g r a v a l a u t i l i d a d 
y t a m p o c o r e c o n o c e p é r d i d a s d e r i v a d a s d e e s t a r e g í a d e a p l i c a c i ó n 
d e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d , p o r l o q u e , d e p e n d i e n d o d e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s , l a d i v e r g e n c i a b e n e f i c i a e n s u c a s o a l a s e m p r e s a s 
t e n e d o r a s q u e v a l ú a n s u s I n v e r s i o n e s P e r m a n e n t e s p o r e l m é t o d o d e 
p a r t i c i p a c i ó n . 
L a q u e o b t u y o u t i l i d a d e s s e b e n e f i c i a p o r q u e p o r e l m o m e n t o 
n o p a g a r á i m p u e s t o s , s i n o h a s t a q u e r e c i b a e f e c t i v a m e n t e l o s d i vj_ 
d e n d o s . 
J . a q u e o b t u v o p é r d i d a s , s e p e r j u d i c a p o r q u e n o l e e s p e r m i -
t i d o d e d u c i r l a s d e s u s p r o p i o s r e s u l t a d o s , a n o s e r q u e s e e j e r c í ^ 
r a l a o p c i ó n d e l a c o n s o l i d a c i ó n f i s c a l q u e s e e s t a b l e c e e n l o s -
a r t í c u l o s 5 7 - A a l 5 7 - M d e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a . 
2 . 3 . - E N A J E N A C I O N E S A P L A Z O Y A R R E N D A M I E N T O S F I N A N C I E R O S ( A R T I C U -
L O 1 6 ) . 
L o q u e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a e n s u A r t í c u l o 1 6 
p r e v é p a r a e l c a s o d e e s t e t i p o d e o p e r a c i o n e s e s d i g n o d e s e ñ a - - . 
l a r s e , p o r q u e m i e n t r a s q u e e l B o l e t í n A - 3 ( R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o 
C o n t a b l e ) e s t a b l e c e q u e l o s i n g r e s o s s e r e c o n o c e r á n s o b r e l a b a s e 
d e d e v e n g a d o , l a m e n c i o n a d a L e y , r e c o n o c i e n d o l a p r o b l e m á t i c a - -
f i n a n c i e r a q u e c a u s a r í a a l a s e m p r e s a s c u y a s o p e r a c i o n e s s e r e a l i _ 
z a n b a j o e s t a s m o d a l i d a d e s , e s t a b l e c e q u e a e l e c c i ó n d e l c o n t r i b u 
y e n t e p o d r á n a c u m u l a r . s o l o a q u é l 1 o s i n g r e s o s q u e l e s h u b i e r e n s i -
d o e f e c t i v a m e n t e p a g a d o s , , l o c u a l o b v i a m e n t e b e n e f i c i a a l a s e m -
p r e s a s . 
C a b e a c l a r a r q u e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d g e n e r a l m e n -
t e a c e p t a d o s s í p e r m i t e n l a s v e n t a s e n a b o n o s , p e r o t a n t o e l B o l e^  
t í n D - T ( V e n t a s e n a b o n o s ) ' c o m o e l D - 2 ' ( A r r e n d a m i e n t o ) , e s t á n e n 
e s t u d i o e n e l s e n o d e l a C o m i s i ó n d e P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d -
d e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o n t a d o r e s p ú b l i c o s . 
2 . 4 . - C O N T R A T O S D E O B R A ( A R T I C U L O 1 6 - A ) . 
E l ú l t i m o p á r r a f o d e e s t e A r t í c u l o f a v o r e c e a l o s c o n t r i b u -
y e n t e s q u e c e l e b r a n c o n t r a t o s d e o b r a p ú b l i c a c o n l a A d m i n i s t r a - -
c i ó n P ú b l i c a F e d e r a l C e n t r a l i z a d a y P a r a e s t a t a l a s í c o m o c o n l a s 
E n t i d a d e s F e d e r a t i v a s y l o s M u n i c i p i o s , y a q u e e s t a b l e c e q u e c o n -
s i d e r a r á n c o m o i n g r e s o s s o l o a q u é l l o s q u e l e s h u b i e r e n s i d o p a g a -
d o s e f e c t i v a m e n t e , m i e n t r a s q u e c o m o s e d i j o a n t e s , e l B o l e t í n - -
A - 3 ( R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e ) , e s t a b l e c e q u e l o s i n g r e s o s 
s e r e c o n o c e r á n s o b r e l a b a s e d e d e v e n g a d o , q u e p a r a e l c a s o s e - -
r í a n l a s e s t i m a c i o n e s d e a v a n c e d e o b r a . 
L o a n t e r i o r b e n e f i c i a f i n a n c i e r a m e n t e a l a e m p r e s a q u e s e 
u b i q u e e n e l s u p u e s t o m e n c i o n a d o , p o r q u e e l i m p u e s t o s e r á c a u s a d o 
h a s t a q u e c o b r e n l a s e s t i m a c i o n e s r e s p e c t i v a s , p e r m i t i é n d o l e 
a f r o n t a r s u o b l i g a c i ó n f i s c a l e n e l f n o m e n t o e n q u e l a o p e r a c i ó n -
l e b r i n d a l i q u i d e z . 
2 . 5 , - I N G R E S O S A C U M U L A B L E S . 
2 , 5 . 1 . - I N G R E S O S P R E S U N T I V O S ( A R T I C U L O 1 7 , F R A C C I O N I ) . 
L o s p r o c e d i m i e n t o u t i l i z a d o s p o r l a a u t o r i d a d f i s -
c a l p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e i n g r e s o s p r e s u n t i v o s d e l o s - -
c o n t r i b u y e n t e s , e s t á n f u e r a d e l a l c a n c e d e l o s P r i n c i p i o s -
d e C o n t a b i l i d a d y d e l a t é c n i c a c o n t a b l e ; s i n e m b a r g o , - -
e s t o s s o l o s e a p l i c a n a l d e t e c t a r s e a n o m a l í a s e n l a c o n t a b i ^ 
l i d a d d e l a s e m p r e s a s y a f o r t u n a d a m e n t e a d m i t e n p r u e b a e n -
c o n t r a r i o . D i c h o s p r o c e d i m i e n t o s c o n s i s t e n e n p r e s u m í r l o s 
i n g r e s o s o b t e n i d o s p o r e l c o n t r i b u y e n t e d u r a n t e e l p e r í o d o 
r e v i s a d o » a p l i c a n d o a l n ú m e r o . d e d í a s d e l m i s m o e l p r o m e d i o 
d e i n g r e s o s q u e s e o b t e n g a a l r e c o n s t r u i r l a c o n t a b i l i d a d -
d e l o s ú l t i m o s 3 0 d í a s d e l e j e r e i c i ó ; o b i e n , e n c a s o d e n o 
p o d e r s e h a c e r l o a n t e r i o r , d i c h o p r o m e d i o s e o b t e n d r á d e l a 
t o t a l i d a d d e l o s i n g r e s o s q u e t e n g a e n l o s 7 d í a s d e c a l e n -
d a r i o o n a t u r a l e s . 
2 . 5 . 2 . - U T I L I D A D E N P A G O S E F E C T U A D O S C O N B I E N E S ( A R T I C U L O -
1 7 F R A C C I O N I I ) . ' 
L o e s t a b l e c i d o e n e s t a d i s p o s i c i ó n , e x c l u y e n d o l o s 
t e r r e n o s , c o n s t r u c c i o n e s , a c c i o n e s y p a r t e s s o c i a l e s q u e s e 
t r a t a r á n e s p e c í f i c a m e n t e e n l o s A r t í c u l o s 1 8 y 1 9 s i g u i e n -
t e s , d i f i e r e d e l B o l e t í n B - 1 0 p á r r a f o 6 2 ( R e c o n o c i m i e n t o d e 
l o s E f e c t o s d e l a I n f l a c i ó n e n l a i n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a ) -
y p e r j u d i c a a l a s e m p r e s a s a l g r a v a r u n a u t i l i d a d i n e x i s t e j í 
t e . 
E s e v i d e n t e q u e e n l o s t i e m p o s d e i n f l a c i ó n como --
l o s q u e v i v e e l p a í s a c t u a l m e n t e , l a u t i l i d a d r e s u l t a n t e d e 
e n f r e n t a r e l v a l o r p o r r e d i m i r d e u n b i e n c o n b a s e e n e o s - -
t o s h i s t ó r i c o s a l v a l o r d e e n a j e n a c i ó n d e l m i s m o , q u e p a r a 
e f e c t o s d e e s t a f r a c c i ó n s e r á e l d e a v a l ú o p r a c t i c a d o p o r -
l a a u t o r i d a d , e s t o t a l m e n t e f i c t i c i o , e n v i r t u d d e n o h a b e r 
c o m p a r a b i l i d a d e n t r e e s t o s m o n t o s . 
S e r í a d e t o d a j u s t i c i a q u e s e p e r m i t i e r a a l o s c o n -
t r i b u y e n t e s , e n f r e n t a r a l v a l o r d e a v a l ú o p r a c t i c a d o p o r l a 
a u t o r i d a d , e l v a l o r p o r r e d i m i r a c t u a l i z a d o r e s u l t a n t e d e -
a p i i c a r l o s p r o c e d i m i e n t o s c o n t e n i d o s e n l o s p á r r a f o s d e l -
6 3 a l 8 7 d e l m e n c i o n a d o B o l e t í n B - 1 0 , y q u e c o n s i s t e n e n d £ 
t e r m i n a r e l m o n t o d e l a d i f e r e n c i a e n t r e e l v a l o r a c t u a l i z ó 
d o n e t o d e l o s b i e n e s d e s u a c t i v o f i j o y e l v a l o r h i s t ó r i -
c o n e t o e n l i b r o s d e l o s m i s m o s b i e n e s a l c i e r r e d e l e j e r c í ^ 
c i ó , y a s e a p o r e l M é t o d o d e c o s t o s e s p e c í f i c o s o b i e n , p o r 
e l M é t o d o d e a j u s t e p o r c a m b i o s e n e l n i v e l g e n e r a l d e p r e -
c i o s , p u e s e l r e s u l t a d o a s í o b t e n i d o s e r í a m á s r e p r e s e n t a t j L 
v o d e l a r e a l i d a d , y p o r l o t a n t o m á s e q u i t a t i v o . 
2 . 5 , 3 , - G A N A N C I A S D F C A P I T A L " ( A R T I C U L O 1 7 , F R A C C I O N V ) . 
2 , 5 , 3 . 1 . - D E R I V A D A D E E N A J E N A C I O N D E A C T I V O S F I J O S . 
A u n q u e e n e s t a f r a c c i ó n n o s e m e n c i o n a -
e s p e c í f i c a m e n t e l a o b l i g a c i ó n d e m a n e j a r c i f r a s - -
h i s t ó r i c a s e n l o q u e r e s p e c t a a l v a l o r p o r r e d i m i r 
d e l o s a c t i v o s f i j o s » s e c o n s i d e r a q u e l a L e y s o l o 
p e r m i t e d e d u c i r e l c o s t o d e a d q u i s i c i ó n s i n a c t u a l j . 
z a r l o p o r l o s e f e c t o s i n f l a c i o n a r i o s , a l a p l i c a r — 
s u p l e t o r i a m e n t e l a p r o h i b i c i ó n d e d a r e f e c t o s f i s c a ^ 
l e s a l a s r e v a l u a c i o n e s c o n t e n i d a e n e l A r t í c u l o - -
4 6 - V I I I d e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a . 
P o r l o a n t e r i o r , e s t e p a r t i c u l a r e s s e m e -
j a n t e a l p r e v i s t o e n e l p u n t o 2 . 5 . 2 . e n l o q u e r e s -
p e c t a a l a g a n a n c i a d e r i v a d a d e l a e n a j e n a c i ó n d e -
a c t i v o s f i j o s , e x c e p t u a n d o l a s c o n s t r u c c i o n e s y - -
t e r r e n o s q u e s e v e r á n e s p e c í f i c á m e n t e a l t r a t a r l o s 
A r t í c u l o s 1 8 y 1 9 d e e s t a L e y , p o r l o q u e l o c o m e n -
t a d o a h í , e s v a l e d e r o p a r a e s t e p u n t o , r e f r e n d a n d o 
p o r l o t a n t o l a s u g e r e n c i a d e p e r m i t i r s e a j u s t e s a l 
c o s t o h i s t ó r i c o d e a c u e r d o a l B o l e t í n B - 1 0 d e P r i n -
c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d d e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e — 
C o n t a d o r e s P ú b l i c o s . 
2 . 5 . 3 . 2 . - D E R I V A D O D E F U S I O N , L I Q U I D A C I O N 0 R E D U C -
C I O N D E C A P I T A L . 
1 . F u s i ó n . 
L a o p e r a c i ó n d e f u s i ó n d e u n a e m p r e s a 
c o n t r o l a d a e n l a q u e e l c o n t r i b u y e n - -
t e ( c o n t r o l a d o r a ) e s a c c i o n i s t a , p u e d e 
p r e s e n t a r d o s m o d a l i d a d e s q u e p a r a e f e c -
t o s d e i m p u e s t o s e s n e c e s a r i o h a b l a r d e 
e l l a s p o r s e p a r a d o : 
a ) F u s i ó n d e l a c o n t r o l a d a c o n u n a t e r c £ 
r a e m p r e s a . 
E n e s t a o p e r a c i ó n , e l c o n t r j ^ 
b u y e n t e ( c o n t r o l a d o r a ) e x p e r i m e n t a d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a f i s c a l , u n a u t i l i d a d -
a c u m u l a b l e p a r a e l I m p u e s t o S o b r e l a R e j i 
t a q u e e s t a r á d e r e r m i n a d a f u n d a m e n t a l m e n ^ 
t e p o r e l s u p e r á v i t g a n a d o a c u m u l a d o d e 
l a c o n t r o l a d a p e n d i e n t e d e d i s t r i b u i r , -
y e l s u p e r á v i t d e c a p i t a l q u e s e g e n e r e 
p o r - e l i m p o r t e d e l o s a j u s t e s q u e s e - -
e f e c t ú a n , p r e v i o s a l a f u s i ó n , a l o s a c -
t i v o s d e l a c o n t r o l a d a . 
E l m o n t o d e l a u t i l i d a d d e l 
c o n t r i b u y e n t e ( c o n t r o l a d o r a ) d e r i v a d a d e 
l a f u s i ó n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a P r i n c i ^ 
p i o s d e C o n t a b i l i a d , e s d e c i r , a p l i c a n d o 
e l ( 3 - 1 0 , s e r í a o s t e n s i b l e m e n t e m e n o r , - -
y a q u e e s t e B o l e t í n n o c o n s i d e r a u n a - -
u t i l i d a d r e a l i z a d a l a q u e d e r i v a d e l a -
a c t u a l i z a c i ó n d e l o s v a l o r e s d e l o s a c t i -
v o s y d e l c a p i t a l c o n t a b l e , e n v i r t u d d e 
q u e s o l o s e t r a t a d e c o n v e r t i r l a s c i f r a s 
d e l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s d e p e s o s - - -
c o r r i e n t e s a p e s o s c o n s t a n t e s , l o c u a l d e 
p o r s i n o t r a e c o n s i g o u n i n c r e m e n t o r e a l , ^ 
s a l v o c a s o s d e v e r d a d e r a p l u s v a l í a , e n e l 
p a t r i m o n i o d e l a s o c i e d a d . D e l o e x p r e s a ^ 
d o s e d e s p r e n d e q u e l a u t i l i d a d c o n t a b l e 
d e l c o n t r i b u y e n t e ( c o n t r o l a d o r a ) , e n l a -
o p e r a c i ó n d e f u s i ó n q u e s e m e n c i o n a , e s ' t a 
r í a f u n d a m e n t a l m e n t e i n t e g r a d a p o r e l 
s u p e r á v i t g a n a d o d e l a c o n t r o l a d a p e n d i e j i 
t e d e d i s t r i b u i r . 
S e r í a c o n v e n i e n t e q u e l o s o r -
g a n i s m o s l e g i s l a t i v o s a n a l i z a r a n e s t a s i -
t u a c i ó n y , c o m o e n m u c h o s o t r o s c a s o s , l a 
L e y r e c o n o c í e r a l o s e f e c t o s d e l a i n f l a - -
c i ó n e n l a s o p e r a c i o n e s d e l a s e m p r e s a s , 
a d m i t i e n d o l a a c t u a l i z a c i ó n d e q u e h a b l a 
e l c i t a d o B o l e t í n B - 1 0 . 
f>) F u s i ó n d e l a c o n t r o l a d a c o n e l c o n £ r J _ 
b u y e n t e ( c o n t r o l a d o r a ) . 
S e c o n s i d e r a q u e e n e s t e c a s o , 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l o s P r i n c i p i o s 
d e C o n t a b i l i d a d , l a o p e r a c i ó n f u s i ó n d e -
p o r s í , n o g e n e r a n i n g u n a ú t i l i d a d a d i c i c ) 
n a l p a r a l a c o n t r i b u y e n t e ( c o n t r o l a d o r a ) 
q u e n o h a y a s i d o r e c o n o c i d a p r e v i a m e n t e -
m e d i a n t e l a v a l u a c i ó n d e a c c i o n e s p o r e l 
m é t o d o d e p a r t i c i p a c i ó n , e n v i r t u d d e - -
q u e l a f u s i ó n s e e f e c t ú a c o n q u i e n e s p r o 
p i e t a r i a d e l a s a c c i o n e s d e l a f u s i o n a d a 
y p o r l o t a n t o n o h a y c a m b i o d e p r o p i e d a d , 
a d i f e r e n c i a d e l p u n t o a n t e r i o r e n e l - -
q u e l a f u s i ó n d e l a c o n t r o l a d a s e r e a l i z a 
c o n u n t e r c e r o . 
P o r l o a n t e r i o r , l a c o n t r i b u -
y e n t e ( c o n t r o l a d o r a ) a l c u m p l i r c o n l o - -
d i s p u e s t o e n e s t a f r a c c i ó n , s u f r i r á u n - -
q u e b r a n t o p o r l o s i m p u e s t o s d e t e r m i n a d o s 
s o b r e u n a u t i l i d a d s i n f l u j o d e e f e c t i v o 
p a r a e l p a g o d e l o s m i s m o s . 
E s t a n o e s u n a d i v e r g e n c i a -
c o n t r a l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d si_ 
n o c o n t r a l a m i s m a L e y , y a q u e e n e l s e -
g u n d o p á r r a f o d e l A r t í c u l o 1 5 , p u n t o 
2,2. d e e s t e t r a b a j o , s e e s t a b l e c e q u e -
- l a s g a n a n c i a s q u e d e r i v e n d e l a v a l u a c i ó n 
d e a c c i o n e s p o r e l m é t o d o d e p a r t i c i p a — 
c i ó n , n o s e c o n s i d e r a n i n g r e s o p a r a e f e c -
t o s f i s c a l e s . 
E s n e c e s a r i a u n a r e v i s i ó n d e l 
c o n t e n i d o d e e s t a d i s p o s i c i ó n y h a c e r l a s 
r e f o r m a s a q u e h a y a l u g a r , p a r a q u e e n s u 
c a s o s e c o r r i j a l a i n c o n g r u e n c i a s e ñ a l a d a . 
2 . R E D U C C I O N D E C A P I T A L . 
L a f r a c c i ó n q u e s e c o m e n t a , s e ñ a l a 
g e n é r i c a r n e n t e q u e e s t á n g r a v a d a s l a s -
g a n a n c i a s q u e d e r i v e n d e l a d i s m i n u - -
c i ó n d e c a p i t a l d e s o c i e d a d e s e n l a s -
q u e e l c o n t r i b u y e n t e s e a a c c i o n i s t a . 
P a r a e s t a r e n p o s i b i l i d a d d e d e f i n i r 
s i e x i s t e d i v e r g e n c i a c o n l o s P r i n c i -
p i o s d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e j ) 
t a d o s e s m e n e s t e r s e p r e c i s e e n q u é - -
c a s o s , s e g ú n l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e 
l a R e n t a o s u R e g l a m e n t o , s e d e r i v a - -
u n a g a n a n c i a d e e s t a o p e r a c i ó n ; s i n - -
e m b a r g o , d i c h o s o r d e n a m i e n t o s n o - - - • 
p r o v e e n d e e s a i n f o r m a c i ó n . 
L a r e d u c c i ó n d e c a p i t a l r e — 
r t a g a n a n c i a s a l p o s e e d o r d e l a s a c c i j o 
2 S , ú n i c a m e n t e c u a n d o l a d i s m i n u c i ó n s e 
e f e c t ú e a l c a p i t a l d e l a a s o c i a d a q u e - -
c o n t e n g a s u p e r á v i t g a n a d o c a p i t a l i z a d o -
p r e v i a m e n t e , y s o l o h a s t a p o r e l m o n t o -
d e e s t e . 
S e r i a i m p r o c e d e n t e e i n j u s t o 
q u e s e d e t e r m i n a s e u n a g a n a n c i a y p o r l o 
t a n t o I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a a p a g a r e n 
l a r e d u c c i ó n d e c a p i t a l e n l a p a r t e q u e -
p r e v i a m e n t e h a y a s i d o i n c r e m e n t a d o p o r — 
c a p i t a l i z a c i ó n d e a p o r t a x i o n e s d e l o s a c -
c i o n i s t a s o b i e n d e l s u p e r á v i t d e c a p i t a l 
' ( r e v a l u a c i o n e s ) . S e r i a d e s e a b l e q u e e s -
t a i m p r e c i s i ó n f u e r a e l i m i n a d a e n l a s 
p r ó x i m a s r e f o r m a s f i s c a l e s , i n s e r t a n d o - -
a d e m á s e n e l l a s e l e s p í r i t u d e l o s P r i n c j _ 
p i o s d e C o n t a b i l i d a d . 
2 . 5 , 4 . - A N T I C I P O S 0 D E P O S I T O S E N G A R A N T I A . 
2 , 5 . 4 . 1 . - I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A ( A R T I C U L O 1 7 , - -
F R A C C I O N I X ) . 
L o d i s p u e s t o e n e s t a f r a c c i ó n e s u n c a s o 
g r a v e d e d i v e r g e n c i a , y a q u e c o n t r a d i c e l o s P r i n c i _ 
p i o s A - 3 ( R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e ) y l a s re 
g l a s d e a p l i c a c i ó n c o n t e n i d a s e n e l B o l e t í n C - 9 - -
( P a s i v o ) , e i n c l u s i v e c o n t r a d i c e a l a p r o p i a e s c e j i 
c i a d e l a m i s m a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a , -
a l g r a v a r l o s a n t i c i p o s q u e r e c i b a e l c o n t r i b u y e n -
t e a l c e l e b r a r c o n t r a t o d e o b r a m u e b l e o i n m u e b l e 
a ú n c u a n d o l a e n t r e g a d e l b i e n o b j e t o d e l c o n t r a t o 
s e r e a l i c e c o n p o s t e r i o r i d a d a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
m i s m o . 
R e c o r d a n d o l o e s t a b l e c i d o p o r e l B o l e t í n 
A - 3 p á r r a f o 1 4 , l a d i v e r g e n c i a e s c l a r a , p u e s t o q u e 
e n e l c a s o d e l a f r a c c i ó n q u e s e c o m e n t a , e s o b v i o 
q u e l a u t i l i d a d n o s e h a r e a l i z a d o d a d o q u e l a e n -
t r e g a d e l b i e n n o s e h a h e c h o . 
P o r l o q u e e l B o l e t í n C - 9 r e s p e c t a , l a 
v e r g e n c i a s e d á e s p e c í f i c a m e n t e c o n t r a e l i n c i s o — 
b ) d e l p á r r a f o 2 , p u e s t o q u e a q u í s e s e ñ a l a q u e l o s 
c o b r o s a n t i c i p a d o s a c u e n t a d e f u t u r a s v e n t a s d e - -
m e r c a n c í a s o p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e b e n c o n s i d e -
r a r s e c o m o p a s i v o s , p o r l o t a n t o e s t a s p a r t i d a s n o 
s e l e s d e b e c o n s i d e r a r c o m o i n g r e s o g r a v a d o . 
E n s u m a , l a d i s p o s i c i ó n q u e s e c o m e n t a -
d e h e c h o p o n e d e a c t u a l i d a d l a c o n t a b i l i d a d e n b a -
s e a f l u j o d e e f e c t i v o , l a c u a l y a n o e s v i g e n t e -
e n v i r t u d d e q u e a l p e r f e c c i o n a r s e e v o l u c i o n ó h a - -
c i a l a c o n t a b i l i d a d e n b a s e a l o d e v e n g a d o . 
P o r o t r a p a r t e , l a m i s m a d e n o m i n a c i ó n d e 
l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a d a u n a p a u t a d e 
l o q u e l a m i s m a d e b e g r a v a r e n e l c o n t e n i d o d e s u -
a r t i c u l a d o : R e n t a s i g n i f i c a u t i l i d a d , i n g r e s o , 
m i e n t r a s q u e l a f r a c c i ó n q u e s e c o m e n t a e s t á g r a v a n 
d o u n a e n t r a d a d e d i n e r o q u e p a r a e l c o n t r i b u y e n t e 
s i g n i f i c a u n p a s i v o . 
C a b e a c l a r a r q u e e l e f e c t o d e e s t a d i v e r -
g e n c i a s e c o m p e n s a c o n o t r a d i v e r g é n c i a c o n t e n i d a -
e n e l A r t í c u l o 3 1 s e g u n d o p á r r a f o d e l a m i s m a L e y -
d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a . 
2 . 5 . 4 . 8 . - M O M E N T O D E C A U S A C I O N D E L I M P U E S T O A L V A -
L O R A G R E G A D O . 
2 . 5 . 4 , 2 . 1 . - E N E N A J E N A C I O N E S { A R T I C U L O 1 1 , 
F R A C C I O N I I , A R T I C U L O 1 2 , 4 2 
P A R R A F O , 1 7 P A R R A F O y 3 * ) 
L a s d i s p o s i c i o n e s s e ñ a l a d a s -
e s t a b l e c e n l a o b l i g a c i ó n d e pagar e l - -
4 2 
I m p u e s t o a l V a l o r A g r e g a d o p o r l o s a n t i c i -
p o s q u e r e c i b a n l o s c o n t r i b u y e n t e s a c u e n -
t a d e l b i e n q u e s e e n a j e n a s i l a e n t r e g a -
d e l m i s m o s e r e a l i z a c u a n d o h a y a n t r a n s - -
c u r r i d o m á s d e t r e s m e s e s d e s d e e l p r i m e r 
a n t i c i p o , i n c l u s i v e c u a n d o s e t r a t e d e 
d e p ó s i t o . A ú n m á s , s i l a e n t r e g a s e r e a l j ^ 
z a a n t e s d e l o s t r e s m e s e s e l p a g o d e l - -
i m p u e s t o d e b e r á h a c e r s e p o r e l v a l o r t o t a l 
d e l b i e n . 
2 . 5 . 4 . 2 . 2 . - A P O R T A C I O N E S A S O C I E D A D E S ( A R -
T I C U L O 1 8 , 2 2 P A R R A F O ) . 
E s t a o t r a d i s p o s i c i ó n c o n s i d e -
r a q u e l a s a p o r t a c i o n e s p a r a r e s a r c i r p é r -
d i d a s q u e r e c i b a n l a s s o c i e d a d e s q u e p r e s -
t a n s e r v i c i o s p r e p o n d e r a n t e m e n t e a s u s s o -
c i o s o m i e m b r o s d e b e n c o n s i d e r a r s e c o m o - -
i n g r e s o y p o r t a n t o s u j e t a s a i m p u e s t o . 
L a s a n t e r i o r e s c o n s t i t u y e n d i -
v e r g e n c i a s c o n P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d 
s i m i l a r e s a l a d e s c r i t a e n e l p u n t o 2 . 5 . 4 . 1 . 
p o r l o q u e s e r e f r e n d a n l o s c o m e n t a n * o s i n 
seriados a l l í . 
C o n e s t a s m e d i d a s t a l v e z s e -
t r a t a d e e v i t a r l a s s i m u l a c i o n e s d e v e r d a -
d e r o s i n g r e s o s y p o r c o n s e c u e n c i a e l d i f e -
r i m i e n t o d e l p a g o d e l i m p u e s t o ; s i n e m b a r -
g o , s e p e r j u d i c a d e p a s o a l a s e m p r e s a s q u e 
p e r m a n e n t e m e n t e c e l e b r a n a u t é n t i c a s o p e r a -
c i o n e s d e e s t a n a t u r a l e z a . 
S e r f a d e s e a b l e s e h i c i e r a u n -
c a m b i o e n l a L e y , p a r a q u e e n e s t o s c a s o s 
e l m o m e n t o d e l a c a u s a c i ó n d e l i m p u e s t o - -
n o f u e s e c u a n d o s e r e c i b e n a n t i c i p o s o 
a p o r t a c i o n e s , d e j a n d o a l a s f a c u l t a d e s d e 
r e v i s i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s l a d e t e c c i ó n -
y c a s t i g o d e l a s s i t u a c i o n e s d e d e s v i a c i ó n . 
2 . 5 . 5 . - U T I L I D A D P O R F L U C T U A C I O N D E L A M O N E D A ( A R T I C U L O 1 7 , -
F R A C C I O N X ) 
A f i n d e c o m e n t a r c o n m á s o r d e n y c l a r i d a d e s t e p a r -
t i c u l a r , p r i m e r a m e n t e s e l i s t a r á n l a s d i v e r g e n c i a s e x i s t e n -
t e s e n t r e l a L e g i s l a c i ó n F i s c a l M e x i c a n a y l o s P r i n c i p i o s - -
d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a d o s : 
1 . l a L e y p r e v é u t i l i d a d e s -
a c u m u l a b l e s ( A r t i c u l o Í 7 -
X ) i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e 
l a s p é r d i d a s d e d u c i b l e s -
( A r t i c u l o 2 6 ú l t i m o p á r r a ^ 
f o ) d e r i v a d a s d e l a f l u c -
t u a c i ó n d e l a m o n e d a . 
I . E l B o l e t í n B - 1 0 e s t a b l e c e 
u n c á l c u l o s o b r e l a p o s i -
c i ó n m o n e t a r i a c o n j u n t a y 
n o s e p a r a d a m e n t e a c t i v o s y 
p a s i v o s ( p á r r a f o 1 * 3 1 ) i n d e 
p e n d i e n t e m e n t e d e l r e s u l t a ^ 
d o n e t o q u e a r r o j e . 
2 . L a L e y e s t a b l e c e q u e e l -
t i p o d e c a m b i o b a s e p a r a 
e l c á l c u l o d e l a u t i l i d a d 
ó p é r d i d a e n s u c a s o , s e r á 
e l l i b r e m e r c a d o s i h u b o 
a d q u i s i c i ó n d e m o n e d a ; d e 
n o s e r asi" r e g i r á e l t i p o 
d e c a m b i o q u e p u b l i q u e l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y 
C r é d i t o P ú b l i c o m e n s u a l -
m e n t e e n e l D i a r i o O f i - -
c i a l d e l a F e d e r a c i ó n 
( A r t í c u l o 2 0 , C ó d i g o F i s -
c a l d e l a F e d e r a c i ó n ) . 
2 . E l B o l e t í n B - 1 0 e s t a b l e c e 
q u e l a b a s e p a r a e l c á l c u -
l o s e r á l a p a r i d a d t é c n i c a 
o l a d e m e r c a d o l a q u e - -
s e a m a y o r ( p á r r a f o 1 3 2 ) . 
3 . L a L e y e s t a b l e c e q u e l a -
a c u m u l a c i ó n d e l a u t i 1 i — 
d a d o l a d e d u c c i ó n d e l a 
p é r d i d a s e e f e c t u a r á e n -
e l m o m e n t o e n q u e s e a ex_L 
g i b l e l a d e u d a ó e l c r é d 2 
t o y q u e e n c a s o q u e l a s 
l a s d e u d a s o c r é d i t o s s e 
p a g u e n o c o b r e n c o n p o s t £ 
r i o r i d a d , l a s u t i l i d a d e s 
ó p é r d i d a s q u e s e o r i g i n e n 
3 . E l B o l e t í n B - 1 0 e s t a b l e c e 
q u e l o s r e s u l t a d o s ( u t i l i -
d a d ó p é r d i d a ) d e l p e r í o d o , 
s e a f e c t a r á n p o r l o s i n c n s 
m e n t o s o r e d u c c i o n e s e n l a 
p o s i c i ó n m o n e t a r i a c o r t a -
( p á r r a f o 1 3 3 ) i n d e p e n d i e n -
t e m e n t e d e l a e x i g i b i l i d a d 
ó l i q u i d a c i ó n d e l o s a c t i -
v o s e n m o n e d a e x t r a n j e r a . 
e n e s e l a p s o p o r l a f l u c -
t u a c i ó n d e l a m o n e d a , s e 
a c u m u l a r á n o d e d u c i r á n e n 
e l e j e r c i c i o e n q u e s e - -
e f e c t ú e e l p a g o d e l a d e u -
d o ó e l c o b r o d e l c r e d i t o 
( A r t í c u l o 1 7 - X ) ( A r t í c u l o 
2 6 , 1 e r . p á r r a f o ) . 
E n l a p o s i c i ó n m o n e t a r i a 
l a r g a s e a f e c t a r á n l o s - -
r e s u l t a d o s d e l e j e r c i c i o , 
u t i l i z a n d o l a p a r i d a d d e 
m e r c a d o p a r a l a v a l u a c i ó n 
d e a c t i v o s y p a s i v o s m o n e 
t a r i o s ( p á r r a f o 1 3 5 ) . 
l a s r e p e r c u s i o n e s d e e s t a s d i v e r g e n c i a s e n l a s e m -
p r e s a s , b a j o e l s u p u e s t o d e p r e v a l e c e r e n M é x i c o u n a e c o n o -
m í a i n f l a c i o n a r i a m a y o r q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i -
c a , d e p e n d e n b á s i c a m e n t e d e s u p o s i c i ó n m o n e t a r i a c o n j u n t a 
e n m o n e d a s e x t r a n j e r a s . S i l o s a c t i v o s s o n m a y o r e s q u e l o s 
p a s i v o s e n m o n e d a e x t r a n j e r a l a s d i s p o s i c i o n e s f i s c a l e s - -
b e n e f i c i a n ; s i l a p o s i c i ó n m o n e t a r i a e s a l a i n v e r s a , d i - -
c h a s d i s p o s i c i o n e s p e r j u d i c a r i a n a l a e m p r e s a . 
P o r o t r a p a r t e c a b e h a c e r é n f a s i s e n u n b e n e f i c i o -
c o n s i s t e n t e e n q u e l a L e y n o g r a v a l a s u t i l i d a d e s d e r i v a d a s 
d e l a f l u c t u a c i ó n d e l a m o n e d a , a ú n c u a n d o e s t é n r e a l i z a d a s 
e i n c l u s i v e h a s t a c o b r a d a s , s i n o h a s t a q u e s e a n e x i g i b l e s . 
2 6 - G A N A N C I A E N L A E N A J E N A C I O N D E T E R R E N O S , C O N S T R U C C I O N E S , - - -
A C C I O N E S Y P A R T E S S O C I A L E S , E T C . ( A R T I C U L O S 1 8 Y 1 9 ) . 
E s t a s d i s p o s i c i o n e s s o n u n c l a r o r e c o n o c i m i e n t o , p o r p a r t e 
d e l a s a u t o r i d a d e s h a c e n d a r í a s , d e l o s e f e c t o s d e l a i n f l a c i ó n e n 
e l c o s t o d e a d q u i s i c i ó n d e a l g u n o s b i e n e s , c o n s t i t u y e n d o u n a c e r -
c a m i e n t o a l e s p í r i t u d e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d , f u n d a m e n -
t a l m e n t e d e l c o n t e n i d o e n e l B o l e t í n B - 1 0 » s o l o q u e ú n i c a m e n t e s e 
r e f i e r e a l c a s o p a r t i c u l a r d e l a a c t u a l i z a c i ó n d e l m o n t o o r i g i n a l 
d e l a i n v e r s i ó n p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a g a n a n c i a e n l a e n a j e -
n a c i ó n d e l o s b i e n e s m e n c i o n a d o s a r r i b a . 
N o o b s t a n t e l o a n t e r i o r , l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n r e d u n d a e n -
u n b e n e f i c i o p a r a l a s s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s q u e e n a j e n e n e s t e tj_ 
p o d e b i e n e s , y a q u e p a r a d e t e r m i n a r l a g a n a n c i a r e s p e c t i v a s e - -
p e r m i t e a j u s t a r e l m o n t o o r i g i n a l d e l a i n v e r s i ó n , m e d i a n t e l a - -
u t i l i z a c i ó n d e u n f a c t o r q u e e s t a b l e c e e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n e n 
s u s d i s p o s i c i o n e s d e v i g e n c i a a n u a l , q u e e n a l g u n a m a n e r a r e p r e -
s e n t a e l í n d i c e i n f l a c i o n a r i o . 
L a s d i v e r g e n c i a s e x i s t e n t e s e n r e l a c i ó n c o n l o s P r i n c i p i o s 
d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a d o s , d e p e n d e n d e l t i p o d e b i e n 
q u e s e e n a j e n e y e s p o r e l l o q u e s e c l a s i f i c a n c o m o s i g u e : 
2 . 6 . 1 . - T E R R E N O S Y C O N S T R U C C I O N E S . 
L a p r i n c i p a l d i v e r g e n c i a q u e s e o b s e r v a e n l a d e t e £ 
m i n a c i ó n d e l a g a n a n c i a e n l a e n a j e n a c i ó n d e e s t e t i p o d e -
b i e n e s , e s l a d e l . f a c t o r d e a j u s t e y s u f o r m a d e a p l i c a r l o : 
L E Y 
1 . E l f a c t o r d e a j u s t e e s e l -
q u e a u t o r i z a e l C o n g r e s o d e 
l a U n i ó n a t r a v é s d e d i s p o -
s i c i o n e s d e v i g e n c i a a n u a l . 
P R I N C I P I O S D E C O N T A B I L I D A D 
1 . E l f a c t o r d e a j u s t e d e -
a c u e r d o a l B o l e t í n B - 1 0 
e s e l í n d i c e g e n e r a l d e 
p r e c i o s a l c o n s u m i d o r - -
q u e r e c o n o c e y p u b l i c a -
m e n s u a l m e n t e e l B a n c o d e 
M é x i c o . 
2 . E l f a c t o r d e a j u s t e p a r a - -
l a s i n v e r s i o n e s q u e t e n g a n 
m e n o s d e u n a ñ o e s d e 1 ; e s 
d e c i r , n o t i e n e n a j u s t e e n -
t r e u n o y o n c e m e s e s . 
2 . E l f a c t o r d e a j u s t e e s -
a p l i c a b l e h a s t a e l m e s e n 
q u e s e c o n c i e r t e l a o p e r a ^ 
c i ó n . 
L a c a u s a d e q u e l a p r i m e r a d i v e r g e n c i a p e r j u d i q u e a l 
e n a j e n a n t e , e s q u e e l f a c t o r d e a j u s t e q u e l a L e y o b l i g a a -
u s a r p a r a d e t e r m i n a r l a g a n a n c i a e n l a e n a j e n a c i ó n d e e s t e -
t i p o d e b i e n e s , r e g u l a r m e n t e e s m e n o r q u e e l í n d i c e g e n e r a l 
d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r , y p o r l o t a n t o l a u t i l i d a d y e l - -
i m p u e s t o a p a g a r s e r á n s i e m p r e m a y o r e s . 
E n c u a n t o a l a s e g u n d a d i v e r g e n c i a , e s o b v i o q u e s e 
p e r j u d i c a a l o s e n a j e n a n t e s a l n o p e r m i t i r l a s a u t o r i d a d e s -
l a i n c l u s i ó n d e l e f e c t o d e l a i n f l a c i ó n d e l o s m e s e s . q u e . n o 
c o r r e s p o n d e n a a ñ o s c o m p l e t o s , y a q u e e l i n d i c e s e a c t u a l i z a 
c a d a a ñ o n a t u r a l . 
2 . 6 . 2 . - A C C I O N E S , P A R T E S S O C I A L E S , E T C . 
E l m é t o d o d e a j u s t e a l c o s t o d e a c c i o n e s y p a r t e s -
s o c i a l e s q u e p e r m i t e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a p a -
r a d e t e r m i n a r l a g a n a n c i a d e l c o n t r i b u y e n t e e n l a v e n t a d e 
l a s m i s m a s , d i f i e r e d e l e s t a b l e c i d o e n l a s r e g l a s d e a p l i c j i 
c i ó n d e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d c o n t e n i d a s e n l o s - -
B o l e t i n e s B - 1 0 R e c o n o c i m i e n t o d e l o s E f e c t o s d e l a I n f l a c i ó n 
e n l a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a y B o l e t í n B - 8 E s t a d o s F i n a n c i a 
r o s C o n s o l i d a d o s y , C o m b i n a d o s y V a l u á c i ó n d e I n v e r s i o n e s -
P e r m a n e n t e s ( n o s e ñ a l a e s p e c í f i c a m e n t e q u e l a v a l u a c i ó n d e 
i n v e r s i o n e s p e r m a n e n t e s d e l a c o n t r o l a d o r a d e b a i n c l u i r l a 
p a r t e p r o p o r c i o n a l d e l s u p e r á v i t d e l a a s o c i a d a q u e e l - -
B o l e t í n B - 1 0 d e n o m i n a A c t u a l i z a c i ó n d e C a p i t a l ) , n o o b s t a n -
t e q u e a m b o s 1 i n e a m i e n t o s , l a L e y y l o s P r i n c i p i o s , p e r s i -
g u e n e l o b j e t i v o d e c o n v e r t i r a p e s o s c o n s t a n t e s e l c o s t o -
m e n c i o n a d o , a p l i c a n d o f a c t o r e s d e a j u s t e t a n t o a l c o s t o d e 
a d q u i s i c i ó n c o m o a l a s u t i l i d a d e s n o d i s t r i b u i d a s o p é r d i -
d a s g e n e r a d a s p o r l a s a c c i o n e s o p a r t e s s o c i a l e s e n v e n t a . 
A c o n t i n u a c i ó n s e i n s e r t a n c a d a u n a d e l a s d i v e r g e n -
c i a s p a r a c o m e n t a r l a s p o s t e r i o r m e n t e e n c u a n t o a s u s e f e c - -
t o s : 
L E Y 
1 . S e e x c l u y e n l a s a c c i o n e s a l 
p o r t a d o r q u e n o s e c o t i c e n 
e n b o l s a . 
N o t a : E s t a s a c c i o n e s , p o r -
D e c r e t o p u b l i c a d o e n e l D i j i 
r i o O f i c i a l d e l a F e d e r a c i ó n 
e l 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 2 , 
n o p o d r á n s e g u i r c i r c u l a n d o 
a p a r t i r d e l p r i m e r o d e e n e 
r o d e 1 9 8 4 p o r l o q u e d e b e -
r á n c a n j e a r s e p o r n o m i n a t i -
v a s . 
S e r e q u i e r e q u e l a s a c c i o -
n e s n o m i n a t i v a s t e n g a n c o n 
e s t a c a r a c t e r í s t i c a c u a n d o 
m e n o s u n a ñ o d e a n t i g ü e d a d 
( A r t í c u l o 1 8 , 1 e r . p á r r a f o 
y F r a c c i ó n I I ) , ( L a s a c c i o -
n e s a l p o r t a d o r q u e s e c o t i ^ 
c e n e n b o l s a p u e d e n a j u s t a r 
s e c o n u n f a c t o r c o n p r e c i -
s i o n d e d í a s , d e m a n e r a q u e 
h a s t a e l ú l t i m o d í a , e l d e 
l a v e n t a , c u e n t a p a r a e l - -
a j u s t e ( A r t í c u l o 1 9 , M i s c e -
l á n e a F i s c a l 3 9 8 4 ) . 
P R I N C I P I O S D E C O N T A B I L I D A D 
3 . No s e h a c e n d i s t i n c i o n e s 
e n c u a n t o a l t i p o . d e a c -
c i o n e s , p u e s s e c o n s i d e -
r a q u e e l e f e c t o d e l a -
i n f l a c i ó n i m p a c t a p o r - -
i g u a l a l v a l o r d e t o d a -
c l a s e d e a c c i o n e s . 
L E Y P R I N C 1 P 0 S D E C O N T A B I L I D A D 
2 . P a r a q u e l a s u t i l i d a d e s ó 
p é r d i d a s s e a n a j u s t a d a s e 
i n c o r p o r a d a s a l c o s t o d e 
l a s a c c i o n e s , s e r e q u i e r e 
q u e l a s m i s m a s c o r r e s p o n -
d a n a e j e r e i c i o s t e r m i n a -
d o s ( A r t i c u l o 1 9 , F r a c -
c i ó n I ) . 
2. E l m é t o d o d e p a r t i c i p a c i ó n 
i n c l u y e l a s u t i l i d a d e s g e n £ 
r a d a s h a s t a e l ú l t i m o d í a , 
c o m o p a r t e i n t e g r a n t e d e l a 
v a l u a c i ó n d e l a s a c c i o n e s -
a e n a j e n a r . 
3 . P a r a a j u s t a r e l c o s t o d e 
l a s a c c i o n e s , s o l o s e p e £ 
m i t e l a i n c o r p o r a c i ó n d e 
l a s u t i l i d a d e s o p é r d i d a s 
q u e p r o v e n g a n d e l a ñ o d e 
1 9 7 5 a l a f e c h a d e l a ena^ 
j e n a c i ó n . ( A r t í c u l o 1 9 -
F r a c c i ó n I I , p á r r a f o I I ) . 
3 . E n e l B o l e t í n B - 8 n o s e e s -
t a b l e c e l í m i t e ; s i n e m b a r g o , 
e l B - 1 0 r e c o m i e n d a p a r a - -
e f e c t o s p r á c t i c o s r e m o n t a r -
s e h a s t a e l a ñ o d e 1 9 5 4 p a -
r a l a a c t u a l i z a c i ó n d e l c a -
p i t a l . 
4 . E n e l A r t í c u l o 1 4 d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e v i g e n c i a 
a n u a l , s e e s t a b l e c e e l - -
f a c t o r d e a j u s t e d e a c u e j ^ 
d o a u n a t a b l a q u e i n t e n -
t a r e p r e s e n t a r l a i n f l a - -
c i ó n q u e h a e x p e r i m e n t a d o 
e l p a í s . 
4 . E l B o l e t í n B - 1 0 c o n s i d e r a 
c o m o f a c t o r d e a j u s t e e l - -
í n d i c e g e n e r a l d e p r e c i o s -
a l c o n s u m i d o r q u e p u b l i c a -
e l B a n c o d e M é x i c o . 
A t o d a s l u c e s l a d i v e r g e n c i a c o m e n t a d a e n p r i m e r -
t é r m i n o c o n s t i t u y ó u n a i n e q u i d a d t o d a v í a h a s t a 1 9 8 3 , i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e d e l o r i g e n d e l a m i s m a ; e r a u n a d i s c r i m i n a -
c i ó n d e l a s a c c i o n e s a l p o r t a d o r q u e c r e e m o s d e r i v a b a d e -
l a i n t e n c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i -
c o d e m o t i v a r y p r e m i a r a l a n o m i n a t i v i d a d d e l a s a c c i o n e s . 
S i n e m b a r g o e s o b v i o q u e d i c h a d i v e r g e n c i a a f e c t a b a a l o s 
p o s e e d o r e s d e a c c i o n e s a l p o r t a d o r , y a q u e p o r e s t e s o l o -
h e c h o s u u t i l i d a d y p o r l o t a n t o e l i m p u e s t o a p a g a r e r a n 
m u y a l t o s e n l a e n a j e n a c i ó n d e l a s m i s m a s e n v i r t u d d e n o 
p e r m i t í r s e l e s a j u s t a r s u c o s t o . 
L a s e g u n d a d i v e r g e n c i a , b a j o e l s u p u e s t o n o r m a l - -
d e q u e l a e m p r e s a a s o c i a d a e m i s o r a o p e r e c o n u t i l i d a d e s , -
p e r j u d i c a r í a a l a t e n e d o r a q u e d e s e a s e e n a j e n a r l a s a c c i o -
n e s r e s p e c t i v a s , e n u n a f e c h a d i s t i n t a a l a d e e l c i e r r e d e 
e j e r c i c i o d e l a e m p r e s a a s o c i a d a , y a q u e c o m o s e d i j o , l a 
L e y n o a c e p t a q u e e l c o s t o d e l a s m i s m a s s e a j u s t e p o r u t i _ 
l i d a d e s g e n e r a d a s e n m e s e s i n t e r m e d i o s . 
L a t e r c e r a d i v e r g e n c i a , b a j o e l s u p u e s t o d e q u e l a 
e m p r e s a a s o c i a d a o p e r e c o n u t i l i d a d e s , a t e n t a c o n t r a l a - -
e q u i d a d , a l n o p e r m i t i r l a i n c o r p o r a c i ó n d e u t i l i d a d e s g e -
n e r a d a s a n t e s d e 1 9 7 5 p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l c o s t o a j u s ^ 
t a d o d e l a s a c c i o n e s , a u n q u e s e h a y a n m a n t e n i d o e n e l - -
s u p e r á v i t d e l a a s o c i d a d a . C o n l o a n t e r i o r s e p e r j u d i c a e n 
v e z d e b e n e f i c i a r a l a e m p r e s a t e n e d o r a q u e m a n t u v o s u c a p í 
t a l i n v e r t i d o e n a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s . 
P o r ü l t i n t o , e l f a c t o r d e a j u s t e q u e f i j a e l C o n g r e -
s o d e l a U n i ó n a t r a v é s d e s u s d i s p o s i c i o n e s d e v i g e n c i a - -
a n u a l , e s m e n o r q u e e l í n d i c e g e n e r a l d e p r e c i o s a l c o n s u m j _ 
d o r q u e p u b l i c a e l B a n c o d e M é x i c o . E j e m p l o : 
D i s p o s i c i ó n d e B a n c o d e M é x i c o 
A ñ o V i g e n c i a a n u a l N a c i o n a l M o n t e r r e y 
8 3 8 0 8 0 . 7 7 8 3 . 0 8 
8 2 9 0 9 8 . 7 7 9 8 . 9 7 
8 1 3 0 2 8 . 7 
8 0 2 8 2 9 . 8 
E s o b v i o q u e l o a n t e r i o r i m p a c t a n e g a t i v a m e n t e a — 
l o s e n a j e n a n t e s d e a c c i o n e s y p a r t e s s o c i a l e s , y a q u e e l - -
c o s t o a j u s t a d o d e l a s m i s m a s s e r á m e n o r a l u t i l i z a r e l f a c -
t o r , y p o r l o t a n t o l a u t i l i d a d y e l i m p u e s t o a p a g a r s e r á n 
m a y o r e s c o m p a r a d o s c o n l o s r e s u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n a l - -
a p l i c a r e l í n d i c e g e n e r a l d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r . 
7 . - G A N A N C I A E N E N A J E N A C I O N D E I N V E R S I O N E S N O D E D U C I B L E S ( A R -
T I C U L O 2 0 ) . 
E s t e p a r t i c u l a r e s s e m e j a n t e a l p r e v i s t o e n e l p u n t o 2 . 5 . 2 . 
l o t o c a n t e a l a g a n a n c i a d e r i v a d a d e l a e n a j e n a c i ó n d e i n v e r -
s i o n e s , p o r l o q u e s e r e f r e n d a n t a n t o l o s c o m e n t a r i o s c o m o l a s u 
g e r e n c i a d e q u e s e p e r m i t a t r a e r a p e s o s c o n s t a n t e s l a i n v e r s i ó n 
p o r r e d i m i r , d e a c u e r d o a l o e s t a b l e c i d o p o r l o s P r i n c i p i o s de. -
C o n t a b i l i d a d e n e l B o l e t í n B - 1 0 , p a r a q u e e s t a s e a l a q u e s e e n -
f r e n t e a l v a l o r d e v e n t a d e l o s b i e n e s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e 
l a g a n a n c i a y e l i m p u e s t o r e s p e c t i v o . 
E l p r o b l e m a d e l a n o d e d u c i b i 1 i d a d d e a l g u n a s i n v e r s i o n e s 
q u e i n v o l u c r a e s t e a r t í c u l o , s e v e r á más a d e l a n t e e n e l c a p í t u l o 
r e s p e c t i v o . 
C A P I T U L O I I I 
D E D U C C I O N E S E N G E N E R A L 
3 . 1 . - D E D U C C I O N D E D I V I D E N D O S ( A R T I C U L O 2 2 , F R A C C I O N I X ) . 
L a d i s p o s i c i ó n q u e n o s o c u p a e s u n a m e c a n i c a l e g a l p a r a - -
d a r l u g a r a l a t r a n s p a r e n c i a f i s c a l ; e s t o e s , l a p o s i b i l i d a d d e -
q u e l a s e m p r e s a s r e c u p e r e n , c o n t r a e l i m p u e s t o q u e l e s c o r r e s p o n -
d a p a g a r p o r l a s u t i l i d a d e s g e n e r a d a s e n e l e j e r c i c i o , l o s i m p u e £ 
t o s p a g a d o s p o r u t i l i d a d e s d e e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s q u e e n d i c h o 
e j e r e i c i o s e h a y a n d i s t r i b u i d o e n e f e c t i v o o e n b i e n e s a l o s a c -
c i o n i s t a s , p a r a e v i t a r a s f l a d o b l e t r i b u t a c i ó n . 
L o a n t e r i o r i m p l i c a u n a d i v e r g e n c i a c o n t r a P r i n c i p . i o s d e - -
C o n t a b i l i d a d ; a u n q u e e s t a d i v e r g e n c i a s o l o s e a d e f o r m a y n o d e -
f o n d o , p u e s t o q u e l a d i s t r i b u c i ó n d e d i v i d e n d o s p a r a e f e c t o s c o n -
t a b l e s s e r e a l i z a a p a r t i r d e c u e n t a s d e s u p e r á v i t , l a s c u a l e s - -
c o m o p a r t e d e l c a p i t a l c o n t a b l e , s o n c u e n t a s d e b a l a n c e y e n t o -
d o c a s o s e r e d u c e e l m o n t o d e l s u p e r á v i t p o r u t i l i d a d e s o b t e n i d a s 
e n e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s , p e r o n o l o s r e s u l t a d o s d e l e j e r c i c i o e n 
q u e l o s d i v i d e n d o s s e d i s t r i b u y e n , c o m o s e c o n t e m p l a p a r a l o s - -
e f e c t o s f i s c a l e s . 
No o b s t a n t e l o e x p u e s t o a r r i b a , l a t r a n s p a r e n c i a f i s c a l n o 
e s c o m p l e t a y e n e s t e s e n t i d o e x i s t e u n a i n c o n g r u e n c i a e n l a L e y , 
y a q u e p a r a h a b l a r d e e v i t a r l a d o b l e t r i b u t a c i ó n e s n e c e s a r i o - -
t a m b i é n q u e s e p e r m i t a a l a s e m p r e s a s l a d e d u c c i ó n d e l r e p a r t o d e 
u t i l i d a d e s a l o s t r a b a j a d o r e s , l o c u a l , a d e m á s d e s e r m á s ' e q u i t a -
t i v o p a r a l o s c o n t r i b u y e n t e s , s e r i a u n s i g n o m á s d e l a t e n d e n c i a 
a c t u a l d e l a L e y d e s e r c a d a v e z más t é c n i c a . 
3 . 2 . - D E D U C C I O N E S D E E X T R A N J E R O S C O N E S T A B L E C I M 1 E N T O P E R M A N E N T E -
E N E L P A I S . 
N o s e p e r m i t e a l o s e x t r a n j e r o s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s p e r m a -
n e n t e s e n e l p a í s . q u e d e d u z c a n l o s g a s t o s q u e p r o r r a t e e n c o n l a 
o f i c i n a c e n t r a l o s u s e s t a b l e c i m i e n t o s e n e l e x t r a n j e r o . T a m p o c o 
s o n d e d u c i b l e s l a s r e m e s a s q u e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o p e r m a n e n t e -
r e a l i c e a l a o f i c i n a c e n t r a l o a o t r o e s t a b l e c i m i e n t o e n e l e x t r a j n 
j e r o , n o o b s t a n t e t e n e r s u o r i g e n e n r e g a l í a s , h o n o r a r i o s , i n t e -
r e s e s , c o m i s i o n e s , o p a g o s s i m i l a r e s . 
L a r e s t r i c c i ó n q u e s e a l u d e d i v e r g e d e l o s P r i n c i p i o s d e - -
E n t i d a d , R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e , p u e s t o q u e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o . p e r m a n e n t e e s u n e n t e d i s t i n t o d e o t r o s y d e l a o f i c i n a - -
c e n t r a l y p o r l o t a n t o s u s e r o g a c i o n e s d e b e n s e r c u a n t i f i c a b l e s -
p a r a e n f r e n t a r l a s a s u s i n g r e s o s . 
3 . 3 . - R E Q U I S I T O S D E L A S D E D U C C I O N E S ( A R T I C U L O 2 4 ) . 
3 . 3 . 1 . - D O N A T I V O S ( A R T I C U L O 2 4 , F R A C C I O N I ) . 
L o s g a s t o s d e b e n s e r e s t r i c t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e s -
p a r a l o s f i n e s d e l n e g o c i o d e o t r o m o d o n o s e p e r m i t e s u — 
d e d u c c i ó n f i s c a l ; s i n e m b a r g o , l a e x c e p c i ó n e x i s t e t r a t a n d £ 
s e d e d o n a t i v o s a o b r a s o i n s t i t u c i o n e s d e l o s q u e s e ñ a l a -
l a L e y . E s c o m p r e n s i b l e q u e s e t r a t e d e f a v o r e c e r a c i e r -
t a s a c t i v i d a d e s q u e e l g o b i e r n o e s t á i n t e r e s a d o e n f o m e n t a r , 
p e r o f i n a l m e n t e d i c h a e x c e p c i ó n c o n s t i t u y e u n a d i v e r g e n c i a 
c o n e l P r i n c i p i o d e R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e . 
3 . 3 . 2 . - D E P R E C I A C I O N D E I N V E R S I O N E S ( A R T I C U L O 2 4 , F R A C C I O N 
I I ) . 
E x i s t e n v a r i a s s i t u a c i o n e s d e d i v e r g e n c i a r e s p e c t o 
d e e s t e t e m a q u e s e v e r á n e s p e c í f i c a m e n t e e n e l p u n t o 3 . 7 . 
3 . 3 . 3 . - P A G O S A P E R S O N A S F I S I C A S Y D O N A T I V O S ( A R T I C U L O 2 4 , 
F R A C C I O N I X ) . 
L a f r a c c i ó n q u e s e c o m e n t a n o p e r m i t e l a d e d u c c i ó n 
de g a s t o s p o r c o n c e p t o d e h o n o r a r i o s , a r r e n d a m i e n t o s y d i -
v i d e n d o s s i l o s m i s m o s n o s o n p a g a d o s e n e l e j e r c i c i o d e - -
q u e s e t r a t e . 
E l P r i n c i p i o d e R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e p o r 
s u p a r t e e s t a b l e c e q u e i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l p a g o , l o s - -
g a s t o s q u e c o n t r i h u y e r o n a g e n e r a r u n i n g r e s o d e b e n e n f r e j i 
t a r s e a é s t e . 
L a d i v e r g e n c i a p e r j u d i c a a l a s e m p r e s a s q u e p o r - -
f a l t a d e l i q u i d e z , d i f i e r a n e l p a g o d e e s t o s c o n c e p t o s y -
p o r l o t a n t o e n d e d u c c i ó n p a r a e l n u e v o e j e r c i c i o , c o n l a 
c o n s e c u e n c i a d e l p a g o d e i m p u e s t o y u t i l i d a d e n e x c e s o . 
3 . 3 . 4 . - H O N O R A R I O S A C O N S E J E R O S , P R I M A S Y S E G U R O S Y U S O - -
0 G O C E D E I N M U E B L E S ( A R T I C U L O 2 4 , F R A C C I O N X , X I I I , 
X I V ) . 
P a r a p a g o s d e h o n o r a r i o s a c o n s e j e r o s y / o u s o o - -
g o c e d e i n m u e b l e s s e e s t a b l e c e n l i m i t a n t e s e n c u a n t o a m o £ 
t o ; p a r a p r i m a s d e s e g u r o s , l a l i m i t a n t e e s q u e d e b e n p a -
g a r s e a i n s t i t u c i o n e s m e x i c a n a s . 
T a l e s l i m i t a c i o n e s s e c o n t r a p o n e n c o n e l P r i n c i p i o 
d e R e a l i z a c i ó n , y a q u e e n l a p r á c t i c a d e l o s n e g o c i o s e x i £ 
t e n s i t u a c i o n e s e n l a s q u e p a r a g e n e r a r i n g r e s o s e s n e c e s j i 
r i o e f e c t u a r e r o g a c i o n e s d e e s t e t i p o ; p o r e j e m p l o , p a g a r 
a a s e g u r a d o r a s e x t r a n j e r a s , c o n t r a t a r a r r e n d a m i e n t o s a l t o s , 
e t c . 
3 . 3 . 5 . - U S O D E A U T O M O V I L E S ( A R T I C U L O 2 4 , F R A C C I O N X X ) . 
S e l i m i t a a l 7 0 % l a d e d u c c i ó n d e l a s i n v e r s i o n e s - -
y l o s a r r e n d a m i e n t o s d e a u t o m ó v i l e s c u a n d o . l o s m i s m o s e x c e -
d a n d e 9 . 0 e n l o s t é r m i n o s d e l a r t í c u l o 6 * d e l a L e y d e l - -
I m p u e s t o ' S o b r e T e n e n e i a o U s o d e V e h í c u l o s . 
A p e s a r d e l a c o n g r u e n c i a d e e s t a d i s p o s i c i ó n c o n -
l a s m e d i d a s d e l g o b i e r n o p a r a s a n e a r l a e c o n o m í a d e l p a í s -
a l d e s a l e n t a r l o s l u j o s y d i s p e n d i o s , e s c o n v e n i e n t e s e ñ a -
l a r q u e d i v e r g e d e l P r i n c i p i o d e R e a l i z a c i ó n , c u a n d o d i c h a s 
i n v e r s i o n e s e f e c t i v a m e n t e c o n t r i b u y a n a g e n e r a r i n g r e s o s - -
e n l a s e m p r e s a s . 
G A S T O S N O D E D U C I B L E S ( A R T I C U L O 2 5 ) . 
3 . 4 . 1 . - I M P U E S T O A C A R G O . D E T E R C E R O S • ( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N 
I ) . 
E n c o n s r u e n c i a c o n e l P r i n c i p i o d e l a E n t i d a d , n o -
s e p e r m i t e q u e l a s e m p r e s a s d e d u z c a n i m p u e s t o s a c a r g o d e -
t e r c e r o s . S i n e m b a r g o , p a r a e s t a r e n c o n s o n a n c i a c o n . l á . - -
L e y F e ' d e r a l d e l T r a b a j o y c o m o m e d i d a d e p r o t e c c i ó n a l o s -
t r a b a j a d o r e s d e s a l a r i o m í n i m o , h a c e u n a e x c e p c i ó n a l o a n -
t e r i o r p e r m i t i e n d o q u e l o s p a t r o n e s d e d u z c a n l a s c u o t a s - -
o b r e r a s q u e p a g u e n a l S e g u r o S o c i a l y q u e c o r r e s p o n d a n a d i 
c h o s t r a b a j a d o r e s . 
3 4 2 - G A S T O S D E R E P R E S E N T A C I O N Y E N C A S A S D E R E C R E O 
* * " ( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N V Y X I V ) . 
E n c o n t r a p o s i c i ó n c o n e l P r i n c i p i o d e R e a l i z a c i ó n , 
n o s e p e r m i t e d e d u c i r l o s g a s t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n y / o l o s 
d e c a s a s d e r e c r e o . E s t a d i s p o s i c i ó n p o d r í a s e r m i s f l e x j . 
b l e p e r m i t i e n d o q u e s e d e d u z c a n a q u é l l o s g a s t o s d e r e p r e -
s e n t a c i ó n q u e t e n g a n f o r m a d e c o m p r o b a r q u e s e r e l a c i o n a — 
r o n c o n l a g e n e r a c i ó n d e i n g r e s o s , o q u e c o n s t i t u y a n v e r d a ^ 
d e r a s i n s t a l a c i o n e s d e s a n o e s p a r c i m i e n t o c u y o u s o p e r m i t a 
m e j o r a r l a e f i c i e n c i a d e l o s t r a b a j a d o r e s . 
3 . 4 . 3 . - S A N C I O N E S , I N D E M N I Z A C I O N E S Y R E C A R G O S ( A R T I C U L O - -
2 5 , F R A C C I O N V I I ) . 
A d e m á s d e e s t a r e n c o n t r a d e l P r i n c i p i o d e R e a l i z ^ 
c i ó n , e s t a d i s p o s i c i ó n n o e s c o n g r u e n t e c o n l a r e a l i d a d - -
a c t u a l d e l a s e m p r e s a s , q u e p o r v i r t u d d e l a r e c e s i ó n , - -
g r a n p a r t e d e e l l a s h a n v i s t o d i s m i n u i d a s u l i q u i d e z y p o r 
l o t a n t o s u c a p a c i d a d d e a f r o n t a r s u s o b l i g a c i o n e s f i s c a -
l e s o p o r t u n a m e n t e . C o n s c i e n t e s d e l o a n t e r i o r d e b e r í a d e 
p e r m i t i r s e l a d e d u c c i ó n a a q u é l l a s e m p r e s a s q u e t e n g a n n o -
t a b l e s p r o b l e m a s f i n a n c i e r o s y que por l o mismo i n c u r r a n -
e n e s t e t i p o d e e r o g a c i o n e s . 
3 4 . 4 . - P R O V I S I O N E S D E A C T I V O O D E P A S I V O ( A R T I C U L O 2 5 - -
F R A C C I O N E S I X Y X ) . 
L a p r o h i b i c i ó n d e d e d u c i r . l a s e s t i m a c i o n e s d e c u e n -
t a s i n c o b r a b l e s , o b s o l e s c e n c i a d e i n v e n t a r i o s , p e n s i o n e s y 
j u b i l a c i o n e s , p r i m a s d e a n t i g ü e d a d , etc.i c o n t r a v i e n e l o s -
P r i n c i p i o s d e R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e , a s í c o m o s u s 
r e g l a s d e a p l i c a c i ó n c o n t e n i d a s e n l o s B o l e t i n e s r e l a t i v o s 
a C u e n t a s p o r C o b r a r , I n v e n t a r i o s y C o n t i n g e n c i a s y Compro-
mi s o s . 
E s o b v i o q u e e l n o i n c l u i r e s t a s p a r t i d a s e n l o s - -
e s t a d o s f i n a n c i e r o s d e l a s e m p r e s a s , s e o c a s i o n a d i s t o r s i ó n 
d e l a s u t i l i d a d e s r e a l e s y p o r e n d e u n e x c e s o d e p a g o e n - -
i m p u e s t o s , d i s t r i b u c i ó n d e u t i l i d a d e s i n e x i s t e n t e s y d e s c a -
p i t a l i z a c i ó n , a d e m á s d e l o s r e s p e c t i v o s e f e c t o s e n l a s cuen^ 
t a s d e l b a l a n c e g e n e r a l . 
L a s a u t o r i d a d e s , a l t o m a r c o n c i e n c i a p l e n a d e l a - -
c o m p l e t a r e a l i d a d d e l a s d e d u c c i o n e s d e q u e s e h a b l a , d e b e -
r í a n r e c o n o c e r l a i n c l u s i ó n d e l a s m i s m a s e n l o s r e s u l t a d o s 
y n o d i f e r i r l a s , c o m o s e e s t a b l e c e a h o r a , h a s t a e l m o m e n t o 
e n q u e s e d e c l a r a c o m p l e t a m e n t e i n c o b r a b l e u n a c u e n t a e s p e -
c í f i c a , o s e c o n v i e r t e u n a r t í c u l o e n c o m p l e t a m e n t e o b s o l e -
t o ; o b i e n , h a s t a q u e u n t r a b a j a d o r s e s e p a r a d e l a e m p r e s a 
y r e c o n o c e r h a s t a e n t o n c e s , l a s d e d u c c i o n e s q u e s e h a b í a n -
v e n i d o g e n e r a n d o d e s d e v a r i o s e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s . 
3 . 4 . 5 . - P E R D I D A S P O R A D Q U I S I C I O N D E B I E N E S A V A L O R M A Y O R -
Q U E E L D E M E R C A D O ( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N X I I ) . 
D e a c u e r d o a l B o l e t í n C - 4 d e I n v e n t a r i o s , y a l P r i n -
c i p i o d e V a l o r H i s t ó r i c o O r i g i n a l , e l c o s t o d e u n a r t í c u l o -
e s e l d e a d q u i s i c i ó n ó e l d e l m e r c a d o , e l q u e s e a m e n o r , l o -
c u a l i m p l i c a u n a p é r d i d a p a r a l a e m p r e s a q u e a d q u i e r a u n a r -
t í c u l o a u n p r e c i o s u p e r i o r a l d e l m e r c a d o ; o b i e n , q u e d i -
c h o p r e c i o d e m e r c a d o d i s m i n u y a p o s t e r i o r m e n t e p o r d e b a j o - -
d e l c o s t o d e a d q u i s i c i ó n . 
L a p é r d i d a q u e s e m e n c i o n a n o e s r e c o n o c i d a p o r l a -
L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a y p o r l o t a n t o , n o p e r m i t e -
d e d u c i r l a s i e n e l m o m e n t o d e c o m p r a e l v a l o r d e m e r c a d o y a 
e r a i n f e r i o r a l d e a d q u i s i c i ó n . 
E n ' c o n d i c i o n e s n o r m a l e s n o e s l ó g i c o q u e u n a e m p r e s a 
c o m p r e u n a r t í c u l o a u n p r e c i o m a y o r q u e e l d e m e r c a d o , s i -
n o t i e n e l a e x p e c t a t i v a d e q u e é s t e s u b i r á , p u e s t o q u e s u - -
f i n a l i d a d e s l a o b t e n c i ó n d e u t i l i d a d e s e n l a e n a j e n a c i ó n d e 
d i c h o a r t í c u l o . S i n e m b a r g o , s í e s p o s i b l e q u e e n l a p r á c t 
c a s e p r e s e n t e n c a s o s y n o e s c o r r e c t o q u e l a p é r d i d a q u e - -
p o r e l l o s u f r a n l a s e m p r e s a s rro s e a d e d u c i b l e f i s c a l m e n t e e n 
t o d o s l o s c a s o s , 
L a L e y d e b e r í a p r e v e r a l g u n a f o r m a d e p r o b a r l a 
a u t e n t i c i d a d d e l a s o p e r a c i o n e s y p e r m i t i r l a d e d u c c i ó n s i 
d i c h a p r u e b a r e s u l t a r a s a t i s f a c t o r i a , o b i e n , d e j a r 3 a d e — 
d u c c i ó n d e d e s v i a c i o n e s e n m a n o s d e l a s a u t o r i d a d e s y sus f a 
c u l t a d e s d e r e v i s i ó n . 
3 . 4 . 6 . - P E R D I D A S E N L A E N A J E N A C I O N D E A C T I V O S N O D E D U C I - - -
B L E S ( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N X V ) . 
L a p r o h i b i c i ó n d e d e d u c i r l a s p é r d i d a s e n l a e n a j e -
n a c i ó n d e a c t i v o s c u y a i n v e r s i ó n e s n o d e d u c i b l e c o n f o r m e -
a l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a , e s s e m e j a n t e y e s t á -
e n c o n s o n a n c i a c o n l o e x p u e s t o e n l o s p á r r a f o s 3 . 3 . 6 . y 
3 . 4 . 2 . , d e m a n e r a q u e l o s c o m e n t a r i o s a l l í v e r t i d o s s e r e -
f r e n d a n e n e s t e p u n t o . 
" 3 . 4 . 7 . - P E R D I D A S E N F U S I O N , R E D U C C I O N D E C A P I T A L 0 L I Q U I D A -
C I O N ( A R T I C U L O 2 5 » F R A C C I O N X V I I ) . 
D e a c u e r d o a e s t a d i s p o s i c i ó n l a s p é r d i d a s q u e s u -
f r a e l c o n t r i b u y e n t e p o r l a f u s i ó n , r e d u c c i ó n d e l c a p i t a l -
Ó l i q u i d a c i ó n d e e m p r e s a s e n l a s q u e t e n g a i n v e r s i o n e s e n -
a c c i o n e s , n o s e r á n d e d u c i b l e s n i e n e l m o m e n t o e n q u e s e ge^ 
n e r e n c o n f o r m e a l m é t o d o d e p a r t i c i p a c i ó n n i e n e l m o m e n t o 
e n q u e s e l i q u i d e e l c a p i t a l , c u a n d o e l c o n t r i b u y e n t e 
h u b i e r a a d q u i r i d o d i c h a s a c c i o n e s d e s o c i e d a d e s n a c i o n a l e s 
d e c r é d i t o . 
E s c l a r o q u e n o h a y c o n g r u e n c i a c o n l a s r e g l a s d e 
a p l i c a c i ó n s o b r e V a l u a c i ó n d e I n v e r s i o n e s P e r m a n e n t e s d e t a -
l l a d a s e n e l B o l ' e t í n B - 8 , e n e l q u e s e d e t e r m i n a q u e e s t e -
t i p o d e p é r d i d a s s e r e c o n o z c a n e n e l m o m e n t o e n q u e s e gene^ 
r e n ; s i n e m b a r g o » d i c h o a r t i c u l o t o d a v í a h a c e m a y o r l a i n -
j u s t i c i a a l n o p e r m i t i r q u e s e d e d u z c a n l a s p é r d i d a s n i a ú n 
e n e l m o m e n t o e n q u e s e l i q u i d e o d i s m i n u y a e l c a p i t a l d e -
l a e m p r e s a e n l a q u e s e t i e n e n i n v e r s i o n e s e n a c c i o n e s . 
S e r í a c o n v e n i e n t e u n a r e v i s i ó n c o n c i e n z u d a d e l e s — 
p í r i t u d e e s t a d i s p o s i c i ó n y , e n s u c a s o , r e f o r m a r l a p a r a -
p e r m i t i r a l o s c o n t r i b u y e n t e s d e d u c i r e s t o q u e a u t e n t í c a m e ^ 
t e l e s r e p r e s e n t e u n a p é r d i d a . 
C a b e a c l a r a r q u e l o s c o n t r i b u y e n t e s t i e n e n l a - - -
o p c i ó n q u e o f r e c e n l o s a r t í c u l o s 5 7 - A a l 5 7 - M p a r a q u e p o r 
m e d i o d e l a c o n s o l i d a c i ó n f i s c a l d e d u z c a n e s t a s p é r d i d a s - -
a n i v e l c o n s o l i d a d o . 
3 A 8 . - G A S T O S A P R O R R A T A C O N E M P R E S A S D E I E X T R A N J E R O - - -
( A R T I C U L O 2 5 , F R A C C I O N X I X ) . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e e x i s t e n c o n t r i b u y e n t e s " q u e p o r 
i f 
l a n a t u r a l e z a d e s u p r o d u c t o y d e s u m e r c a d o t i e n e n n e c e s i -
d a d d e e f e c t u a r g a s t o s e n e l e x t r a n j e r o , s o l o q u e e s t a d i s -
p o s i c i ó n p r o h i b e l a d e d u c c i ó n d e d i c h o s g a s t o s c u a n d o l o s -
m i s m o s s o n e r o g a d o s a p r o r r a t a ; e s d e c i r , c o m p a r t i e n d o l o s -
c o n q u i e n e s n o s e a n c o n t r i b u y e n t e s d e l I m p u e s t o S o b r e l a - -
R e n t a , t o d o l o c u a l e s t á e n d i v e r g e n c i a c o n l o s P r i n c i p i o s 
d e R e a l i z a c i ó n y E n t i d a d . 
E s p o s i b l e q u e e l o r i g e n d e e s t a p r o h i b i c i ó n r a d i -
q u e e n l a s m e d i d a s q u e c o n t r a l a e v a s i ó n f i s c a l s e h a n a d o £ 
t a d o p o r p a r t e d e l g o b i e r n o , l o c u a l e s j u s t i f i c a - b l e . N o -
o b s t a n t e , d i c h a s m e d i d a s p o d r í a n c o m p l i c a r l a o p e r a c i ó n d e 
l o s c o n t r i b u y e n t e s y f r e n a r l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 
S e r í a c o n v e n i e n t e h a c e r u n p o c o f l e x i b l e l a L e y y 
e n s u c a s o e s t a b l e c e r r e q u i s i t o s d e c o m p r o b a c i ó n p a r a q u e . 
t a l e s ' g a s t o s p u d i e r a n d e d u c i r s e . 
3 , 5 . - P E R D I D A S P O R F L U C T U A C I O N D E M O N E D A ( A R T I C U L O 2 6 ) . 
E s t a d i s p o s i c i ó n e s t a b l e c e q u e e l c o n t r i b u y e n t e p u e d e d e d u 
c i r l a s p é r d i d a s c a m b i a r í a s , d e r i v a d a s d e l e f e c t o q u e s o b r e s u s -
d e u d a s 6 c r é d i t o s t e n g a l a f l u c t u a c i ó n d e l a m o n e d a n a c i o n a l e n -
r e l a c i ó n a l a m o n e d a e x t r a n j e r a , h a s t a e l m o m e n t o q u e d i c h a s d e u -
d a s ó c r é d i t o s s e a n e x i g i b l e s . 
E l B o l e t í n B - 1 0 ( R e c o n o c i m i e n t o s d e l o s E f e c t o s d e l a I n f l a 
c i ó n e n l a I n f o r m a c i ó n F i n a n c i e r a ) p o r s u p a r t e , e s t a b l e c e q u e p £ 
r a e n f r e n t a r a d e c u a d a m e n t e a l o s i n g r e s o s l o s g a s t o s c o r r e s p o n - -
d i e n t e s , e n l o s c a s o s e n q u e l a p a r i d a d d e m e r c a d o s e a m e n o r a - -
l a p a r i d a d t é c n i c a , l a s c u e n t a s d e a c t i v o y p a s i v o d e b e r á n a j u s -
t a r s e c o n t r a l o s r e s u l t a d o s d e l e j e r c i c i o s i n t e n e r q u e e s p e r a r -
a q u e d i c h a s d e u d a s o c r é d i t o s s e a n e x ' i g i b l e s . 
E s o b v i o q u e e l p u n t o d e v i s t a c o n t a b l e o f r e c e l a * o p c i ó n — 
m á s j u s t a y r e p r e s e n t a t i v a d e l a r e a l i d a d ; e n c o n s e c u e n c i a s e r í a 
d e s e a b l e q u e l a L e y a d o p t e d i c h o c r i t e r i o p e r m i t i e n d o d e d u c i r e l 
a j u s t e t e m p o r a l p r o p u e s t o p o r e l B o l e t í n B - 1 0 . P o r s u p u e s t o q u e 
u n a j u s t e d e f i n i t i v o s o b r e v e n d r í a a l l i q u i d a r s e o c o b r a r s e l a s - -
d e u d a s ó c r é d i t o s a l t i p o d e c a m b i o q u e o b t e n g a e l c o n t r i b u y e n t e 
e n e l m e r c a d o l i b r e . 
3 . 6 . - D E L C O S T O . 
3 . 6 . 1 . - C O S T O D E V E N T A S ( A R T I C U L O S 2 9 , 3 2 , 3 3 , 3 6 Y 3 7 ) 
3 . 6 . 1 . 1 . - S I S T E M A D E C O S T E O ( A R T I C U L O 2 9 , ] E R 
P A R R A F O ) . 
E s t a d i s p o s i c i ó n a u t o r i z a ú n i c a m e n t e e l -
s i s t e m a d e c o s t e o a b s o r b e n t e , a b r i e n d o l a p o s i b i l i -
d a d p a r a m a n e j a r e l c o s t e o d i r e c t o s o l o e n c a s o s d e 
e x c e p c i ó n q u e s e ñ a l e l a L e y ( C o m o l a d e l A r t i c u l o -
4 0 , ú n i c a m e n t e p a r a e x p o r t a d o r e s ) . 
L a d i v e r g e n c i a c o n s i s t e e n q u e l a s r e g l a s 
d e a p l i c a c i ó n d e l P r i n c i p i o d e l V a l o r H i s t ó r i c o 
O r i g i n a l e s t a b l e c e n l a p o s i b i l i d a d d e u s a r , e n l o s 
c a s o s q u e c o n v e n g a , e l o t r o m é t o d o ; e s d e c i r , e l - -
d e l c o s t e o d i r e c t o . 
C o n e s t a l i m i t a n t e s e p r e t e n d e q u e n o s e 
e n v í e a l o s r e s u l t a d o s d e l p e r í o d o l a t o t a l i d a d d e 
l o s c o s t o s f i j o s d e p r o d u c c i ó n , s i n o q u e p a r t e d e -
l o s m i s m o s s e q u e d e i n t e g r a n d o e l v a l o r d e l i n v e n t a -
r i o n o v e n d i d o . ' 
F i n a n c i e r a m e n t e h a b l a n d o , l a d e s v e n t a j a -
d e e s t a d i v e r g e n c i a p a r a e l c o n t r i b u y e n t e e s q u e - -
p a g a r á e n e s t e e j e r c i c i o e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a 
s o b r e l a p a r t e d e l o s g a s t o s f i j o s d e p r o d u c c i ó n - -
q u e s e q u e d a r o n i n t e g r a n d o e l c o s t o d e l i n v e n t a r i o 
q u e s e v e n d i ó , y a q u e l o c o m p e n s a r á h a s t a e l e j e r c i ó 
c i ó e n q u e s e l o g r e v e n d e r , f e c h a p a r a l a c u a l l a -
i n f l a c i ó n h a b r á i m p a c t a d o e l i m p o r t e d e d i c h o s g a s -
t o s . 
E l l l e v a r a m b o s s i s t e m a s e s l a d e s v e n t a j a 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a a d m i n i s t r a t i v o p a r a e l c o n -
t r i b u y e n t e q u e d e s e e p o s e e r i n f o r m a c i ó n d e l c o s t e o 
d i r e c t o p a r a e f e c t o s d e t o m a r d e c i s i o n e s c o m o p o r -
e j e m p l o : p u n t o d e e q u i l i b r i o , p r o y e c c i o n e s , m a r g e n 
d e c o n t r i b u c i ó n p o r l í n e a , z o n a , e t c . 
S e r í a d e s e a b l e i n c l u i r d e n t r o d e l a s medi_ % 
d a s p a r a e s t i m u l a r l a a c t i v i d a d f a b r i l , e l q u e s e -
p e r m i t a a l c o n t r i b u y e n t e e l s i s t e m a d e l c o s t e o d i -
r e c t o . 
3 . 6 . 1 . 2 , - C O S T E O S O B R E B A S E S H I S T O R I C A S ( A R T I C U L O S 
2 9 , 1 E R . P A R R A F O Y 3 2 ) . 
O t r a d i v e r g e n c i a q u e d e r i v a d e e s t o s A r - -
t í c u l o s e s l a d e q u e n o a d m i t e n l a s r e g l a s d e a c t ú a 
l i z a c i ó n c o n t e n i d a s e n e l B o l e t í n B - 1 0 , s i n o q u e - -
ú n i c a m e n t e s e a c e p t a l a b a s e d e c o s t o s h i s t ó r i c o s -
p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l c o s t o d e v e n t a s . 
A l n o p e r m i t i r l a a c t u a l i z a c i ó n d e l c o s t o 
d e v e n t a s , l o s p r e c i o s d e v e n t a d e l o s a r t í c u l o s - -
q u e o b v i a m e n t e s í e s t á n a c t u a l i z a d o s h a c e q u é s e - - -
o b t e n g a u n a u t i l i d a d q u e d e a n t e m a n o s e s a b e q u e n o 
e s r e a l p e r o q u e s i n e m b a r g o e s l a q u e s e c o n s i d e r a 
p a r a e l c á l c u l o d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a , a s í - -
c o m o , p a r a e l r e p a r t o d e u t i l i d a d e s a l o s t r a b a j a d o -
r e s . 
D e l o a n t e r i o r s e d e r i v a n p a g o s i n d e b i d o s 
•e i n c l u s o d e s c a p i t a l i z a c i ó n » t o d o l o c u a l e v i d e n t e -
m e n t e e s n o c i v o p a r a l a s e m p r e s a s y l a e c o n o m í a e n 
g e n e r a l . 
P o r s u p u e s t o q u e l a s u g e r e n c i a e s e n e l -
s e n t i d o d e q u e s e p e r m i t a l a r e e x p r e s i ó n t a n t o d e l 
c o s t o d e v e n t a s c o m o l a d e s u c o r r e l a t i v o , e l i n v e n 
t a r i o d e m e r c a n c í a s . 
3 . 6 . 2 . - C O S T O D E E N A J E N A C I O N E S A P L A Z O Y E N A R R E N D A M I E N T O -
F I N A N C I E R O Y C O N T R A T O S D E O B R A ( A R T I C U L O S 3 0 Y 3 1 ) 
L a d i v e r g e n c i a d e e s t a s d i s p o s i c i o n e s c o n l o s P r i n -
c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a d o s h a s t a l a - - -
f e c h a , s e r e f i e r e a l m o m e r v t o q u e s e r e c o n o c e l a u t i l i d a d . 
E s t o s a r t í c u l o s e s t a b l e c e n l a p o s i b i l i d a d d e - c o n s i _ 
d e r a r c o m o u t i l i d a d b a s e p a r a i m p u e s t o , e l p o r c e n t a j e r e s -
p e c t i v o d e l o s c o b r o s e f e c t i v a m e n t e p e r c i b i d o s . 
A u n q u e l a t é c n i c a c o n t a b l e e n l a p r á c t i c a p r e v é - -
p r o c e d i m i e n t o s p a r a e l t r a t a m i e n t o d e e s t a s o p e r a c i o n e s e n 
e l s e n t i d o d e s c r i t o e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , l o s B o l e t i n e s 
D - l y D - 2 d e P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p ^ 
t a d o s d e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e C o n t a d o r e s P ú b l i c o s p e r m a -
n e c e n i n é d i t o s p o r e s t a r e n p r o c e s o d e e s t u d i o , p o r l o t a j i 
t o s e i n f i e r e q u e p r e v a l e c e e l c r i t e r i o d e l B o l e t í n A - 3 - -
d e R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a b l e , q u e r e c o n o c e e n s u - -
p á r r a f o 1 4 q u e l a u t i l i d a d s e r e a l i z a e n e l m o m e n t o q u e - -
u n a o p e r a c i ó n s e f o r m a l i z a i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e c u a n d o s e 
1 i q u i d e . 
O b v i a m e n t e e l p u n t o d e v i s t a f i s c a l f a v o r e c e a l - -
c o n t r i b u y e n t e y a q u e l e p e r m i t e c o n t a r c o n f l u j o d e o p é r j i 
c i ó n ' p a r a c u b r i r e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a r e s p e c t i v o . 
D e s c o n o c e m o s l o s c o n c e p t o s q u e c o n t e n d r á n l o s B o l e 
t i n e s D - l y D - 2 ; s i n e m b a r g o , s e r í a c o n v e n i e n t e s e d é - -
c a b i d a eri e l l o s a u n a e x c e p c i ó n d e l A - 3 d a d a s l a s p a r t i c u -
l a r i d a d e s d e e s t a s o p e r a c i o n e s , e m i t i e n d o s e n o r m a s ^ q u e p e £ 
m i t á n c o n s i d e r a r c o m o i n g r e s o ú n i c a m e n t e e l m o n t o d e l o s -
c o b r o s e n l o s c a s o s d e o p e r a c i o n e s a p l a z o s , a r r e n d a m i e n - -
t o s f i n a n c i e r o s y c o n t r a t o s d e o b r a , a s í c o m o p a r a f r a c c i o 
n a d o r a s . 
3 . 6 . 3 . - E X C L U S I O N E S D E L C O S T O D E A D Q U I S I C I O N ( A R T I C U L O 3 9 ) . 
L a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a e n e s t e a r t í c u -
l o , a b r e l a p o s i b i l i d a d d e e x c l u i r d e l c o s t o d e l a s m e r c a j i 
c í a s q u e e l c o n t r i b u y e n t e a d q u i e r a , l o s c o n c e p t o s c o n o c í - -
d o s c o m o g a s t o s d e c o m p r a ; e s d e c i r , f l e t e s , s e g u r o s , comj_ 
s i o p e s , i m p u e s t o s - y p a s t o s d e i m p o r t a c i ó n » e t c . , p a r a a c e j j 
t a r l o s c o m o . g a s t o s d e d u c i b l e s d e n t r o d e l e j e r c i c i o d e q u e 
s e t r a t e . 
L o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a ^ 
d o s p o r s u p a r t e . , e n s u B o l e t í n C - 4 , p á r r a f o 1 0 , e s t a b l e -
c e n i n f l e x i b l e m e n t e q u e d i c h o s g a s t o s f o r m a r á n p a r t e d e l -
c o s t o d e l a s m e r c a n c í a s a d q u i r i d a s . 
E s t a m o s c o n v e n c i d o s d e c o r r e c c i ó n d e l c r i t e r i o 
d e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a d o s ; 
s i n e m b a r g o , r e c o n o c e m o s q u e l a L e y e n e s t a d i v e r g e n c i a -
b e n e f i c i a a l o s c o n t r i b u y e n t e s , y a q u e p u e d e n d e d u c i r e l t o 
t a l d e e s o s g a s t o s y p o r l o t a n t o r e d u c i r l a b a s e d e i m p u e ¿ 
t o s i n e s p e r a r a q u e l o s a r t í c u l o s a d q u i r i d o s s e a n , v e n d i d o s 
o d a d o s d e b a j a . 
D E L A S I N V E R S I O N E S . 
3 - 7 - 1 . - M E T O D O P E D E P R E C I A C I O N D E I N V E R S I O N E S ( A R T I C U L O 4 1 
1 E R . P A R R A F O ) . 
E l m é t o d o ú n i c o a c e p t a d o p o r l a L e y d e l I m p u e s t o - -
S o b r e l a R e n t a p a r a d e p r e c i a r l a s i n v e r s i o n e s e s r e f e r i d o -
a t i e m p o , m i e n t r a s q u e l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d G e n e -
r a l m e n t e A c e p t a d o s a d m i t e n a d e m á s , e l r e l a t i v o a u n i d a d e s -
p r o d u c i d a s . 
E s t a d i v e r g e n c i a n o e s t a n t r a s c e n d e n t a l c o m o -
o t r a s , e n v i r t u d d e q u e l a L e y y a n o e s t a n r í g i d a "en s u s -
p o r c e n t a j e s d e d e p r e c i a c i ó n , s i n o q u e a b r e l a p o s i b i l i d a d -
d e a m p l i a r o r e d u c i r e l t i e m p o p a r a t a l f i n » d e m a n e r a q u e 
e l c o n t r i b u y e n t e p o d r í a t r a d u c i r u n i d a d e s p r o d u c i d a s a - - -
t i e m p o y a p l i c a r u n p o r c e n t a j e q u e s e r í a m u y a p r o x i m a d o a l 
q u e s e d e s e e , t o d o e l l o c o n s o l o p r e s e n t a r u n a v i s o p a r a é l 
c a s o d e r e d u c i r e l p o r c e n t a j e d e L e y , o s o l i c i t u d d e a u t o r i_ 
z a c i ó n p a r a a u m e n t a r d i c h o p o r c e n t a j e . 
3 . 7 . 2 . - B A S E D E D E P R E C I A C I O N { A R T I C U L O 4 1 1 E R . P A R R A F O ) . 
L a d i v e r g e n c i a e n c u a n t o a l a b a s e p a r a d e p r e c i a r -
l a s i n v e r s i o n e s s í e s t r a s c e n d e n t a l y s i g n i f i c a t i v a , p u e s -
m i e n t r a s l a L e y s e p r o n u n c i a ú n i c a m e n t e p o r e l m o n t o o r i g i -
n a l d e l a i n v e r s i ó n ( c o s t o h i s t ó r i c o ) , l o s P r i n c i p i o s d e - -
C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a d o s e n s u B o l e t í n B - 1 0 - -
p á r r a f o s 2 7 , 8 3 y 8 4 e s t a b l e c e n q u é l a b a s e p a r a t a l e f e c t o 
d e b e s e r e l c o s t o a c t u a l i z a d o d e l o s b i e n e s . 
O b v i a m e n t e l o s v a l o r e s d e r i v a d o s d e l a d e p r e c i a c i ó n 
s o b r e l a b a s e d e c o s t o s a c t u a l i z a d o s e n é p o c a s d e i n f l a c i ó n , 
s o n l o s m á s a c e r t a d o s p a r a e s t a r e n p o s i b i l i d a d d e e n f r e n -
t a r c o s t o s a c t u a l e s a i n g r e s o s a c t u a l e s . 
P o r c o n s e c u e n c i a , l o s r e s u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n - -
a p l i c a n d o e l c r i t e r i o l e g a l s o n e n g a ñ o s o s y n o t i e n e n s i g n i 
f i c a d o , p u e s s e e n f r e n t a n p e s o s c o n s t a n t e s ( i n g r e s o s ) c o n -
p e s o s c o r r i e n t e s ' ( g a s t o s ) , o r i g i n a n d o c o n e l l o , y e s t o e s -
l o mas g r a v e , q u e s e p a g u e n i m p u e s t o s y u t i l i d a d e s e n e x c e -
s o a l o d e b i d o . 
S e r í a m u y b e n é f i c o p a r a l o s c o n t r i b u y e n t e s a s í c o m o 
p a r a l a e c o n o m í a e n g e n e r a l , e l q u e s e a c e p t a r a n e n l a L e y 
l o s c o n c e p t o s c o n t a b l e s q u e s e m e n c i o n a n . 
3 . 7 . 3 . - C O N C E P T O D E M O N T O O R I G I N A L D E L A I N V E R S I O N ( A R T 1 C U 
L O 4 1 , 2 o . P A R R A F O ) . 
L a ú n i c a d i f e r e n c i a d e l a L e y e n e s t e c o n c e p t o c o n -
t r a l o e s t i p u l a d o e n e l B o l e t í n C - 6 d e P r i n c i p i o s d e C o n t a -
b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a d o s , e s q u e l o s g a s t o s d e i n s t a -
l a c i ó n n o s e m e n c i o n a n e n l a L e y c o m o e r o g a c i ó n i n t e g r a n t e 
d e l c o s t o d e l a s i n v e r s i o n e s , t a l c o m o l o h a c e e l m e n c i o n a -
d o B o l e t í n e n s u p á r r a f o N o . 6 . 
L a d i v e r g e n c i a s í e s d e t r a s c e n d e n c i a s i e l c o n t r i -
b u y e n t e a p l i c a l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e 
A c e p t a d o s ; e s d e c i r , s i i n c l u y e l o s g a s t o s d e i n s t a l a c i ó n -
d e n t r o d e l c o s t o , p u e s t o q u e e l l o i n d u c e a o m i s i o n e s q u e - -
p o d r í a n l l e v a r a p e r d e r l a d e d u c i b i l i d a d d e d i c h o s g a s t o s -
e n l a a p l i c a c i ó n e s t r i c t o s e n s u d e l a L e y e n s u A r t í c u l o - -
2 4 , F r a c c i ó n I V . 
P o r o t r a p a r t e , s i l a a p l i c a c i ó n c o n t a b l e d e e s t a 
p a r t i d a p o r e l c o n t r i b u y e n t e s e h a c e a t e n d i e n d o ú n i c a m e n t e 
l o d i s p u e s t o p o r l a L e y , s e e s t a r í a n e n f r e n t a n d o i n a d e c u a -
d a m e n t e a l o s i n g r e s o s d e u n s o l o e j e r c i c i o , t o d o s l o s g a s -
t o s d e i n s t a l a c i ó n q u e s e h a y a n i n c u r r i d o , m i e n t r a s q u e a -
l o s i n g r e s o s d e l o s e j e r c i c i o s f u t u r o s n o í e s s e r í a e n f r e n -
t a d a e s t a p a r t i d a , a p e s a r d e q u e d e h e c h o h a y a c o n t r i b u i d o 
a s u g e n e r a c i ó n . 
E l a p l i c a r a m b a s d i s p o s i c i o n e s o r i g i n a e l l l a m a d o -
i m p u e s t o y r e p a r t o d i f e r i d o s e i m p l i c a t r a b a j o a d m i n í s t r a t e 
v o ; s i n e m b a r g o , h a y u n b e n e f i c i o f i n a n c i e r o p a r a e l c o n t r 
b u y e n t e p o r e l c u a l f r e c u e n t e m e n t e r e s u l t a c o n v e n i e n t e - - -
h a c e r l o ; t a l b e n e f i c i o c o n s i s t e e n d i f e r i r e l p a g o d e l I m -
p u e s t o S o b r e l a R e n t a . 
3 . 7 . 4 . - I N V E R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y E N C A S A S D E R E C R E O - -
( A R T I C U L O 4 6 , . F R A C C I O N I I Y I I I 2 o . P A R R A F O ) . 
E s t a s d i s p o s i c i o n e s d i v e r g e n d e l o s P r i n c i p i o s d e -
E n t i d a d y R e a l i z a c i ó n , y a q u e l i m i t a n l a d e d u c c i ó n d e l a s -
i n v e r s i o n e s e n c i e r t o s a u t o m ó v i l e s y m o t o c i 1 e t a s ; a s i c o m o 
e n c a s a s d e r e c r e o , a u n 7 0 $ y a u n 0% d e l m o n t o d e l a s miis 
mas r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a -
d o s e n u n c i a d o s a n t e r i o r m e n t e a c e p t a n l a d e d u c c i ó n v í a d e p r £ 
c i a c i ó n d e l 3 0 0 % d e l a i n v e r s i ó n e n e s t e t i p o d e b i e n e s , - -
c o n l a ú n i c a c o n d i c i ó n d e q u e l a s m i s m a s h a y a n c o n t r i b u i d o 
a l a g e n e r a c i ó n d e l o s i n g r e s o s d e l e j e r c i c i o . 
L a a p a r e n t e f a l t a d e e q u i d a d e n e s t e c a s o s e f i n c a 
e n l a i n t e n c i ó n d e l g o b i e r n o d e d e s a l e n t a r l a i n v e r s i ó n - -
e n b i e n e s c o n s i d e r a d o s s u n t u o s o s . 
No o b t a n t e l o a n t e r i o r , s e c o n s i d e r a q u e e s t a d i v e ^ 
g e n c i a e n s í , d e r i v a e n p e r j u i c i o e c o n ó m i c o d e V o s c o n t r i 
y e n t e s q u e r e q u i e r e n d e d i c h a s i n v e r s i o n e s p a r a e l l o g r o d e 
s u c o m e t i d o , p o r l o q u e s e r í a c o n v e n i e n t e h a c e r f l e x i b l e s -
t a l e s d i s p o s i c i o n e s d e m a n e r a q u e s e p e r m i t a l a d e d u c c i ó n -
d e a q u é l l o s b i e n e s c u y o u s o s e c o m p r u e b e s e a n e c e s a r i o e n -
1 as e m p r e s a s . 
3 , 7 . 5 . - R E V A L U A C I O N D E A C T I V O S F I J O S ( A R T I C U L O S 4 5 , F R A C -
C I O N V I I I Y 5 1 ) . • 
De a c u e r d o a l o d i s p u e s t o p o r e l A r t í c u l o 4 6 , - -
F r a c c i ó n V I I I , e s t a p r o h i b i d o d a r e f e c t o s f i s c a l e s a , l a s -
r e y a l u a c i o n e s d e a c t i v o s f i j o s . 
D e l a m i s m a f o r m a , t a l c o m o s e h a y e n i d o s e ñ a l a n d o 
a l m e n c i o n a r l a s d i s p o s i c i o n e s c o n c e r n i e n t e s , l a L e y d e l -
I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a n o r e c o n o c e e n f o r m a d i r e c t a l o s -
e f e c t o s d e l a i n f l a c i ó n d e l o s d e m á s r e n g l o n e s d e l o s e s ' t a 
d o s f i n a n c i e r o s , y a q u e n o r m a l m e n t e c i t a e l C o s t o H i s t ó r i -
c o O r i g i n a l c o m o b a s e ú n i c a p a r a e f e c t u a r l a s d e d u c c i o n e s . 
N o o b s t a n t e l o a n t e r i o r , e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s d e r i 
t r o d e l a L e y q u e a s u m a n e r a r e c o n o c e n l o s e f e c t o s d e l a 
i n f l a c i ó n ; t a l e s e l c a s o d e l o s A r t í c u l o s 1 8 y 1 9 q u e pe_r 
m i t e n , p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a u t i l i d a d f i s c a l e n l a -
v e n t a de t e r r e n o s , a c c i o n e s , p a r t e s s o c i a l e s , e t c . , e l a j u s ^ 
t e d e l C o s t o H i s t ó r i c o . E l A r t í c u l o 5 1 , v i g e n t e d e s d e 1 9 8 1 , 
t a m b i é n l l e v a i m p l í c i t o l a c o n c i e n c i a d e l a n e c e s i d a d d é r e 
c o n o c e r q u e l a s c i f r a s a r r o j a d a s p o r u n a c o n t a b i l i d a d e n — 
b a s e a C o s t o s H i s t ó r i c o s e n é p o c a s d e a l t o s í n d i c e s i n f l a -
c i o n a r i o s e s i r r e a l , y q u e r e q u i e r e d e u n a j u s t e s i s t e m á t i -
c o ; p a r a t a l e f e c t o , p r o v e e d e u n p r o c e d i m i e n t o q u e a u n q u e 
e s u n i n t e n t o c o n s i d e r a b l e - , n o a b a r c a t o d o s l o s a s p e c t o s - -
d e s e a b l e s , e j e m p l o , i n v e n t a r i o s , c o s t o d e v e n t a s , a c t i v o s -
f i j o s . 
C o n e l o b j e t o d e m a n t e n e r i n c o l u m n e l a v a l i d e z y — 
u t i l i d a d d e l a i n f o r m a c i ó n c o n t a b l e , l o s P r i n c i p i o s " d e C o n -
t a b i l i d a d G e n e r a l m e n t e A c e p t a d o s h a n r e s p o n d i d o t a m b i é n a -
l a n e c e s i d a d d e q u e s e h a b l a , n o r m a n d o l a t é c n i c a p r i m e r a — 
m e n t e c o n e l B o l e t í n B - 7 y p o s t e r i o r m e n t e c o n e l B - 1 0 q u e -
a b r o g ó a l p r i m e r o . 
t a s d i v e r g e n c i a s e n t r e a m b a s d i s p o s i c i o n e s , l a L e y 
y e l B o l e t í n B - 1 0 s o n n o t a b l e s , l a s q u e t r a e n c o n s i g o l a - -
c o n s e c u e n c i a y a a p u n t a d a v a r i a s v e c e s e n e l d e s a r r o l i o d e -
e s t e t r a b a j o ; e s d e c i r , p a g o i n d e b i d o d e I m p u e s t o S o b r e l a 
R e n t a y d e u t i l i d a d e s p o r p a r t e d e l o s c o n t r i b u y e n t e s y p o r 
l o t a n t o d e s c a p i t a l i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s . 
N o e s o b j e t o d e l t r a b a j o p r e s e n t e h a c e r u n a e x p o s i -
c i ó n d e t a l l a d a d e l a e s e n c i a d e l a s d i v e r g e n c i a s eti c o m e n t o ; 
s i n e m b a r g o , a c o n t i n u a c i ó n s e c i t a n l a s m á s i m p o r t a n t e s : 
C O N C E P T O L E Y 
C l i e n t e s - E l A r t í c u l o 5 1 p r e v é u n 
a j u s t e c o n c a r g o a l o s -
r e s u l t a d o s p a r a r e s a r c i r 
a l c o n t r i b u y e n t e d e l i m -
p a c t o de l a i n f l a c i ó n , -
ú n i c a m e n t e s o b r e l o s s-aj_ 
d o s d e e s t a c u e n t a d e r i -
v a d o s d e v e n t a s a l p ú b l j _ 
c o e n g e n e r a l . 
E s t a d e d u c c i ó n a d i c i o n a l 
e s t á c o n d i c i o n a d a a q u e 
l o s a j y s t e s d e l o s p a s i -
Y o s p r o m e d i o , d e l a e m p r e 
s a p o s e a n s u p e r i o r e s a 
l a s u m a d e l o s a j u s t e s -
a 1 p r o m e d i o d e l o s a c t i -
v o s f i n a n c i e r o s , m á s l o s 
a j u s t e s d e l a d e p r e c i a -
c i ó n d e l o s a c t i v o s f i -
j o s c a r g a d a a r e s u l t a d o s 
d e l e j e r c i c i o . 
B O L E T I N B - 1 0 
E l B o l e t í n d e r e f e -
r e n c i a p r e v é u n c a £ 
g o a r e s u l t a d o s 
( p á r r a f o 1 6 1 ) m á s -
c o m p l e t o y e l a b o r a -
d o , y a q u e m e d i a n t e 
l a a p l i c a c i ó n d e es^ 
t a n o r m a s e o b t i e n e 
l a a c t u a l i z a c i ó n d e 
t o d a s l a s c u e n t a s -
d e a c t i v o s y p a s i -
v o s f i n a n c i e r o s , d e 
1 o q u e s e d e r i v a e l 
e f e c t o n e t o p o r p o -
s i c i ó n m o n e t a r i a y 
q u e j u n t o a l o s i n -
t e r e s e s y l a f l u c -
t u a c i ó n m o n e t a r i a , 
f o r m a l o q u e s e d e -
n o m i n a C o s t o I n t e -
g r a l d e F i n a n c i a - -
m i e n t o . 
A d e m á s t o d o l o a n t e 
r i o r n o e s t á s u j e t o 
a n i n g u n a p r e m i s a . 
C O N C E P T O L E Y B O L E T I N B - 1 0 
I n v e n t a r i o s No h a y a j u s t e , l o ú n i c o 
q u e c o n c e d e l a L e y e s -
e l u s o d e l s i s t e m a U l t ^ 
mas E n t r a d a s P r i m e r a s -
S a l i d a s p a r a v a l u a c i ó n 
d e i n v e n t a r i o s , l o c u a l 
d a p o r r e s u l t a d o q u e e l 
c o s t o d e Y e n t a s s e a - -
a p r o x i m a d o a l d e m e r c a -
d o o r e p o s i c i ó n , s o l o -
e n e m p r e s a s c u y a r o t a -
c i ó n d e i n v e n t a r i o s e s 
a l t a . A q u é l l a s e n l a s 
q u e n o s e d é e s t a c i r -
c u n s t a n c i a r e s e n t i r á n -
e l p r o b l e m a d e e n f r e n -
t a r c o s t o s a n t i g u o s , — 
d e t e r m i n á n d o s e p o r c o n -
s i g u i e n t e u n a u t i l i d a d 
i n f l a d a i n e x i s t e n t e . 
E l B o l e t í n . p r e v é u n 
p r o c e d i m i e n t o ( p á r r ^ 
f o 5 5 y 5 6 ) m e d i a n -
t e e l c u a l , a 1 a — 
v e z q u e s e a j u s t a -
e l c o s t o d e v e n t a s , 
t a m b i é n s e a c t u a l i -
z a n l o s i n v e n t a r i o s . 
A c t i v o F i j o L o ú n i c o q u e c o n c e d e l a 
L e y e s u n a d e d u c c i ó n - -
a d i c i o n a l p o r c o n c e p t o 
d e d e p r e c i a c i ó n , l a - -
c u a l s e d e t e r m i n a a p l i -
c a n d o a l a d e p r e c i a c i ó n 
d e l e j e r c i c i o u n f a c t o r 
q u e r e p r e s e n t a a l a i n -
f l a c i ó n a c u m u l a d a d e s d e 
q u e e l b i e n q u e s e d e -
p r e c i a f u é a d q u i r i d o - -
p o r e l c o n t r i b u y e n t e . 
C o m o r e s u l t a d o d e l o 
p r e v i s t o a l e f e c t o -
p o r e l B o l e t í n d e re^ 
f e r e n c i a , s e o b t i e -
n e n c i f r a s a c t u a l i z a 
d a s d e l o s b i e n e s — 
d e l a c t i v o f i j o d e l 
c o n t r i b u y e n t e ( p á r r ¿ 
f o 8 0 ) y a u t o m á t i c a -
m e n t e l a d e p r e c i a - -
c i ó n d e l e j e r c i c i o -
y a n o q u e d a s o b r e — 
C O N C E P T O L E Y B O L E T I N B - 1 0 
L a c i f r a r e s u l t a n t e con^ 
f o r m e a l p á r r a f o a n t e -
r i o r p u e d e l l e g a r a s e r 
e l i n c r e m e n t o n e t o d e -
l o s g a s t o s p o r c o n c e p t o 
d e d e p r e c i a c i ó n ; s i n em 
b a r g o , p u e d e v e r s e d i s -
m i n u i d a e n l a m e d i d a - -
q u e e l a j u s t e d e l o s p ¿ 
s i v o s p r o m e d i o d e l e j e _ r 
c i c i o ( e x c e p t u a n d o r e - -
t e n c i o n e s y p r o v i s i o n e s 
d e p a s i v o ) s e a n s u p e r i c ) 
r e s a l o s a j u s t e s , d e - -
l o s a c t i v o s f i n a n c i e r o s 
p r o m e d i o d e l e j e r c i c i o . 
b a s e s h i s t ó r i c a s -
( p á r r a f o 8 4 ) . 
L o a n t e r i o r t a m p o c o 
e s t á c o n d i c i o n a d o a 
n i n g ú n e v e n t o . 
P E R D I D A S 
4 . 1 . - D E D U C C I O N D E L A S P E R D I D A S D E O P E R A C I O N { A R T I C U L O 5 5 ) . 
E s t e A r t i c u l o d i s p o n e q u e l a p é r d i d a f i s c a l a j u s t a d a q u e e l 
c o n t r i b u y e n t e s u f r a , p o d r á d i s m i n u i r l a d e l r e s u l t a d o f i s c a l d e l -
e j e r c i c i o a n t e r i o r ; o b i e n , s i l e q u e d a r a a l g ú n r e m a n e n t e p o r d i j s 
m i n u i r , a p l i c a r ! a a l a s u t i l i d a d e s q u e o b t e n g a e n l o s c u a t r o e j e £ 
c i c i o s s i g u i e n t e s . 
L a p r i m e r a d i v e r g e n c i a e s q u e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a P r i n -
c i p i o s de C o n t a b i l i d a d o b v i a m e n t e n o e x i s t e n l i m i t e s d e t i e m p o - -
p a r a l a a b s o r c i ó n d e l a s p é r d i d a s . 
l a s e g u n d a d i v e r g e n c i a c o n s i s t e e n q u e m i e n t r a s . l a L e y h a -
b l a d e V a l o r e s H i s t ó r i c o s , l o s P r i n c i p i o s ( B o l e t í n B - 1 0 , p á r r a f o 
1 0 1 ) , h a b l a n d e v a l o r e s a c t u a l i z a d o s . S u e l e s u c e d e r q u e l o s c o n - -
t r i b u y e n t e s s e v e a n o b l i g a d o s a a m o r t i z a r s u s p é r d i d a s e n e j e r c i -
c i o s f u t u r o s e n v i r t u d d e n o t e n e r c o n t r a q u e h a c e r l o e n e l e j e r -
c i c i o a n t e r i o r ; e n t a l c a s o , e s t a d i v e r g e n c i a p e r j u d i c a a l o s c o j i 
t r i b u y e n t e s p o r q u e me d i a n t e a l p r o c e d i m i e n t o f i s c a l s o l o s s e p e r -
m i t e l a a m o r t i z a c i ó n e n p e s o s c o r r i e n t e s , ó ando p o r r e s u l t a d o q u e 
l a p é r d i d a q u e s e d e d u z c a s e a m e n o r q u e l a r e a l y q u e p o r l o t a n -
t o s e p a g u e n i m p u e s t o s i n d e b i d o s . 
4 2 . - P E R D I D A N O D E D U C I B L E E N F U S I O N O E N L I Q U I D A C I O N ( A R T I C U L O 
56 Y 5 7 ) . 
E s t a s i t u a c i ó n t a m b i é n s e a b o r d a e n e l A r t í c u l o 2 5 F r a c - - -
c i ó n X V I I d e l a L e y , y p u n t o 3 . 4 . 7 . d e e s t e t r a b a j o , y s e refie--
r e a l a n o d e d u c i b i l i d a d d e p é r d i d a s q u e d e r i v e n d e u n a f u s i ó n - -
d e s o c i e d a d e s . 
P o r l o a n t e r i o r s e r e f r e n d a a q u í l o c o m e n t a d o e n e l p u n t o -
3 . 4 . 7 . m e n c i o n a d o . 
S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S C O N T R O L A D O R A S 
5 . 1 . - C O N C E P T O D E S O C I E D A D C O N T R O L A D O R A ( A R T I C U L O 5 7 - A ) . 
L a F r a c c i ó n I I d e ' e s t e A r t í c u l o t i p i f i c a c o m o c o n t r o l a d o r a 
a q u e l l a s o c i e d a d q u e p o s e a d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e más d e l 50% 
d e l a s a c c i o n e s c o n d e r e c h o a v o t o d e o t r a s o c i e d a d . 
P o r s u p a r t e e l p á r r a f o 1 0 d e l B o l e t í n B - 8 d e P r i n c i p i o s - -
d e C o n t a b i l i d a d , n o c o n t i e n e e x a c t a m e n t e e s t e t é r m i n o s i n o q u e - -
h a b l a d e t e n e d o r a s , q u e p a r a e l c a s o s e á s e m e j a n a l a c o n t r o l a - -
d o r a , c o n l a d i f e r e n c i a d e q u e a q u e l l a s n o p i e r d a n e s e c a r á c t e r 
s-i p o s e e n m e n o s d e l 50% p e r o m á s d e l 25% d e l a s a c c i o n e s o r d i n a - -
r i a s d e o t r a e m p r e s a . 
E s t a d i v e r g e n c i a e s i n o c u a y a q u e p o r o t r a p a r t e a m b o s l i - -
n e a m i e n t o s , l a L e y y l o s P r i n c i p i o s , h a b l a n d e c o n s o l i d a c i ó n s o l o 
e n l o s c a s o s e n q u e l a i n v e r s i ó n d e u n a s o c i e d a d s e a m a y o r d e l - -
50% d e l a s a c e i o n e s d e o t r a s o c i e d a d . 
L a F r a c c i ó n I I I i m p o n e c o m o r e q u i s i t o p a r a q u e u n a s o c i e d a d 
s e a c o n s i d e r a d a c o n t r o l a d o r a , e l q u e s u s a c c i o n e s c o n d e r e c h o a _ 
v o t o n o s e a n a l a v e z p r o p i e d a d d e o t r a s o c i e d a d e n más d e l 5 0 % -
( s i n c o m p u t a r a q u e l l a s q u e s e c o l o q u e n e n t r e e l g r a n p ú b l i c o i n -
v e r s i o n i s t a ) . 
P a r a l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d d e a c u e r d o a l a d e f i n i -
c i ó n c o n t e n i d a e n e l p á r r a f o 1 0 d e l B o l e t í n B - 8 , u n a s o c i e d a d n o 
d e j a d e s e r t e n e d o r a e n e l e v e n t o q u e m á s d e l 50% d e s u s a ' c c i o n e s 
o r d i n a r i a s s e a n p r o p i e d a d d e o t r a e m p r e s a . 
L a d i v e r g e n c i a e s a p a r e n t e , p u e s t o q u e l a i n t e n c i ó n d e l o s 
P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d ( v e r p á r r a f o s d e l 2 1 a l 2 7 d e l B o l e t í n 
B - 8 ) , e s l a d e q u e s e i d e n t i f i q u e e l c e n t r o d e d e c i s i o n e s q u e p e £ 
s i g u e f i n e s e c o n ó m i c o s p a r t i c u l a r e s , p a r a q u e me d i a n t e l a p r e p a -
r a c i ó n d e e s t a d o s f i n a n c i e r o s c o n s o l i d a d o s s e d i s p o n g a d e i n f o r m j i 
c i ó n c o n t a b l e d e e s e e n t e , q u e e n c u a l q u i e r g r u p o d e s o c i e d a d e s -
s e r e d u c e a u n o . 
N o o b s t a n t e l o a n t e r i o r , s e r í a c o n v e n i e n t e s e a c l a r e e x p l í -
c i t a m e n t e e s t a s i t u a c i ó n e n e l B o l e t í n B - 8 . 
5 . 2 . - P R O C E D I M I E N T O S D E C O N S O L I D A C I O N D E R E S U L T A D O S E I M P U E S T O - -
( A R T I C U L O 5 7 - A , F R A C C I O N I I I , 2 o . P A R R A F O ) . 
De a c u e r d o a e s t a d i s p o s i c i ó n , l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a u t i l i ^ 
d a d ó p é r d i d a f i s c a l a j u s t a d a d e l a c o n t r o l a d o r a q u e o p t e p o r 
h a c e r l o , e s l a s u m a t o r i a d e s u p r o p i a u t i l i d a d ó p é r d i d a f i s c a l -
a j u s t a d a , más l a p r o p o r c i ó n q u e l e c o r r e s p o n d a d e l a s u t i l i d a d e s 
ó p é r d i d a s f i s c a l e s a j u s t a d a s d e l a s s o c i e d a d e s c o n t r o l a d a s , d e -
a c u e r d o a l p o r c e n t a j e d e a c c i o n e s c o n d e r e c h o a v o t o q u e d e e l l a s 
p o s e a . A l r e s u l t a d o s e l e a p l i c a r á e n s u c a s o e l 4 2 % p a r a o b t e -
n e r e l i m p u e s t o a p a g a r . 
L a c o n s o l i d a c i ó n , d e a c u e r d o a l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i -
d a d , e s o b l i g a t o r i a p a r a l a s s o c i e d a d e s q u e p o s e a n más d e l 5 0 % d e 
l a s a c c i o n e s o r d i n a r i a s d e o t r a s o c i e d a d ( p á r r a f o 2 6 d e l B o l e t í n 
B - f i ) . 
E s t a d i v e r g e n c i a e n p a r t e b e n e f i c i a a l a s e m p r e s a s , y a q u e 
p o r l o p r o n t o e l r e g i m e n d e c o n s o l i d a c i ó n f i s c a l e s o p t a t i v o . v 
P o r o t r a p a r t e , l a f i j a c i ó n d e l a t a s a d e l 4 2 % d e i m p u e s t o 
s o b r e c u a l q u i e r u t i l i d a d , p o d r í a p e r j u d i c a r a l a s c o n t r o l a d o r a s -
c u y o r e s u l t a d o f i s c a l s e a m e n o r d e $ 1 ' 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 , y a q u e a p l i c a j i 
d o l a t a r i f a d e l A r t í c u l o 1 3 d e l a L e y , e l i m p u e s t o s e r í a m e n o r . 
5 . 3 . - R E Q U I S I T O S P A R A C O N S O L I D A R ( A R T Í C U L O 5 7 - B ) . 
L a F r a c c i ó n I I d e e s t e a r t í c u l o p r o h i b e c o n s o l i d a r a a q u é - -
l l o s g r u p o s d e s o c i e d a d e s q u e p a r a e f e c t o s d e l a L e y d e l I m p u e s t o 
S o b r e l a R e n t a e s t é n s u j e t a s a b a s e s e s p e c i a l e s d e t r i b u t a c i ó n . 
E s t a 1 i m i t a c i ó n n o e x i s t e d e a c u e r d o a P r i n c i p i o s d e C o n t a -
b i l i d a d ; s i n e m b a r g o , e x i s t e l ó g i c a e n l a s e g r e g a c i ó n d e l a - - -
o p c i ó n d e c o n s o l i d a r a l a s s o c i e d a d e s q u e e s t é n s u j e t a s a b a s e s -
e s p e c i a l e s d e t r i b u t a c i ó n , p u e s l a f o r m a d e d e t e r m i n a r l a b a s e pa^ 
r a i m p u e s t o e n e s t o s c a s o s e s m u y d i s t i n t a a l p r o c e d i m i e n t o c o n t a ^ 
b l e , y a q u e e n e s t e r è g i men f i s c a l n o s e g r a v a s o b r e u t i l i d a d e s . 
L a s F r a c c i o n e s I V y V e s t a b l e c e n r e s p e c t i v a m e n t e q u e l a - -
c o n t r o l a d o r a d e b e r á c o n t a r c o n l a c o n f o r m i d a d d e l a s c o n t r o l a d a s 
y e s t a r a u t o r i z a d o s p o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i ^ 
c o p a r a d e t e r m i n a r s u r e s u l t a d o f i s c a l c o n s o l i d a d o ; a s i m i s m o , tan^ 
t o c o n t r o l a d a s c o m o c o n t r o l a d o r a s d e b e r á n o b t e n e r d i c t a m e n d e 
C o n t a d o r P ú b l i c o s o b r e s s u s e s t a d o s f i n a n c i e r o s . P a r a e f e c t o s d e 
P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d n o e x i s t e n e s t o s r e q u i s i t o s . E s t a - -
d i v e r g e n c i a e s i n o c u a y a q u e e s n o r m a l q u e l a s e m p r e s a s o b t e n g a n 
s u d i c t a m e n p a r a e f e c t o s f i s c a l e s ; l o d e m á s e s s o l o t r á m i t e a d m i -
n i s t r a t i v o . 
5 . 4 . - C O N C E P T O 0 E S O C I E D A D C O N T R O L A D A ( A R T I C U L O 5 7 - C ) . 
D e a c u e r d o a e s t e p r e c e p t o , u n a s o c i e d a d c o n t r o l a d a n o s o l o 
e s a q u e l l a c u y a s a c c i o n e s s e a n p o s e í d a s d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n t e -
p o r u n a c o n t r o l a d o r a , s i n o q u e t a m b i é n l o s e r á c u a n d o é s t a e j e r z a 
u n c o n t r o l e f e c t i v o s o b r e d i c h a s o c i e d a d . 
P o r c o n t r o l e f e c t i v o d e b e e n t e n d e r s e c u a n d o s e r e a l i c e n a c - -
% 
t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s e n f o r m a p r e p o n d e r a n t e e n t r e c o n t r o l a d a y - -
c o n t r o l a d o r a . T a m b i é n c u a n d o c o n j u n t a m e n t e u n a s o c i e d a d y o t r a s -
p e r s o n a s v i n c u l a d a s c o n e l l a p o s e a n m á s d e l 5 0 % d e l a s a c c i o n e s - -
c o n d e r e c h o a v o t o d e l a s o c i e d a d q u e s e t r a t e . A s i m i s m o , h a b r á -
c o n t r o l e f e c t i v o c u a n d o l a i n v e r s i ó n q u e t e n g a l a c o n t r o l a d o r a s o -
b r e l a c o n t r o l a d a l e p e r m i t a a a q u e l l a e j e r c e r u n a i n f l u e n c i a - -
p r e p o n d e r a n t e e n l a s o p e r a c i o n e s d e é s t a . 
L o a p u n t a d o c o i n c i d e c o n e l p á r r a f o 2 1 d e l B o l e t í n B - 8 e n -
c u a n t o a l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l c e n t r o d e d e c i s i o n e s ; s i n e m b a r g o , 
e l m i s m o B o l e t í n c i r c u n s c r i b e l a p r e p o n d e r a n c i a ú n i c a m e n t e . a l m o £ 
t o de l a i n v e r s i ó n e n a c c i o n e s o r d i n a r i a s ( v e r párrafo 1 0 ) , l o — 
c u a l e s o b j e t i v o y c o n c r e t o , m i e n t r a s q u e l a L e y l o e x p o n e d a n d o 
p i é a i n t e r p r e t a c i o n e s s u b j e t i v a s . E s t a d i f e r e n c i a e s i n o c u a y a 
q u e p o r l o p r o n t o e s o p t a t i v o e l r é g i m e n f i s c a l d e c o n s o l i d a c i ó n . 
5 . 5 . - S O C I E D A D E S Q U E NO S E C O N S I D E R A N C O N T R O L A D O R A S N I C O N T R O L A -
D A S ( A R T I C U L O 5 7 - D ) . 
E s t e A r t í c u l o d i v e r g e d e l B o l e t í n B - 8 e n c u a n t o q u e e s t a b l e ^ 
c e q u e l a s s i g u i e n t e s s o c i e d a d e s n o t e n d r á n e l c a r á c t e r _de" c o n t r o 
l a d a s n i c o n t r o l a d o r a s , m i e n t r a s q u e e l B o l e t í n n o l a s e x c l u y e - -
e x p l í c i t a m e n t e . 
a ) S o c i e d a d e s n o l u c r a t i v a s . 
b ) S o c i e d a d e s r e s i d e n t e s e n e l e x t r a n j e r o . 
c ) S o c i e d a d e s d e i n v e r s i ó n , c a s a s d e b o l s a . 
L a n o e x c l u s i ó n d e l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a s s o c i e d a d e s n o - -
l u c r a t i v a s e n f o r m a e x p l í c i t a e n e l B o l e t í n B - 8 c r e e m o s s e d e b e -
a q u e e s o b v i o q u e s o l o s e c o n s o l i d a n l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s d e 
l a s e m p r e s a s c u y a f i n a l i d a d e s l a o b t e n c i ó n d e u t i l i d a d e s ; s i n - -
e m b a r g o , t a l v e z s e r í a c o n v e n i e n t e q u e e s t a a c l a r a c i ó n l a c o n t u -
v i e s e e l B o l e t í n B - 8 e n f o r m a e x p l í c i t a . 
P o r o t r a p a r t e e l B o l e t í n d e r e f e r e n c i a e x c e p t ú a d e l a c o n -
s o l i d a c i ó n a l a s e m p r e s a s r e s i d e n t e s e n e l e x t r a n j e r o s o l o c o n l a 
p r e m i s a q u e e n e l p a í s d e q u e s e t r a t e h a y a r e s t r i c c i ó n o • i nc e r t j ^ 
d u m b r e e n l a e s t a b i l i d a d m o n e t a r i a , m i e n t r a s q u e l a L e y e x c l u y e -
s i n d i s t i n c i ó n a t o d a s l a s e m p r e s a s e n e l e x t r a n j e r o . 
P a r a e f e c t o s f i s c a l e s l a e x c l u s i ó n d e l a c o n s o l i d a c i ó n d e -
l a s u t i l i d a d e s d e l a s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s e s n a t u r a l , y a q u e n o 
h a y m e c a n i s m o s q u e p e r m i t a n r e a l i z a r l a c o m p e n s a c i ó n d e l i m p u e s t o 
p a g a d o e n e l p a í s d e o r i g e n , c o n t r a e l i m p u e s t o q u e r e s u l t e a c a £ 
go en base a la u t i l i d a d f i s c a l a j u s t a d a c o n s o l i d a d a q u e l l e g a s e 
a d e t e r m i n a r s e . 
C o n r e l a c i ó n a l a s s o c i e d a d e s d e i n v e r s i ó n y c a s a s d e b o l s a , 
e l B o l e t í n B - 8 t a m p o c o l a e x c l u y e e x p l í c i t a m e n t e d e l a c o n s o l i d a -
c i ó n y e s t o s e d e b e a l a s e m e j a n z a d e d i c h a s s o c i e d a d e s c o n l a s 
i n s t i t u c i o n e s d e c r é d i t o q u e s í s e m e n c i o n a n e x p l í c i t a m e n t e e n e l 
p á r r a f o 2 9 d e l B o l e t í n m e n c i o n a d o . 
5 . 6 . - P R O C E D I M I E N T O P A R A C O N S O L I D A R ( A R T I C U L O S 5 7 - E , F , G y H ) . 
L a s d i v e r g e n c i a s e n t r e P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d y l a L e y 
d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a e n e s t e t e m a d e l a c o n s o l i d a c i ó n , s o n 
b á s i c a m e n t e d e f o r m a , s a l v o . l o s c o m e n t a r i o s e s p e c í f i c o s q u e s e - -
h a c e n más a d e l a n t e . 
E l o b j e t i v o ú n i c o d e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a e s 
l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a s u t i l i d a d e s f i s c a l e s d e l a s s o c i e d a d e s c o n 
t r o l a d a s c o n e l d e l a c o n t r o l a d o r a , p o r e l l o l a m e t o d o l o g í a y t e r . 
m í n o l o g í a d i c t a d a p o r l a L e y v e r s a s o l o a l r e d e d o r d e e s e p a r t i c u -
l a r , s i n e m b a r g o , y e n v i r t u d d e r e g i r s e p o r l a s m i s m a s n o r m a s , -
l a e s e n c i a d e l o s r e s u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n s i g u i e n d o l o e s t a - -
b l e c i d o p o r l a L e y o p o r l o s P r i n c i p i o s s o n m u y s i m i l a r e s e n c u a j i 
t o a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a u t i l i d a d c o n s o l i d a d a . 
5 . 7 . - P E R D I D A S F I S C A L E S D E L A S C O N T R O L A D A S ( A R T I C U L O 5 7 - G - F R A C - -
C I O N V I ) . 
L o d i s p u e s t o e n e s t a F r a c c i ó n l i m i t a , p a r a e f e c t o s d e c o n s ^ 
l i d a c i ó n , e l m o n t o d e l a d e d u c c i ó n d e p é r d i d a s d e e j e r e i c i o s a n t e ^ 
r i o r e s d e u n a c o n t r o l a d a , a l m o n t o d e l a u t i l i d a d f i s c a l a j u s t a - -
» 
d a q u e d i c h a c o n t r o l a d a h a y a g e n e r a d o . 
L a c o n s o l i d a c i ó n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e P r i n c i p i o s d e -
C o n t a b i l i d a d no a d m i t e l í m i t e s , s i m p l e m e n t e s e c o n s o l i d a n l o s - -
s u p e r á v i t s o d é f i c i t s d e e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s d e t e n e d o r a s y s u b 
s i d i a r i a s e n f o r m a t o t a l . 
L a c o n s e c u e n c i a d e e s t a l i m i t a n t e e s l a d e q u e l a e n t i d a d -
e x t r a l e g a l c o m o g r u p o , no p u e d e r e f l e j a r e n s u c o n s o l i da-c i o n f i s -
c a l e l v e r d a d e r o r e s u l t a d o f i s c a l c o n s o l i d a d o , p e r d i é n d o s e ' l a v e £ 
t a j a d e q u e s e p u e d a n , c o m o e s e l c a s o d e l o s P r i n c i p i o s , a m o r t i -
z a r e l t o t a l d e l a s p é r d i d a s d e e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s c o n l a s 
g a n a n c i a s d e l e j e r c i c i o p r e s e n t e o f u t u r o p a g a n d o j u s t a m e n t e e l -
i m p u e s t o q u e c o r r e s p o n d e a n i v e l c o n s o l i d a d o . 
5 . 8 . - V A L U A C I O N D E A C C I O N E S ( A R T I C U L O 5 7 - L , 2 2 P A R R A F O ) 
L o d i s p u e s t o e n e s t e p a r r a f o , c o n e l a f á n d e p r o m o v e r l a - -
i n v e r s i ó n a t r a v é s d e l a b o l s a d e v a l o r e s , c o n c e d e e l p r i v i l e g i o 
d e q u e l a s a c c i o n e s d e u n a t e n e d o r a q u e s e e n a j e n e n p o r e s e m e d i o , 
p a r a e f e c t o s d e v a l u a c i ó n , c o n s i d e r e n l o s r e s u l t a d o s d e l a m i s m a 
s i n t e n e r q u e . r e m i t i r s e - h a s t a a l g ú n c i e r r e d e e j e r c i c i o , c o m o -
e s e l c a s o d e l a s a c c i o n e s q u e n o s e c o t i z a n e n b o l s a . 
O b v i a m e n t e l o e x p u e s t o d i v e r g e d e l B o l e t í n B - 8 d e b i d o a q u e 
e n s u p á r r a f o 1 6 s e e s t a b l e c e q u e l a v a l u a c i ó n d e a c c i o n e s d e b e -
c o n s i d e r a r a d e m á s d e l C o s t o H i s t ó r i c o l a s u t i l i d a d e s ó p é r d i d a s -
p o s t e r i o r e s a s u a d q u i s i c i ó n s i n e s p e r a r a l c i e r r e d e l e j e r c i c i o . 
L o a n t e r i o r p e r j u d i c a a l c o n t r i b u y e n t e q u e d e s e e e n a j e n a r 
s u s a c c i o n e s , y a q u e e l c o s t o q u e s e e n f r e n t e a l v a l o r d e v e n t a -
O B L I G A C I O N E S D E L A S S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S 
6 . 1 . - R E G I S T R O D E A C C I O N E S A D Q U I R I D A S Y R E G I S T R O D E U T I L I D A D E S -
O B T E N I D A S ( A R T I C U L O 5 8 , F R A C C I O N V Y V I ) . 
E s t a s f r a c c i o n e s d i s p o n e n q u e s e s i g a e l m é t o d o d e p r i m e r a s 
e n t r a d a s p r i m e r a s s a l i d a s p a r a e l c a s o d e l c o s t e o d e l a e n a j e n a - -
c i ó n d e a c c i o n e s o c e r t i f i c a d o s d e a p o r t a c i ó n p a t r i m o n i a l . E s t o 
s i g n i f i c a q u e p a r a e f e c t o d e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a u t i l i d a d e n -
u n a o p e r a c i ó n de v e n t a , d e b e r á e n f r e n t a r s e a l m o n t o d e l a m i s m a -
e l C o s t o H i s t ó r i c o d e l a s a c c i o n e s más a n t i g u a s más l a s u t i l i d a -
d e s p o r e l l a s g e n e r a d a s a j u s t a d a s s e g ú n l o s A r t í c u l o s 1 8 y . 1 9 d e 
l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a , m á s l a s u t i l i d a d e s p o r e l l a s 
g e n e r a d a s . 
L a s d i v e r g e n c i a s y l o s e f e c t o s d e r i v a d o s d e l a s m i s m a s e n 
r e l a c i ó n a v a l u a c i ó n d e i n v e r s i o n e s p e r m a n e n t e s s e g ú n l o d i s p u e s ^ 
t o p o r e l B o l e t í n B - 8 y a l a a c t u a l i z a c i ó n d e l c a p i t a l s e g ú n e l 
B o l e t í n B - 1 0 , y a f u e r o n c o m e n t a d a s a n t e r i o r m e n t e e n e l p u n t o 
2 . 6 . 2 . , p o r l o q u e ú n i c a m e n t e s e r e f r e n d a l o e x p u e s t o . 
6 . 2 . - V A L U A C I O N D E M O N E D A S E X T R A N J E R A S ( A R T I C U L O 5 8 , F R A C C I O N I 
Y I X A R T I C U L O 5 9 , F R A C C I O N I , I N C I S O B ) . 
L a F r a c c i ó n I d e l A r t í c u l o 5 8 , y e l i n c i s o b d e l a F r a c c i ó n 
I A r t í c u l o 5 9 , d i s p o n e q u e c u a n d o s e r e a l i c e n o p e r a c i o n e s e n m o -
n e d a e x t r a n j e r a , d e b e r á n r e g i s t r a r s e a l t i p o d e c a m b i o a p l i c a b l e 
e n l a f e c h a q u e s e c o n c i e r t e n o a l ú l t i m o m e s d e c a l e n d a r i , o . 
P o r s u parte, l a F r a c c i ó n I X d i s p o n e q u e a d e m á s s e l l e v e 
u n r e g i s t r o d e a d q u i s i c i o n e s d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s , c l a s i f i c a n 
l a s s e g ú n e l p a í s d e o r i g e n y u t i l i z a n d o c u a l q u i e r a d e l o s m é t o -
d o s d e v a l u a c i ó n e x i s t e n t e s p a r a v a l u a r i n v e n t a r i o s . 
• 
E n c a m b i o e n e l B o l e t í n B - 1 0 , p á r r a f o s d e l 1 2 2 a l 1 3 9 , s e . - -
e s t a b l e c e q u e l a p o s i c i ó n m o n e t a r i a c o r t a c o n j u n t a ( a c t i v o s y p a -
s i v o s ) e n d i v i s a s e x t r a n j e r a s , d e b e r á v a l ú a r s e u t i l i z a n d o e l c o n -
c e p t o d e n o m i n a d o p a r i d a d t é c n i c a o d e e q u i l i b r i o , r e c o n o c i é n d o s e 
e l e f e c t o q u e d e r i v e d e e l l o e n l o s r e s u l t a d o s d e l e j e r c i c i o , p a -
r a c u m p l i r a s í c o n l o s P r i n c i p i o s d e R e a l i z a c i ó n y P e r í o d o C o n t a -
b l e . 
P a r a e l c a s o d e l a v a l u a c i ó n d e l a s m o n e d a s e x t r a n j e r a s , - -
e s t a d i v e r g e n c i a f a v o r e c e f i s c a l m e n t e a l a s e m p r e s a s q u e p o s e a n -
e n s u s a c t i v o s m o n e d a s c u y o v a l o r s e h a y a i n c r e m e n t a d o e n r e í a - -
c i ó n a l p e s o m e x i c a n o , y a q u e e n e s e s u p u e s t o l o s r e s u l t a d o s y - -
p o r c o n s i g u i e n t e e l i m p u e s t o a p a g a r s o n m e n o r e s q u e s i g u i e n d o l o 
e s t a b l e c i d o p o r e l B o l e t í n B - 1 0 . 
6 . 3 . - V A L U A C I O N D E I N V E N T A R I O S ( A R T I C U L O 5 8 , F R A C C I O N I I Y A R -
T I C U L O 6 0 ) . 
E s t a s d i s p o s i c i o n e s e s t a b l e c e n l a s b a s e s p a r a l a v a l u a c i ó n -
d e l o s i n v e n t a r i o s de l a s e m p r e s a s y p o r c o n s i g u i e n t e l a d e t e r m i n a 
c i ó n d e l c o s t o d e v e n t a s y l a u t i l i d a d d e l e j e r c i c i o . D i c h a s b a -
s e s c o m o e s u s u a l e n l a L e y , s e m a n e j a n s o b r e e l P r i n c i p i o d e l Cos^ 
t o H i s t ó r i c o O r i g i n a l y l a s d i f e r e n c i a s c o n t r a P r i n c i p i o s d e C o n t £ 
b i l i d a d , e s p e c í f i c a m e n t e e l B o l e t í n B - 1 0 , a s í c o m o l o n o c i v o q u e 
e s t a s r e s u l t á n p a r a l a s e m p r e s a s , f u e r o n p l a n t e a d a s e n e l p u n t o -
3 . 6 . 1 . 2 . d e e s t e t r a b a j o . 
S i n e m b a r g o , e l A r t í c u l o 6 0 d e l a L e y c o n t i e n e a d e m á s u n a - -
d i s p o s i c i ó n i m p o r t a n t e c o n r e l a c i ó n a e s t e t e m a . S e r e c o n o c e - -
t á c i t a m e n t e e l p e r j u i c i o q u e e n é p o c a s d e i n f l a c i ó n c a u s a a l a s - -
e m p r e s a s u n m é t o d o d e v a l u a c i ó n d e i n v e n t a r i o s d i s t i n t o a l d e l - -
ú l t i m a s e n t r a d a s p r i m e r a s s a l i d a s , p o r l o q u e s e l e s a c e p t a u n c a m 
b i o e n e s e s e n t i d o . 
No h a b r í a d " i v e r g e n c i a c o n t r a P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d y a — ; 
q u e e s t o s , c u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s l o r e q u i e r a n , t a m b i é n a d m i t e n 
c a m b i o s e n l o s m é t o d o s d e v a l u a c i ó n a f e c t a n d o l o s r e s u l t a d o s d e l -
e j e r c i c i o e n l o c o n c e r n i e n t e , ( v e r p á r r a f o 4 1 y 4 7 d e l B o l e t í n C - 4 ' 
s o l o q u e m i e n t r a s q u e l o s P r i n c i p i o s r e q u i e r e n s i m p l e m e n t e q u e s e 
h a g a l a r e v e l a c i ó n n e c e s a r i a , l a L e y d i f i e r e e l c a r g o a r e s u l t a d o s 
p r á c t i c a m e n t e h a s t a e l e j e r c i c i o d e l i q u i d a c i ó n de l a s o c i e d a d , - -
S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S C O N T R O L A D O R A S 
5 . 1 . - C O N C E P T O D E S O C I E D A D C O N T R O L A D O R A ( A R T I C U L O 5 7 - A ) . 
L a F r a c c i ó n I I d e . e s t e A r t í c u l o t i p i f i c a c o m o c o n t r o l a d o r a 
a q u e l l a s o c i e d a d q u e p o s e a d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e más d e l 5 0 % 
d e l a s a c c i ó n e s c o n d e r e c h o a v o t o d e o t r a s o c i e d a d . 
P o r s u p a r t e e l p á r r a f o 1 0 d e l B o l e t í n B - 8 d e P r i n c i p i o s - -
d e C o n t a b i l i d a d , n o c o n t i e n e e x a c t a m e n t e e s t e t é r m i n o s i n o q u e - -
h a b l a d e t e n e d o r a s , q u e p a r a e l c a s o s e a s e m e j a n a l a c o n t r o l a - -
d o r a , c o n l a d i f e r e n c i a d e q u e a q u e l l a s n o p i e r d e n e s e c a r á c t e r 
s i p o s e e n m e n o s d e l 5 0 % p e r o , . m á s d e l 2 5 % d e l a s a c c i o n e s o r d i n a -
r i a s d e o t r a e m p r e s a . 
E s t a d i v e r g e n c i a e s i n o c u a y a q u e p o r o t r a p a r t e a m b o s l i - -
n e a m i e n t o s , l a L e y y l o s P r i n c i p i o s , h a b l a n d e c o n s o l i d a c i ó n s o l o 
e n l o s casos e n q u e l a i n v e r s i ó n d e u n a s o c i e d a d s e a m a y o r d e l 
5 0 % d e l a s a c c i o n e s d e o t r a s o c i e d a d . 
L a F r a c c i ó n I I I i m p o n e como r e q u i s i t o p a r a q u e u n a s o c i e d a d 
s e a c o n s i d e r a d a c o n t r o l a d o r a , e l q u e s u s a c c i o n e s con derecho a -
v o t o n o s e a n a l a v e z p r o p i e d a d o'e o t r a s o c i e d a d e n m á s d e l 5 0 % _ 
( s i n c o m p u t a r a q u e l l a s q u e s e c o l o q u e n e n t r e e l g r a n p ú b l i c o i n - -
v e r s i o n i s t a ) . 
a l o r d e n a r q u e s e c r e e u n a c u e n t a d e a c t i v o c o m p e n s a b l e p o r l a -
d i f e r e n c i a d e l o s v a l o r e s d e i n v e n t a r i o s e g ú n e l m é t o d o a n t e r i o r 
c o n t r a e l v a l o r d e l i n v e n t a r i o s e g ú n e l m é t o d o n u e v o . 
D i c h a c u e n t a d e a c t i v o c o m p e n s a b l e , p o d r á d e d u c i r s e f i s c a l 
m e n t e e n l a p o r p o r c i ó n e n q u e l o s n i v e l e s d e i n v e n t a r i o d e e j e r -
c i c i o s p o s t e r i o r e s s e a n i n f e r i o r e s a l i n v e n t a r i o e n q u e s e e f e c -
t u ó e l c a m b i o d e m é t o d o d e v a l u a c i ó n » l o c u a l s u c e d e r a r a s v e c e s 
e n e l d e s a r r o l l o n o r m a l d e l a s e m p r e s a s . 
Un c a m b i o e n l a L e y e n e l s e n t i d o t r a z a d o p o r l o s P r i n c i -
p i o s d e C o n t a b i l i d a d s e r i a b e n é f i c o p a r a l a s e m p r e s a s , q u e p o - -
d r í a n a s i a d a p t a r s u s s i s t e m a s d e v a l u a c i ó n a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
d e l a e c o n o m í a a c t u a l s i n l o s p r o b l e m a s a q u e s e h a c e r e f e r e n c i a 
E S T I M U L O S F I S C A L E S 
7 . 1 . - D E P R E C I A C I O N A C E L E R A D A ( A R T I C U L O 1 6 3 Y T R A N S I T O R I O 2 8 ) . 
E n u n c l a r o a f á n d e e s t i m u l a r l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a d e l -
p a í s , l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a e n s u s A r t í c u l o s 1 6 3 - -
y 2 8 T r a n s i t o r i o , c o n c e d e n a l o s a d q u i r e n t e s d e a c t i v o s f i j o s -
n u e v o s e x c e p t o m o b i l i a r i o y e q u i p o , l a p o s i b i l i d a d d e e n v i a r a -
l o s r e s u l t a d o s d e s u e j e r c i c i o v í a d e p r e c i a c i ó n e l 7 6 % d e l v a l o r 
d e l a i n v e r s i ó n d e l o s b i e n e s a d q u i r i d o s e n 1 9 8 4 , 50% s o b r e l a s 
a d q u i s i c i o n e s de 1 9 8 5 y 25% s o b r e l a s d e l a ñ o 3 9 8 6 . 
E s t a s d i s p o s i c i o n e s d i v e r g e n d e l o s P r i n c i p i o s de" C o n t a b i -
l i d a d d e R e a l i z a c i ó n y p e r í o d o C o n t a b l e , p u e s t o q u e p o r e l p r i -
m e r a ñ o s e e n f r e n t a r í a n a l o s i n g r e s o s d e l m i s m o u n a p o r c i ó n -
e x c e s i v a d e g a s t o s d e d e p r e c i a c i ó n , m i e n t r a s q u e e n l o s s u b s e - -
c u e n t e s , d i c h o s g a s t o s s e r í a n í n f i m o s , p o r l o q u e l o s r e s u l t a d o s 
d e l o s e j e r c i c i o s e n q u e s e d e p r e c i e n l o s b i e n e s e s t a r í a n d i s t o r ^ 
s i o n a d o s , a d e m á s d e q u e s e o r i g i n a r í a l a n e c e s i d a d d e m a n e j a r l a 
c u e n t a d e i m p u e s t o y r e p a r t o d i f e r i d o s e n e l c a s o d e q u e l a d e -
p r e c i a c i ó n c o n t a b l e y f i s c a l f u e s e n d i f e r e n t e s . 
F i n a n c i e r a m e n t e l a m e d i d a r e p r e s e n t a u n b e n e f i c i o p a r a l a s 
e m p r e s a s q u e v e n d i s m i n u i d a e n e s t a f o r m a s u s t a n c i a l m e n t e s u - -
u t i l i d a d f i s c a l a j u s t a d a y p o r l o t a n t o , e l i m p u e s t o a p a g a r e n 
e l p r i m e r a ñ o . 
C A P I T U L O V I I I 
C O N C L U S I O N E S 
Un r e p a s o g e n e r a l d e l o e x p u e s t o e n e s t e t r a b a j o , " n o s r e v ^ 
. l a q u e h a y d i v e r g e n c i a s e n t r e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a 
y l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d e n l o s q u e l a o b s e r v a n c i a d e l o 
e s t i p u l a d o p o r l a L e y b e n e f i c i a a l c o n t r i b u y e n t e , c o m o s o n l o s -
c a s o s de i n g r e s o s p o r v a l u a c i ó n d e a c c i o n e s p o r e l m é t o d o d e par^ 
t i c i p a c i ó n , a r r e n d a m i e n t o f i n a n c i e r o , c o n t r a t o s d e o b r a , e t c . ; -
s i n e m b a r g o , e l e f e c t o d e l a m a y o r í a d e d i c h a s d i v e r g e n c i a s e s -
e n e l s e n t i d o c o n t r a r i o , d e n t r o d e l a s c u a l e s d e s t a c a l a p e r s i s -
t e n c i a en l a L e y d e m a n e j a r c o s t o s h i s t ó r i c o s p a r a e f e c t o s d e - -
d e d u c c i o n e s y d e t e r m i n a c i ó n d e l a s u t i l i d a d e s b a s e p a r a i m p u e s t o s 
y p a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a s m i s m a s , n o o b s t a n t e -
l o s a r t í c u l o s 1 8 , 1 9 y 5 1 q u e r e c o n o c e n p a r c i a l m e n t e l o s e f e c t o s 
d e l a i n f l a c i ó n e n l o s r e s u l t a d o s d e l a s e m p r e s a s . 
L o e x p u e s t o e n c i e r t a f o r m a e s c o m p r e n s i b l e , y a q u e l a L e y 
d e l I m p u e s t o S o b r e l a R e n t a e s e m i n e n t e m e n t e t r i b u t a r i a y s u fun^ 
c i ó n p r i m o r d i a l e s l a d e i m p o n e r c a r g a s f i s c a l e s p a r a l a s a t i s — 
f a c c i ó n d e l g a s t o p ú b l i c o , o b s e r v á n d o s e t a m b i é n q u e s e l e g i s l a -
e n c o n s o n a n c i a c o n l o s p l a n e s d e d e s a r r o l l o q u e d i c t a e l g o b i e r -
n o , p o r l o q u e s e p r o m u e v e l a b u r s a t i l i d a d d e l a s a c c i o n e s , s e -
e s t i m u l a p r o d u c t i v a , s o b r e t o d o e n á r e a s d e p r i o r i d a d n a c i o n a l y 
s e d e s a l i e n t a l a i n v e r s i ó n c o n s i d e r a d a s u n t u o s a , i m p l i c a n d o t o d o 
e l l o u n a l e g i s l a c i ó n c o n b a s e e n l o q u e p o d r í a m o s l l a m a r r e g l a s 
c o n t a b l e s f i s c a l e s , q u e e n ocasiones b e n e f i c i a n p e r o q u e n o r m a l -
m e n t e t r a e n c o n s i g o i n e q u i d a d e s , a m é n d e q u e s e d i f i c u l t e , e n l u -
g a r d e f a c i l i t a r , e l c u m p l i r c o n l a s o b l i g a c i o n e s q u e d e e l l a - -
d i m a n a n , a l g r a d o d e q u e c o m o s e d i j o a n t e s , s e r e q u i e r a d e v e r d ¿ 
d e r o s e x p e r t o s e s t u d i o s o s d e l a m a t e r i a f i s c a l p a r a e v i t a r c a e r -
e n o m i s i o n e s o e r r o r e s . 
U n a e v o l u c i ó n más d e c i d i d a d e l a L e y d e l I m p u e s t o S o b r e l a 
R e n t a h a c i a l o s P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d t r a e r í a p o r c o n s e c u e n -
c i a m a y o r e q u i d a d d a d a l a c a r a c t e r í s t i c a d e i m p a r c i a l i d a d d e l o s 
m i s m o s , y c o n s e g u r i d a d e l l o p r o p i c i a r í a u n m a y o r c u m p l i m i e n t o - -
c o n o b l i g a c i o n e s f i s c a l e s . 
P a r a l a p r o f e s i ó n d e l a C o n t a d u r í a P ú b l i c a , s e r í a l o a n t e -
r i o r u n a g r a n d i s t i n c i ó n a l a v e z q u e u n f u e r t e c o m p r o m i s o a n t e -
l a s o c i e d a d » e n e l s e n t i d o d e s e g u i r e v o l u c i o n a n d o l a t é c n i c a - -
c o n t a b l e d e a c u e r d o a l a s n e c e s i d a d e s y m e j o r a n d o c a d a v e z m á s - -
l a s n o r m a s d e c a l i d a d d e s u s p r o f e s i o n i s t a s , l o c u a l h a s t a l a f e -
c h a e s u n a r e a l i d a d , t a l y c o m o l o d e m u e s t r a n l o s c o n s t a n t e s e s t j u 
d i o s d e l a C o m i s i ó n d e P r i n c i p i o s d e C o n t a b i l i d a d , a s í c o m o l a r e 
c i e n t e i n s t i t u c i ó n d e l c a r n e t d e a c t u a l i z a c i ó n p r o f e s i o n a l p e r m a -
n e n t e , o b l i g a t o r i o p a r a t o d o C o n t a d o r P ú b l i c o q u e d e s e e e j e r c e r -
c o m o t a l . 
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